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ECHANGES CE­ACP (*) 
TENDANCES DU 1ER TRIMESTRE I98O 
During the first quarter of I98O the trade balance 
of the Community with the ACP States showed a 
deficit of 1.1 bn EUA ­ almost double that in the 
same period of 1979· Between these two quarter 
imports grew in terms of current value by 44 % to 
reach 4·8 bn EUA. This latter figure represents 
16.6 % of all imports from developing countries 
and Τ % oí all extra­EC imports. 
Exports, which stood at 3.7 bn EUA, were 36 % 
higher than in the first three months of 1978· This 
growth was considerably stronger than that for 
sales to other developing countries (+ 24 %) and 
for all third countries (+ 26 %). This resulted in 
the ACP accounting for 7 % of the total exports of 
the Community and I9 % of Bales to developing 
countries. 
Au cours du 1er trimestre I98O, la balance commer­
ciale de la CE avec les Etats ACP fait enregistrer 
un déficit de 1,1 mrd d'UCE, ce qui représente 
presque le double du déficit de la même période de 
l'année dernière. Entre ces deux trimestres, les 
importations se Bont accrues en valeur courante de 
44 % atteignant 4»8 mrds d'UCE, ce qui représente 
16,6 % des importations en provenance de l'ensemble 
des pays en voie de développement et 7 % de 
l'ensemble des importations de la Communauté. 
Pour oe qui est des exportations (3,7 mrds d'UCE), 
il faut noter que leur accroissement, 36 % sur le 
premier trimestre 1979i a été nettement plus fort 
que celui des exportations aux autres PVD, + 24 %, 
et à l'ensemble des pays tiers, + 26 %, Cette ten­
dance a porté la part des ACP à environ 7 % des 
exportations totales de la Communauté et à I9 % 
de celles aux pays en voie de développement. 
Trade of the EC for the 1st quarter I98O 
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ACP ) 
(*) Including SOEC estimates for Italy and Belgium 
for which national data were not available. 
(*) Estimations OSCE pour les données de l'Italie 
et de la Belgique qui ne sont pas disponibles. 
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2 4 4 8 5 | 1 1 7 . 0 
1 3 6 7 5 1 1 2 0 . 8 
6 1 5 6 1 1 0 4 . 6 
8 5 3 Ι 1 2 3 ­ . 8 
1 1 4 3 2 1 1 2 1 ' . 3 
4 6 1 4 | 1 4 3 . 6 
3 5 1 Μ 0 6 . 6 
6 3 6 8 Ι 1 2 5 . 1 
1 7 2 1 7 1 1 1 8 . 2 
2 1 7 3 9 1 1 1 5 . 9 
8 1 4 8 1 1 1 7 . 8 
1 8 4 1 9 Ρ 0 5 . 7 
2 4 7 5 Ι 1 2 6 ­ . 2 
6 2 6 5 1 1 2 1 . 5 
1 3 7 4 2 1 1 3 8 . 9 
9 2 7 Ι 1 2 1 ­ . 1 
1 8 7 7 1 1 1 2 6 . 3 
3 4 2 5 7 1 1 1 7 . 6 
4 5 5 2 4 | 1 1 5 . 2 
1 7 3 5 9 1 1 1 7 . 1 
9 2 2 6 1 1 0 0 . 2 
492 | 9 3 . 1 
5 5 0 2 Ι 1 1 3 . 9 
3 2 7 3 3 1 1 1 2 . 7 
8 1 8 1 1 2 2 . 2 
5 3 7 1 1 1 7 . 0 
5 6 3 6 1 1 2 1 . 2 
1 8 5 4 1 1 3 4 . 1 
4 3 0 2 1 1 2 8 . 0 
8 6 4 1 , 1 0 1 . 0 
7 5 1 1 0 7 . 9 
1 3 9 1 | 1 0 9 . 5 
4 5 8 2 1 1 2 8 . 8 
4 7 1 1 1 3 . 2 
9 3 2 1 1 1 6 . 5 
2169 |1 26· .1 
7 8 4 1 1 1 0 . 1 
1 1 5 9 1 1 1 5 . 4 
7 1 3 | 9 2 . 0 
4 2 Ρ 0 7 . 0 
5 5 0 1 1 2 6 . 6 
3 0 7 5 8 Ι 1 1 1 . 7 
7 6 1 1 6 5 . 1 
5 4 Ι 1 6 4 ­ . 3 
4 8 0 1 1 1 2 . 7 
2 1 7 1 1 5 0 . 7 
4 2 Ι 1 8 0 . 5 









































































C L . 2 SAUF OPEP 
0 
INDEX ■ 0CT7B­SEP79 / 0CT77­SEP78 
0 FOOD 1 L I V E ANIMAL 
1 BEVERAGES l TOBACCO 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLES 
3 MINERAL FUELS 
4 ANIMAL t VEGETABLE O ILS 
5 CHEMICALS 
6 MANUFACTURED GOODS 
' MACHINERY 8 TRANSPORT E Q U I P . 
» M I S C . MAHUFACTURED ARTICLES 




BOISSONS 8 TABACS 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
CORPS GRAS,GRAISSES t HUILES 
PRODUITS CHIMIQUES 
PRODUITS MANUFACTURES CLASSES 
MACHINES I MAT·. DE TRANSPORT 
ART·. MANUFACTURES DIVERS 
10 
EC : TRADE BY S I T C GROUPINGS 
» N . ECU 
TAB 3 
COMMERCE PAR REGROUPEMENTS CTCI 
HIO ECU 
COUNTRIES 













































































6 1 0 
180 
3 5 1 9 
4 9 8 0 





3 9 9 
75 
1 0 2 9 
1693 
4456 
6 3 2 




1 4 0 
1 8 4 8 
3 5 5 1 





3 0 7 
46 
8 5 9 
2 4 3 7 
4 7 3 5 
791 
1 3 6 3 
1 6 3 
1 3 7 
3 4 9 
62 
1 2 2 7 
3 7 5 3 
8 7 7 6 
1 6 9 0 
4 3 0 
195 
74 
2 4 3 
18 
1 3 3 0 
1 3 2 9 
3 7 8 0 
5 0 7 
3 7 7 











J A N ­ | 
DEC78 | 
: 6 4 8 : 
4 0 7 : 
8 7 4 : 
2 5 4 : 
4 8 0 1 : 
6 9 1 0 : 
1 5 7 0 9 : 
2 5 0 2 : 
j 
1 1 2 9 : 
2 2 1 : 
9 6 : 
5 6 0 : 
9 9 : 
1 3 5 6 : 
2 2 8 1 : 
5 9 5 8 : 
8 4 4 : 
; 
2 1 1 3 : 
2 8 9 : 
2 7 0 : 
8 2 0 : 
2 0 8 : 
2 4 9 2 : 
4 8 8 3 : 
1 3 2 5 1 : 
1 8 4 4 : 
| 
1 1 6 8 : 
6 1 : 
1 6 4 : 
4 4 4 : 
9 1 : 
1 1 7 4 : 
3 3 3 5 : 
6 5 3 5 : 
1 0 8 7 : 
." 
1 8 6 7 Ì 
2 1 5 : 
1 8 6 : 
5 0 8 : 
1 1 7 : 
1 6 6 8 : 
5 2 2 7 : 
1 1 9 6 9 : 
2 3 4 6 : 
': 5 7 0 : 
2 6 9 : 
9 8 : 
3 5 9 : 
2 4 : 
1 7 6 2 : 
1 8 2 3 : 
5 0 9 6 : 
7 2 5 : 
'-
4 8 3 : 
1 9 0 : 
1 3 3 : 
4 5 : 
9 3 : 
1 6 3 4 : 
2 1 8 1 : 
4 7 8 0 : 
6 9 1 : 
j 
1 5 0 : 
8 6 : 
2 7 : 
EXPORT 


























3 0 6 0 
392 













































2 6 5 1 
3 5 9 2 









2 2 9 1 
328 














7 3 0 
1853 

































J A N ­ | * | 
SEP79 | | 
1 1 
5 25 | 1 1 1 ­ . * | 
345 |11 2·.4 | 
7 7 0 I 1 3 1 . . 9 I 
1 5 9 1 9 7 ­ . 7 I 
4 1 7 0 I 1 1 6 ­ . 1 | 
53 82 | 11 0 . 4 ] 
1 3 3 0 5 | 1 1 0 · . 4 | 
2 1 1 2 1 1 1 » . 8 | 
I I I I 7 6 1 | 9 1 ­ . 7 I 
146 | 8 1 . 2 1 
7 6 | 1 0 8 ­ . 1 | 
6 5 3 M 6 1 . 4 I 
81 1 1 1 5 . 0 1 
9 2 0 | 9 0 . 4 1 
1 3 9 5 1 8 6 . 2 1 
35 041 8 0 . 2 1 
5 2 1 | 8 6 . 0 1 
1 1 1 1 1 7 0 7 | 1 0 7 . . 8 | 
2 0 0 1 8 5 . 9 1 
2 2 3 | 1 1 1 · . 2 | 
9 1 9 | 1 4 8 . 2 | 
1 7 5 I 1 4 S ­ . 2 I 
2 0 0 0 I 106­ .3 | 
35 8 0 | 1 0 2 · . 4 | 
9 3 3 1 1 9 5 . 1 1 
1 3 0 6 1 9 6 . 4 1 
1 1 1 1 1 1 2 8 I 1 2 7 ­ . 6 I 
49 1 1 0 6 . 1 | 
1 4 9 | 108­ .3 | 
4 1 0 1 1 4 2 . 5 | 
9 1 | 2 3 2 ­ . 2 | 
11 32 [ 123 ­ .9 | 
2 7 5 3 1 1 1 1 . 0 | 
54 5 0 I 1 0 9 . 8 I 
8 7 6 1 1 0 8 . 0 1 
1 I 
1 1 
1 1 1 7 1 7 1 1 1 9 . 2 | 
1 =76 | 1 1 6 . 4 1 
1 7 2 I 1 2 0 ­ . 5 I 
5 1 6 | 1 4 9 ­ . 5 | 
1 0 7 | 2 0 3 ­ . 2 | 
1 6 5 5 | 1 2 f r . 2 | 
4 4 3 9 | 1 1 7 . 9 | 
98­36 | 108 .9 | 
1 9 0 6 1 1 1 2 . 0 1 
ι 1 
1 1 
1 1 4 4 6 | 9 7 . 1 1 
2 0 4 1 1 0 6 . 3 | 
9 2 | 1 1 f r . 3 | 
2 2 8 | 1 1 4 · . 4 | 
1 7 | 1 0 4 . 1 | 
1 4 8 5 I 1 0 8 ­ . 8 I 
1 2 6 6 1 9 » . 3 | 
4 3 0 1 | 1 0 2 · . 8 | 
6 1 3 1 1 2 1 · . 1 | 
1 1 
1 1 3 7 4 | 9 4 . 6 1 
1 4 4 1 1 0 9 · . 4 | 
1 0 7 1 1 2 2 . 2 | 
4 8 | 1 2 7 ­ . 6 | 
4 0 | 6 8 . 1 | 
1 4 4 4 | 1 2 4 ­ . 0 | 
1663 1120» .0 | 
4 0 9 6 1 1 1 5 . 2 | 
5 9 7 1 1 2 8 . 4 | 
ι ι 
1 1 
1 1 1 3 4 1 1 0 8 . 7 1 
6 2 I 1 0 O . 3 I 
2 4 1 1 2 2 . 8 1 
J A N ­ | 
SEP78 | 
483 
4 2 0 8 
1 5 0 2 
6 0 7 
403 
4 1 9 4 
1 2 7 1 
3 2 8 9 
3 2 2 1 
1 4 9 
1 5 5 8 






3 8 3 8 
168 
2 3 2 0 
6 8 7 5 
210 
246 
3 4 8 8 
109 
248 
6 6 9 
31 
449 














2 0 8 
3 8 6 9 
1 7 4 
1 6 2 0 
6 7 2 
150 
178 
9 3 1 
271 
148 
1 2 4 7 
194 




2 0 0 1 
8 2 6 




J A N ­ 1 
DEC78 | 
6 2 3 : 
5 6 1 0 : 
2 1 3 3 : 
8 2 5 : 
5 5 0 : 
5 6 2 5 : 
1 8 3 2 : 
4 3 5 0 : 
4 1 3 8 : 
1 9 1 : 
2 0 7 8 : 
3 4 4 3 : 
2 5 2 : 
1 2 4 : 
1 1 9 7 : 
7 8 : 
69 
4 9 3 3 Ì 
2 1 2 : 
3 1 1 8 : 
9 5 6 3 : 
2 9 6 : 
3 6 8 
4 7 3 1 
1 6 4 : 
340 
8 4 8 : 
46 
6 0 5 : 






























2 6 5 8 
1 1 8 0 





J A N ­ | 
HAR79 | 
168 
1 3 8 1 
5 8 5 
199 
1 4 7 
1626 
514 
1 3 6 0 
9 6 7 
44 
5 3 6 









3 0 9 4 
63 






















1 1 7 9 
70 
: 446 
3 6 7 
: 51 
















J A N ­ | 
JUN79 | 
2 9 9 
3 0 0 5 
1 2 2 1 
4 7 7 
3 1 3 
3 3 9 4 
1 0 2 4 
2 6 7 5 
1 9 7 4 
67 
1 1 3 3 
2 7 2 7 
1 4 2 
75 
6 9 1 
35 
36 
2 5 3 2 
77 
1 7 4 3 
6 4 9 7 
1 5 7 
224 
1 9 3 7 
88 
2 1 7 






3 2 1 
89 
2 5 7 
3 3 3 
13 
3 8 9 




1 7 7 
183 
2 5 5 0 
1 3 3 
1 0 2 3 
6 9 7 
114 
1 3 7 
8 6 4 
188 
105 
1 0 3 7 
136 




1 5 9 8 
7 1 5 
? 2 8 7 
6 5 9 
52 
6 5 0 
I 
J A N ­ | · | 
SEP79 | | 
1 1 
4 4 9 | 9 r . 9 | 
4 9 5 2 1 1 1 2 . 7 1 
1 9 7 6 1 1 2 0 . 5 1 
7 4 2 1 1 1 8 . 8 1 
4 8 3 1 1 1 3 . 3 1 
5 1 5 6 ( 1 2 2 . 1 | 
1 6 3 6 1 1 3 2 . 3 1 
4 2 6 0 1 1 2 7 · . 5 | 
1 1 
1 1 
1 1 2 9 4 9 1 8 9 . 7 1 
9 8 | 7 2 . 4 1 
1 7 6 6 1 1 1 2 . 2 | 
4 1 3 3 | 1 5 0 . 2 | 
2 1 2 1 1 0 5 . 6 | 
1 2 8 1 1 1 0 . 6 | 
1 0 3 9 | 1 1 5 . 4 | 
5 3 | 1 1 V . 8 | 
6 3 | 1 2 7 . 8 | 
■ 1 
1 1 1 1 3 6 2 2 1 9 2 . 8 1 
1 0 9 | 6 9 . 8 1 
2 6 9 6 1 1 1 3 . 0 1 
1 0 1 4 1 | 1 3 7 . 7 | 
2 3 5 | 1 0 7 . 7 | 
4 2 2 1 1 5 4 . 6 | 
26 SO | 9 0 . 1 | 
1 * 6 ( 1 * 1 . 9 | 
3 3 5 1 1 3 3 . 9 1 
■ ι 1 1 
ι 1 7 4 5 | 1 0 8 . 3 | 
2 3 ( 7 9 . 6 | 
5 5 1 ¡ 1 1 9 ­ . 2 I 
6 4 2 8 | 1 2 7 . 7 | 
4 2 | 1 4 1 · . 5 | 
1 9 3 | 1 2 7 . 9 | 
4 6 9 1 1 0 1 . 2 1 
1 4 3 | 1 4 0 . 2 | 
3 9 4 | 1 3 6 . 3 | 
1 t 
I I 
I I 4 0 0 1 1 0 0 . 9 | 
1 6 | 8 1 . 0 1 
5 9 2 1 1 1 0 . 5 | 
2 5 1 7 1 | 1 1 7 . 7 | 
6 2 | 1 4 2 . 7 1 
1 1 1 1 1 3 6 . 0 1 
2 4 1 | 1 1 7 . 9 | 
2 9 1 | 1 7 5 . 5 | 
2 6 9 | 1 2 7 . 9 | 
I I 
1 1 
1 1 4 0 2 0 1 1 0 2 . 1 | 
2 0 3 1 1 0 7 · . 5 | 
1 9 0 0 1 1 1 1 . 9 1 
1 0 3 6 | 1 3 4 ­ . 3 | 
1 7 5 | 1 2 1 ­ . 3 | 
1 9 7 | 9 9 . 7 1 
1 2 9 9 | 1 3 4 ­ . 9 | 
3 0 7 | 1 2 5 ­ . 0 | 
1 8 8 | 1 2 6 . 8 1 
1 1 
1 1 1 4 7 3 | 1 1 3 . 7 | 
2 0 4 1 1 0 3 . 1 1 
1 2 6 1 1 1 1 9 . 9 1 
1 1 7 | 1 3 5 ­ . 5 | 
3 7 8 1 1 3 1 . 2 | 
6 6 1 1 1 8 . 0 1 
2 3 9 5 | 1 2 0 . 1 | 
11 3 7 | 1 3 * ­ . 3 | 
3 6 2 8 1 1 2 7 . 1 1 ι 1 
1 1 1 1 9 3 2 | 1 1 8 . 2 | 
8 6 | 1 0 4 . 1 | 
1 0 2 7 1 1 2 3 . 0 1 
PAYS 









































































INDEX * 0CT78­SEP79 / 0CT77­SEP78 
0 FOOD t LIVE ANIMAL 
1 BEVERAGES I TOBACCO 
2 CRUDE M A T E R I A L S , Î N E D I B L E S 
3 MINERAL FUELS 
4 ANIMAL I VEGETABLE O ILS 
5 CHEMICALS 
6 MANUFACTURED GOODS 
7 MACHINERY t TRANSPORT E Q U I P . 
M M I S C . MANUFACTURED ARTICLES 
* I N D I C E = 0CT78 · SEP79 / 0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
1 BOISSONS t TABACS 
2 MATIERES PREMIERES 
3 COMBUSTIBLES MINERAUX 
4 CORPS GRAS,GRAISSES S HUILES 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
6 PRODUITS MANUFACTURES CLASSES 
7 MACHINES t MAT. DE TRANSPORT 
8 ART­. MANUFACTURES DIVERS 
11 
EC : TRADE BY SITC GROUPINGS 
MN. ECU 



















4 6 0 
3 7 7 
1 5 8 0 







3 1 0 4 
7 6 8 9 
1445 















1 0 3 9 8 
1 9 8 1 
EXPOR! 














9 0 5 
2185 
4 3 0 














1 9 0 1 
4 4 5 3 
949 
I 
J A N - ( · | 
SEP79 | | 
I I 
1 8 ( 1 2 1 . 9 | 
6 | 1 0 7 . 8 | 
5 6 7 | 1 2 1 - . 3 | 
4 0 4 1 1 1 1 · . 3 | 
1 6 3 0 I 9 6 . 7 1 
1 9 3 1 1 2 1 . 7 1 
1 1 
1 1 9 4 8 | 1 0 3 . 2 | 
1 5 1 1 1 1 3 . 8 1 
74 | 8 8 . 2 | 
2 0 3 | 1 6 0 . 5 1 
3 0 1 1 5 8 . 3 1 
9 5 6 | 9 9 . 6 1 
28 781 9 9 . 6 1 
6 7 3 1 | 9 2 . . 9 I 
14 5 8 1 1 0 3 . 4 1 
1 1 















J A N -
DEC78 
116 
3 5 6 
?1 
6 6 3 




2 9 4 4 6 
24 

























2 3 6 
2 7 0 
35 
55 






J A N - | « | 
SEP79 | | 
1 1 
1 0 2 1 1 3 6 . 3 | 
3 5 0 | 1 2 8 . 0 | 
1 4 | 9 0 . 4 1 
6 1 5 | 1 2 1 . 5 | 
3 8 5 I 1 3 0 . 5 I 
4 2 6 1 1 4 7 . 1 | 
1 
1 1 4 9 | 1 3 S . 2 ( 
1 2 0 3 . 4 1 
9 7 | 1 1 0 . 3 | 
2 4 6 1 7 | 1 0 5 . 6 | 
I 2 7 . 1 1 
2 0 1 1 7 8 . 6 1 
2 5 4 | 9 9 . 6 1 
2 1 7 | 1 5 * . 8 | 




















INDFX » 0 C T 7 8 - S E P 7 9 I 0 C T 7 7 - S E P 7 8 
0 FOOD t L I V E ANIHAL 
BEVERAGES I TOBACCO 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E S 
MINERAL FUELS 
ANIMAL S VEGETABLE O I L S 
CHEMICALS 
MANUFACTURED GOODS 
MACHINERY 8 TRANSPORT E Q U I P . 
M I S C . MANUFACTURED ARTICLES 
-SEP79 / 0 C T 7 7 - S E P 7 8 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
1 BOISSONS t TABACS 
2 MATIERES PREMIERES 
3 COMBUSTIBLES MINERAUX 
4 CORPS GRAS,GRAISSES t HUILES 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
6 PRODUITS MANUFACTURES CLASSES 
7 MACHINES t HAT-, DE TRANSPORT 
% ART. MANUFACTURES DIVERS 
12 
EC : TRADE BY S I T C GROUPINGS 
1000 ECU 
TAB 4 
COMMERCE PAR REGROUPEMENTS CTCI 






































































1 J A N ­ | 
( SEP78 | 
1 
I 5 8 6 6 4 
I 4 4 7 3 
I 2 6 4 7 3 
| 3 5 4 6 3 
I 1790 
| 9 4 1 2 8 
| 2 0 7 1 6 7 
| 4 7 2 4 4 2 
| 5 8 7 0 4 
I I I 1 8 7 4 6 4 
I 2 0 1 1 
| 2 0 3 8 8 
| 1 0 8 4 1 0 
| 1 7 8 1 0 
| 1 6 2 5 4 6 
| 6 5 6 7 9 2 
| 1 2 9 3 9 3 4 
| 1 1 2 0 7 9 
1 
1 I 6 3 5 2 9 
I 1400 
| 1 1 7 2 1 
| 1 9 8 7 8 
I 2 4 5 5 
| 5 8 3 2 3 
| 2 0 8 2 5 8 
| 3 7 7 4 6 9 
| 6 4 8 0 0 
| 1 2 4 4 3 8 
| 2 9 5 7 
I 8 3 2 9 
I 5 0 4 3 1 
| 1 5 6 6 
I 6 3 9 8 4 
| 3 6 1 0 4 6 
| 9 3 7 0 4 2 
I 2 6 2 3 8 0 
I 
I 1 6 3 2 2 9 
I 1 4 9 8 5 
( 1 4 1 7 2 
I 3 4 3 3 1 
| 9 4 0 1 
| 1 5 2 8 4 9 
| 1 6 4 5 6 6 
| 6 6 3 1 6 8 
I 6 5 6 5 5 
1 
I 
I I 2 2 3 6 2 
I 1 2 2 2 8 
| 1 1 4 5 
| 5816 
1 6 3 3 
I 4 3 0 0 8 
I 4 9 4 5 5 
| 2 2 2 7 3 3 
| 1 5 0 7 3 
I 
I I 2 4 6 2 1 
1 4 5 4 
1 1 3 1 
I 4 4 5 5 
I 2 1 3 
I 2 2 3 7 
| 8 8 4 8 
| 2 3 4 8 2 
| 2 8 2 1 
I 
I I 1 0 3 5 0 
J A N ­ | 
DEC78 
9 1 9 3 6 : 
6 3 5 8 : 
3 5 4 0 0 : 
4 1 5 2 6 : 
9 1 3 2 : 
1 2 4 4 2 6 : 
2 7 4 8 6 6 : 
6 3 8 5 8 5 ­
7 8 2 7 3 : 
2 S 9 5 3 0 Ì 
3 1 8 3 : 
2 6 4 3 8 : 
1 5 0 1 2 5 : 
3 6 0 1 5 : 
2 3 1 5 4 0 : 
9 4 7 6 3 9 
1 7 9 3 3 4 5 
1 5 4 9 3 6 ­
8 3 8 6 2 : 
2 1 5 8 : 
1 7 6 3 7 
2 7 2 3 2 ­
9 8 0 9 
8 6 3 4 9 
2 8 9 0 0 5 
4 9 9 2 6 4 
9 4 3 5 5 
1 7 2 1 7 9 
3 6 7 1 
1 0 8 6 0 
7 7 3 9 9 
4 0 4 2 
8 7 0 9 6 
4 8 6 0 5 5 
1 3 5 6 7 0 2 
3 4 7 0 4 1 
2 3 8 2 2 3 
1 9 6 4 6 
1 8 3 1 1 
5 3 5 9 2 
1 4 2 2 4 
2 0 5 7 2 9 
2 3 5 7 2 1 
9 1 9 7 0 0 
9 6 3 9 3 
2 5 7 1 8 
1 5 0 8 0 
1638 
7 5 9 9 
7 2 2 
5 5 2 1 2 
6 7 2 0 2 
2 8 1 6 0 3 
1 9 1 7 3 
3 6 5 3 5 
578 
159 
6 9 0 8 
217 
3 3 5 8 
1 2 1 6 0 
2 9 3 9 7 
3 6 9 2 
1 3 3 0 9 
EXPORT 
J A N ­ | 
MAR79 | 
6 9 5 9 1 
1033 
1 0 9 1 1 
1 5 1 0 2 
1 1 6 6 9 
3 5 5 8 0 
7 3 8 6 2 
1 5 5 9 5 9 
1 3 3 6 6 
7 7 0 6 8 
98 2 
7375 
3 5 5 6 5 
1 6 0 3 9 
5 3 0 9 9 
2 2 2 9 5 8 
4 5 1 9 6 3 
3 8 9 2 7 
1 7 7 1 6 
4 1 0 
5025 
1 6 0 9 7 
4 1 3 5 
2 3 2 0 0 
6 8 3 9 8 
1 1 2 7 8 1 
2 4 0 8 3 
5 1 8 2 3 
8 7 6 
4193 
2 3 6 4 4 
2223 
2 2 4 3 0 
150486 
3 4 5 0 2 1 
7 0 1 5 7 
7 6 0 8 9 
3 7 1 7 
3 3 3 1 
1 1 3 1 2 
1263 
6 5 5 3 9 
7 0 4 7 7 
2 4 7 4 5 1 
2 5 4 7 5 





9 4 2 8 
1 5 5 6 1 
3 9 4 7 1 
: 3303 







: 6 4 8 3 
: 894 
: 1429 
J A N ­ | 
JUN79 | 
1 2 0 4 3 3 
2669 
2 3 0 2 1 
2 4 6 4 5 
1 4 9 2 3 
7 4 6 4 1 
1 5 6 6 9 1 
3 7 6 9 0 4 
4 1 6 1 4 
1 3 3 6 7 4 
2014 
1 4 5 4 9 
6 5 1 6 2 
3 0 4 5 1 
1 2 1 1 2 0 
4 6 3 9 1 9 
999B67 
8 1 1 8 4 
4 3 9 8 6 
957 
1 0 1 6 1 
2 9 9 7 9 
6 6 5 1 
5 3 9 2 8 
1 6 1 2 0 1 
2 2 4 9 6 9 
5 1 0 1 3 
1 2 8 2 6 6 
4 0 8 4 
8 0 8 6 
7 3 3 2 4 
6 4 4 7 
5 3 7 3 7 
3 2 6 0 7 0 
7 5 9 1 6 6 
1 5 6 1 9 7 
1 4 6 9 7 8 
6866 
7413 
2 1 4 8 2 
3 2 7 1 
1 4 4 0 5 1 
1 5 8 0 4 6 
5 2 8 0 0 6 




3 2 6 0 
352 
2 4 1 2 3 
3 3 4 5 7 
S9400 
8125 







1 2 1 2 1 
2 3 7 1 
3 0 8 9 
I 
J A N ­ | * | 
SEP79 | | 
1 1 
1 4 2 4 0 8 | 2 1 7 ' . 1 | 
3 5 7 2 1 7 6 . 9 1 
3 4 4 1 7 1 1 2 7 ' . 8 | 
3 2 6 2 5 1 8 8 . 7 1 
1 6 4 5 4 1 5 8 . 5 1 
I 1 2 7 8 f t | 1 1 4 . 0 1 
2 2 6 7 5 3 1 1 0 5 . 1 | 
S 5 6 0 1 1 1 1 0 8 . 6 1 
6 1 9 0 2 1 9 9 ­ . 8 I 
1 1 1 1 2054 7 0 | 1 0 8 . 7 | 
2 6 3 1 1 1 4 8 . 4 1 
2 5 6 1 2 1 1 1 9 ­ . 9 | 
9 1 1 7 1 1 9 7 . 9 1 
368 3 7 | 2 5 6 ­ . 1 | 
2 0 1 6 2 O | 1 2 O . C , | 
6 7 3 3 0 0 | 1 0 7 . 9 | 
1 4 0 9 6 8 6 | 1Π0..5 | 
1 2 0 9 9 2 | 1 0 1 · . 0 | 
1 1 1 1 6 37 68 1 1 0 5 . 5 1 
1685 | 132 . 8 | 
1 5 4 5 0 1 1 2 5 . 4 | 
4 0 3 9 5 | 1 6 7 ­ . 1 | 
8 5 2 1 1 4 0 8 . 5 | 
806 8 0 1 1 3 4 . 2 1 
2 4 0 6 5 1 | 1 1 6 ­ . 0 | 
3 4 0 5 6 1 1 9 2 ­ . 1 I 
7 4 5 9 5 1 1 1 » . 4 | 
1 | 
1 1 1 1 1 9 8 1 3 1 | 1 2 2 ­ . 1 | 
5 3 4 0 | 1 4 O . 2 | 
1 * 4 0 * | 1 * S . 1 | 
9 8 4 9 6 | 1 9 5 ­ . 4 | 
6 5 0 5 1 4 9 7 . 8 1 
9 4 5 8 6 1 1 3 6 . 2 | 
4 9 6 4 3 9 | 1 3 3 ­ . 3 | 
1 1 7 9 3 7 9 | 1 2 8 . 2 | 
2 5 8 4 6 7 I 9 8 . 3 | 
I I I I 2 2 6 8 0 2 1 1 4 2 . 8 1 
1 0 3 0 0 1 7 4 ­ . 7 I 
1 0 9 2 3 1 8 0 ­ . 7 I 
3 5 1 5 4 | 1 1 9 ­ . 0 | 
6 9 1 9 1 9 8 . 2 1 
2 1 3 0 4 0 1 1 2 3 , 9 ( 
2 3 5 6 6 7 ( 1 3 7 ' . 0 | 
8 3 0 0 * 6 | 1 1 5 . 6 I 
8 6 0 0 9 | 1 2 9 . 6 | 
1 1 
1 1 1 1 3 1 6 8 8 1 1 * 1 ' . 5 | 
1 1 0 6 7 1 8 4 . 6 1 
9 8 * | 9 7 ­ . 2 I 
4 7 9 8 1 1 0 0 . 0 | 
7 7 2 | 8 7 . 5 | 
4 3 2 6 4 1 9 6 . 6 1 
4 9 5 8 2 1 9 5 . 4 1 
1 4 2 2 5 3 1 6 7 . 3 1 
1 1 4 8 7 1 7 7 · . 7 | 
1 1 
1 1 2 1 1 8 5 1 9 3 ­ . 4 I 
4 6 8 | 8 » . 2 | 
1 5 « | 8 7 . 1 1 
8 9 1 1 [ 1 7 2 ­ . 2 | 
1 1 6 | 4 3 . 0 1 
3 6 8 2 1 1 3 7 . 6 | 
1 0 6 5 6 1 9 8 . 4 | 
2 4 5 6 1 1 9 1 . 5 1 
2 8 0 8 1 8 4 . 2 1 
1 1 
1 1 4 5 7 1 ( 6 2 . 7 | 
J A N ­ | 
SEP78 | 
2 5 5 0 4 9 
3 2 5 9 
2 0 2 4 5 1 
3 6 1 8 
3 7 8 0 
2 9 9 3 1 
5 6 9 2 6 
1 0 9 8 6 
5 1 5 6 6 
1 5 2 7 4 
9 2 7 8 
1 5 7 6 6 
1 4 0 2 3 6 9 
155 
5 1 3 6 
1 6 8 4 5 
3 3 6 2 
815 
3 1 1 6 3 
8 8 0 2 
1 7 3 5 3 
1 1 4 1 4 6 
2 0 5 1 0 
3 8 6 1 2 
2 7 * 5 2 
1 0 1 0 8 




2 3 8 4 0 4 7 
7 3 0 8 
586 
4 2 3 4 
386 
3 8 2 8 0 
21 
6 1 0 4 0 
4 8 1 5 5 6 
7 5 
3 8 8 8 
5 1 3 4 2 
4 8 3 2 
2 6 3 3 
2 3 * 5 0 
1 0 1 2 7 1 
1 0 7 3 
2 4 3 5 4 
83 
3 1 5 
1 1 9 0 
567 
3 5 9 7 





3 7 0 8 
J A N ­ | 
DEC78 | 
3 3 6 5 6 2 Ì 
4 7 3 5 : 
2 8 2 4 6 4 : 
4 4 6 9 : 
4 9 1 9 : 
4 5 9 3 2 : 
7 9 8 6 7 : 
1 5 3 8 9 : 
6 9 1 0 3 : 
2 0 2 3 1 : 
1 * 8 7 9 : 
2 1 9 6 2 : 
1 9 0 0 1 8 1 : 
1 5 8 : 
1 0 7 5 0 : 
2 3 7 6 0 : 
6 1 1 7 : 
1 1 * 8 : 
4 1 7 3 2 : 
1 2 5 3 3 : 
2 4 2 5 7 ­
1 6 7 7 2 7 ­
4 1 5 7 7 
5 4 3 2 0 ­
3 9 7 1 3 ­
1 5 9 6 1 
1 6 7 7 1 4 
80 
4­
7 4 0 ­
3 2 4 9 7 8 9 




4 * 4 6 8 
69 
7 4 2 9 1 
7 3 3 3 9 9 
106 
6 7 9 0 
6 8 7 4 1 
8 7 8 4 
3 4 1 8 
3 3 0 5 6 
1 3 0 1 0 9 
1058 













J A N ­ | 
MAR79 | 
1 2 1 1 8 2 
10 
6 8 9 1 2 
3 9 6 2 
588 
8 5 9 7 
2 5 6 4 8 
3185 
2 2 0 6 * 
7 5 0 2 
3094 
6 1 9 9 
5 9 4 0 9 5 
140 
3 5 7 9 
5 0 7 0 
1869 
379 
1 2 2 3 7 
2454 
9 5 2 3 
4 6 9 5 6 
9 2 7 2 
9 3 4 8 
1 2 * 8 7 
6 1 2 3 
5 3 4 6 2 
1 
397 





8 1 0 9 
2 
1 3 3 0 1 
: 1 9 9 6 4 9 
4 
1752 
2 1 9 8 3 
3 2 4 2 
1287 
1 1 2 3 3 
! 2 5 1 2 * 
: 583 
: 1 4 5 8 0 
: 15 









J A N ­ | 
JUN79 | 
2 2 3 2 2 * 
1 2 0 2 
1 6 6 9 8 9 
8 0 7 3 
3 0 7 5 
2 3 5 3 0 
5 1 6 6 2 
98 90 
4 7 4 0 6 
1 0 4 7 6 
7 4 0 5 
1 3 1 0 8 
1 1 5 8 5 1 2 
2 1 2 
6 8 6 5 
9 1 8 6 
4 0 4 2 
8 0 7 
2 5 6 9 8 
3 6 6 3 
1 6 9 9 7 
1 0 8 2 5 5 
2 1 7 4 5 
2 6 1 4 0 
2 7 9 4 0 
1 3 1 5 2 
1 0 8 9 1 8 
3 7 8 
6 0 8 
2 1 1 0 3 0 0 
1 2 2 2 1 
223 
1 6 5 7 
3 * 2 
4 1 6 9 9 
12 
3 9 1 4 3 
4 0 3 2 2 5 
* 3 1 * 0 
5 0 1 4 8 
5 8 7 6 
2 6 1 0 
1 9 6 7 * 
4 7 0 9 9 
5 8 5 
2 0 8 0 2 
59 
S38 
1 1 7 9 
173 
1 2 6 1 
5 3 6 8 0 
140 
2 1 1 
64 
2 3 6 8 
1 
J A N ­ | A | 
SEP79 | 1 
1 
2 6 2 4 0 7 | 1 0 0 . 7 | 
26501 6 9 . 6 
2 5 7 6 6 0 1 1 2 4 . 5 
1 8 9 8 6 1 4 4 8 . 0 
3 8 8 8 1 6 9 . 1 
3 3 9 3 0 1 1 2 8 . 8 
7 6 0 5 * | 1 3 O . « 
1*6 2 3 | 1 2 7 . 8 
7 2 7 0 4 | 1 3 6 . 1 
I 
I 1 2 7 4 6 I 7 7 . 9 
8 0 6 1 1 8 6 . 9 
2 0 2 1 9 1 1 2 8 . 5 
1 8 8 2 7 1 3 ) 1 2 6 . 6 
2 1 7 I 1 3 7 . 5 
7 6 4 1 I 1 9 5 . 0 
1 4 7 3 9 1 9 1 . 7 
6 3 0 3 1 1 7 8 . 7 
1 1 4 5 | 1 4 1 . 6 
I 
I 3 3 3 1 6 | 1 0 7 . 0 
4 8 5 1 | 7 1 . 3 
2 3 9 0 4 1 1 1 3 . 3 
1 6 9 1 5 8 | 1 5 5 . 9 
3 6 6 9 7 ( 1 5 1 . 9 
4 * 7 1 2 1 1 1 5 . 7 
4 1 3 3 3 1 1 4 1 . 2 
1 7 8 6 7 1 1 8 0 . 9 
1 5 5 3 8 7 | 1 2 9 . 4 
1 
1 
1 3 3 9 1 2 5 4 . 3 
1 
1 * 9 7 1 2 7 5 . 4 
3 2 9 0 3 4 7 1 1 2 5 · . 1 
1 
1 7 * 1 6 1 3 4 2 . 0 
2 9 2 | 9 7 . 0 
4 4 2 7 1 1 0 3 . 8 
7 5 0 1 2 0 1 . 6 
I 
I 4 8 0 0 3 1 1 2 0 . 3 
1 9 I 2 5 7 . 7 
5 8 6 6 6 1 1 0 0 . 6 
6 3 4 3 8 7 1 1 4 3 . 1 
1 0 7 1 1 5 1 . 6 
5 2 4 0 1 1 5 0 . 2 
7 7 4 9 0 1 1 4 1 . 5 
2 2 8 1 2 ( 3 9 0 . 5 
4 6 * 0 1 1 5 8 . 8 
I 
1 
1 2 3 7 9 9 1 1 2 7 . 6 
1 
6 5 2 9 3 1 7 0 . 8 
5 8 « | 1 6 . 5 
2 1 1 9 0 1 1 4 8 . 5 
1 0 9 1 1 3 5 . 1 
1 6 8 4 1 5 1 7 . 5 
16151 9 0 . 1 
3 1 1 | 5 3 . 0 
1 
1 2 1 8 3 1 9 5 . 7 
1 
8 5 3 8 4 | 1 1 7 . 7 
1 
1 1 
1 6 6 | 4 2 . 8 
1 2 * 4 1 5 8 4 . 3 
721 5 4 . 5 










































































INDEX = O C T 7 8 ­ S E P 7 9 / O C 1 7 7 ­ S E P 7 8 
0 FOOD ( L I V E ANIMAL 
1 BEVERAGES A TOBACCO 
2 CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E S 
3 MINERAL FUELS 
4 ANIMAL 8 VEGETABLE O I L S 
5 CHEMICALS 
6 MANUFACTURED GOODS 
7 MACHINERY S TRANSPORT E Q U I P . 
8 M I S C . MANUFACTURED ARTICLES 
* I N D I C E = OCT78­SEP79 / 0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
1 BOISSONS 8 TABACS 
2 MATIERES PREMIERES 
3 COMBUSTIBLES MINERAUX 
4 CORPS GRAS,GRAISSES S HUILES 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
6 PRODUITS MANUFACTURES CLASSES 
7 MACHINES 8 MAT. DE TRANSPORT 
8 ART. MANUFACTURES DIVERS 
13 
EC : TRADE BY S I T C GROUPINGS 
1000 ECU 
COHHERCE PAR REGROUPEMENTS CTCI 










I INEGAL | 
0 1 














• INDEX ■ 0CT78­
a rooD ι 
J A N ­ | 
5EP78 | 
1 0 0 9 
3 3 6 
2 2 3 
8 1 5 
8 4 1 9 
1 2 7 8 7 
2 8 8 7 1 
4 1 1 8 
12476 
2 2 7 8 
5 9 9 
1 4 7 
4 4 1 
7 4 0 5 
11327 
2 9 1 1 5 
3 8 5 2 
8 5 0 0 
5 2 2 1 
2 1 3 9 
1 5 0 0 
1 4 0 
7933 
2 5 7 3 7 
5 3 7 7 4 
6 3 5 0 
5724 
393 
4 9 2 
3 9 8 
3 0 
4370 
5 7 5 9 
2 7 2 2 8 
2413 
6915 




3 1 7 
4 0 3 
2896 
2 2 5 
3 5 6 8 6 
5941 
1549 
2 8 1 6 9 
2603 
2 8 7 1 8 
4 2 9 3 8 
9 5 3 2 6 
2 1 6 9 1 
6 2 1 6 
1179 
2 0 7 
1395 






1 4 2 
9 
SEP79 / 
J A N ­
DEC78 
1 7 8 2 
3 9 1 
2 5 9 
1 0 8 9 
1 1 3 8 4 
1 8 5 8 9 
3 9 6 7 9 
5955 
1 4 4 4 7 
2 7 4 0 
8 1 6 
2 0 2 
9 9 1 
9 6 3 2 
1 5 3 4 2 
3 7 9 1 7 
5 8 3 0 
1 0 5 8 9 
7 1 2 0 
2 5 8 0 
1 9 2 2 
1 4 8 
1 0 4 2 9 
3 6 1 4 1 
7 0 8 5 6 
8 9 8 9 
7185 
573 
7 0 5 
4 4 2 
3 6 
11855 
7 8 7 2 
4 1 0 1 1 
3 3 6 9 
9905 




4 0 5 
5 7 5 
3491 
3 5 9 
4 4 4 2 8 
7992 
2204 
3 6 9 0 8 
4797 
3 9 5 0 0 
6 * 7 6 5 
1 3 8 2 6 7 
3 0 5 3 7 
8 * 8 8 
1823 
3 6 5 
1*38 
1 3 3 
* 11 5 
6 2 3 3 
1 6 8 5 1 
2297 
6355 
2 1 6 
1 2 
0 C T 7 7 ­ S Ì 
L I V E ANIMAL 
1 BEVERAGES ( TOBACCO 
7 CRUDE M A T E R I A L S , INEDI 
' MINERAL FUELS 
4 ANIMAI t VEGETABLE OIL 
5 CHEMICALS 
6 MANUFACTURED ; O O D S 
7 MACHINERY I TRANSPORT 
EXPORT 
I J A N ­ | 
MAR79 | 




3 5 3 * 
'.on: 
1 1 9 7 1 
2595 
3624 
; 6 4 9 
1 180 
: 69 
5 4 7 
3 1 8 8 
4383 




9 0 8 
: 8 0 1 
1 
3 2 9 1 
1 2 6 3 1 




1 2 4 




6 2 0 1 
1144 
5 6 8 
? 7 
1 
5 2 1 
7 6 
1 1 4 
1124 
1 1 6 
1 6 8 5 0 
1705 
8 1 5 
6384 
B 0 3 
12365 
2 0 7 1 4 
2 5 8 1 6 
7207 
2044 
2 6 1 
1 1 3 
1136 
3 
8 2 1 
1382 
2711 
3 8 0 
7 9 1 
3 3 
4 
P 7 8 
PLES 
s 
E Q U I P . 
J A N ­ | 
JUN79 | 
1466 
1 7 8 
1 7 7 
<144 
6 2 7 0 
13615 
2 2 8 8 6 
4 4 3 2 
7 1 9 4 
1494 
33­7 
1 3 3 
1018 
6 1 9 4 
9 2 5 7 
15037 
3 4 0 0 
6 3 2 3 
4 8 6 3 
1 7 1 2 
1621 
1 7 
7 0 0 4 
2 3 1 1 9 
4 4 1 5 0 
5 9 8 3 
2565 
146 
1 5 6 




8 1 6 3 
1 3 1 1 
1695 




1 E 5 
7 2 5 
1962 




1 9 6 0 1 
4 1 2 0 
2 6 3 5 7 
4 1 2 9 1 
5 * * 9 9 
1 * 0 1 4 
3846 
5 8 0 
2 6 2 
2 6 * 1 
5 
1766 
3 0 1 1 
5376 




J A N ­ | · 
SEP79 | 
2 0 9 7 ( 2 1 2 . 9 
2 7 4 | 7 5 . 3 
2 6 9 | 1 1 » . 7 
8 4 9 1 1 3 7 · . S 
8 8 9 5 1 1 1 0 . 2 
1 9 3 7 3 I 1 4 6 . . 5 
3 6 3 4 4 ( 1 1 3 . 7 
6 1 3 6 1 1 4 4 . 0 
8 5 9 4 I S9­ .9 
2 1 1 3 | 8 7 . 6 
4 9 2 1 1 0 2 .8 
2 2 1 1 1 5 5 . 3 
13 3 1 1 2 7 7 . 4 
8 2 0 4 1 1 0 4 . 7 
1 2 8 7 1 1 1 1 V.O 
2 2 2 4 9 1 7 8 . 2 
46 5 0 1 1 3 5 . 4 
8 3 7 9 | 9 6 . 3 
6 9 9 3 1 1 5 6 . 4 
7 6 6 8 1 1 1 7 . 1 
2 1 1 0 1 1 1 8 . 9 
3 * | 2 7 . 5 
1 0 7 6 0 ( 1 2 0 . 2 
3 3 9 8 3 M 2 6 ­ . 1 
6 5 8 4 7 I 1 2 4 ­ . 1 
8 6 7 4 ( 1 3 7 . 7 
3 3 3 2 | 6 5 . 3 
1 6 7 | 6 7 . 0 
1 7 4 | 5 9 . 3 
2 2 1 | 5 5 . 2 
IS | 4 1 . 4 
4 5 4 3 1 1 2 2 . 1 
3 0 9 5 1 6 8 . 9 
1 2 5 4 0 1 7 5 . 1 
1503 | 7 6 . 6 
2 9 1 0 1 6 9 . 1 
2 2 7 1 1 7 4 . 5 
2 5 1 1 2 7 . 3 
4425 1 1 4 2 . 7 
6 2 1 2 4 7 . 1 
2 4 8 | 5 0 . 8 
9 0 7 1 1 7 0 . 5 
5 * 1 3 | I C S . E 
2 6 5 1 1 2 » . 1 
404 9 4 | 1 0 3 . B 
5 6 6 0 1 9 1.6 
? 4 5 4 | 1 4 ? . 3 
2 5 9 8 2 I 8 7 . 5 
5 7 2 * | 2 5 1 . 6 
3 7 8 * 9 1 1 3 1 . 8 
5 9 3 9 7 | 1 2 * . B 
1 0 3 7 1 6 1 1 0 9 . 9 
2 2 3 * 0 | 1 0 7 . B 
6 0 3 * 1 1 0 0 . * 
1 0 9 3 1 1 0 6 . 6 
3 4 2 | 2 0 9 . 2 
2 7 6 2 I 1 9 5 . 3 
S | 5 . 3 
2 5 8 5 1 9 4 . 8 
4 5 0 2 1 9 5 . 6 
105 291 9 2 . 4 
1 * 8 8 1 1 2 3 . 7 
1 0 8 0 1 9 0 . 9 
1 1 0 1 6 2 . 0 
1 1 * 1 6 8 8 . 2 
J A N ­ ( 
SEP78 | 
2 
3 0 8 7 5 
6 6 1 3 
8 3 
8 1 8 
9 6 
1 9 9 
1 6 6 2 
1 6 5 7 5 
4 9 7 
4 9 3 
1 6 
8 9 
7 8 1 
1 
5 9 6 3 0 
6 
1 9 5 2 8 
9 8 1 
3 7 
4 2 
2 5 3 
1 2 4 2 9 
1 
5 8 6 
4 
5 4 




6 8 6 2 6 
3 6 8 8 6 
6 3 3 6 2 
1 4 5 7 
6 3 3 4 
38 5 
1115 
2 7 3 2 
1 
7 0 7 3 
1 0 2 2 6 
2 2 
2 6 6 
9 2 
4 
2 4 8 
1 5 2 0 
J A N ­
DEC78 
2 
3 9 8 4 0 
7377 
8 3 
9 1 2 
1 1 1 
2 2 ? 
1 9 7 1 
1 9 3 0 2 
4 9 4 
5 8 1 
2 6 
1 4 3 
7 8 1 
2 
7 4 0 5 8 
6 
3 3 0 6 6 
1 4 7 4 
4 9 
5 3 
6 7 7 
1 5 1 2 0 
1 
9 6 2 
8 4 
5 5 




8 6 2 2 1 
4 7 9 8 2 
7 0 2 0 5 
2 0 9 6 
6 6 7 4 
5 6 9 
1 4 2 8 
3 3 7 6 
7 0 2 8 
1 0 1 9 7 
2 2 
2 90 
1 2 1 
3 2 
4 2 2 
1 7 9 6 
• I N D I C I 
IMPORT 
J A N ­ | 
HAR79 | 
: 7 





1 0 8 9 
4 3 2 4 
1 8 0 
7 9 
4 8 3 
3 0 7 5 0 
2 3 1 3 
2 0 5 9 3 
6 0 3 
1 9 7 
4 3 
2 6 0 
6 0 1 9 







1 7 7 5 1 
6 8 1 2 
9365 
2 4 7 
5 0 3 
2 3 7 
4 8 0 







2 8 7 
2 9 9 
• 0 C T 7 8 ­
J A N ­ | 
JUN79 | 
6 
2 5 0 4 7 
1 2 8 0 
1 9 1 5 
3 2 
3 2 
1 2 8 9 
1 0 5 0 4 
3 46 
1 2 4 
5 5 6 
5 0 9 2 2 
3 3 4 1 
2 3 0 2 4 
1 1 5 5 
2 0 8 
6 1 
2 5 7 
1 0 9 1 2 






4 3 0 0 8 
5 
1 8 5 0 2 
4 7 4 0 3 
6 8 5 
0 4 C 
4 9 4 
1 0 1 6 
1 7 4 4 
4 
? 0 ? 





3 1 4 
3 1 3 
J A N ­ | * 
SEP79* | 
6 ( 3 0 0 . 0 
3 3 5 1 3 1 1 0 9 . 5 
3 3 8 2 1 4 4 . 8 
2 0 5 0 1 2 1 8 . 1 
601 5 7 . 6 
431 3 1 . 0 
14661 8 7 . 4 
1 3 8 2 9 1 81­ .2 
. 3 
4 5 5 1 8 0 . 2 
I 4 3 . 7 
1 4 8 1 1 7 6 . 3 
6 3 2 | 7 7 . 8 
1 1 3 8 2 4 1 1 9 3 . 1 
3 6 S 8 I 8 5 8 . 7 
4 5 3 3 1 1 2 4 6 . 3 
1 6 1 7 1 1 4 7 . 6 
2 2 4 1 6 1 . 0 
1 4 0 1 2 7 8 . 0 
2 5 5 1 2 5 6 . 3 
1 4 3 4 6 1 99 . .1 
' 9 8 1 1 5 7 . 5 
1 7 1 6 7 7 . 4 
9 | 1 7 . 0 
3 9 ( 1 1 . 9 
1 1 3 6 . 4 
1 1 4 1 2 1 4 . 9 
2 | 3 . 3 
6 9 6 4 1 | 8 6 . 4 
1 0 | 
3 0 0 8 6 1 8 3 . 5 
7 5 8 1 5 1 7 9 . 6 
2 0 1 8 ( 1 2 2 . 3 
1 0 0 5 1 2 0 . 3 
6 4 9 1 1 3 0 . 9 
1 5 4 2 ( 1 4 0 . 4 
2 3 5 5 1 1 0 0 . 3 
21 
3 5 4 1 1 4 7 . 8 
58241 40..6 
2 0 | 8 0 . 0 
8 2 ( 3 9 . 7 
2 1 | 2 5 . 5 
7 7 1 6 6 4 . 3 
3 1 9 | 8 6 . 9 
8 8 5 1 7 6 . 9 




























































































' . DE TRANSPORT 
ART­ . MANUFACTURES D I V E R S 
14 
EC : TRADE BY S I T C GROUPINGS 
1 0 0 0 ECU 
TAB * 
CE : COMMERCE PAR REGROUPEMENTS CTCI 
1000 ECU 
COUNTRIES 
GUINEA BISSAU I 
3 


































































J A N ­ | 
SEP78 | 
1 3 1 6 
2 5 2 
4 7 8 
9 9 6 
5 5 7 1 
2 1 7 
4 9 7 0 
1 3 3 7 
2 7 2 
60 33 
6 4 2 
7 1 9 8 
2 2 7 0 9 
2 9 2 2 8 
6 5 8 8 
1 0 6 2 6 
9 4 9 
3 5 2 
1985 
1 9 3 1 
9 7 3 7 
1 1 8 7 9 
1 7 3 2 1 
4 2 1 9 
1 2 0 6 8 
3 1 2 5 
558 
1 4 1 0 6 
1 1 6 0 
1 0 0 9 9 
200 68 
1 6 6 4 9 7 
5 3 3 6 
6 3 4 7 9 
1 2 9 0 3 
4 9 1 5 
1 7 3 9 1 
1120 
7 4 0 2 1 
1 5 9 6 2 0 
3 5 2 5 6 6 
5 2 0 9 6 
1 8 1 7 0 
2 4 3 8 
1 8 6 0 
I 7 5 3 0 
40S4 
3 7 2 3 4 
3 8 0 9 4 
1 5 6 6 1 0 
2 0 7 1 8 
8 9 5 1 
7 7 4 9 
2 2 8 3 
3 2 6 3 
1 1 6 2 
1 0 7 5 0 
4 3 1 7 2 
1 0 3 1 9 0 
7093 
8 0 4 6 
I 1 6 7 1 9 
I 1813 
I 1 1 * 1 9 
1 41 
J A N ­ | 
DEC78 
1 3 4 4 : 
3 2 8 : 
6 1 0 : 
1 9 2 6 : 
1 1 4 8 1 : 
4 0 4 : 
7 0 5 o ! 
1 5 1 6 : 
4 0 7 : 
6 4 4 5 : 
7 0 7 : 
9 9 0 8 : 
3 1 6 2 8 : 
4 6 7 2 8 : 
9 1 5 4 
1 5 3 6 8 : 
1 2 8 9 : 
5 2 1 : 
2 3 7 5 : 
2 3 7 7 : 
1 3 0 4 0 : 
1 7 8 5 8 ­
2 5 8 1 8 : 
6 8 3 1 
1 5 6 4 8 : 
4 1 3 1 ­
7 3 9 : 
1 7 2 1 1 : 
1 4 3 6 : 
1 3 2 9 6 : 
2 9 6 4 7 ­
2 4 2 3 8 6 
7 5 1 3 
8 6 5 5 8 
1 8 7 6 7 
6 8 7 7 
2 3 5 6 7 
1 3 8 9 
9 8 9 7 5 
2 1 6 9 1 8 
4 5 9 6 8 5 
7 1 8 1 3 
2 7 5 5 3 
3 6 2 0 
2 6 8 3 
9 4 1 5 
5 8 6 5 
5 3 3 1 0 
5 3 5 3 5 
2 2 3 1 6 6 
2 8 6 0 5 
1 1 9 9 8 
1 0 8 4 1 
2 8 6 0 
46 27 
163 
1 4 7 4 7 
5 9 7 3 0 
1 2 9 0 6 4 
9 9 6 2 
9 4 3 5 
2 0 4 8 7 
2 2 2 8 
1 4 7 8 0 
43 
EXPORT 













2 1 2 8 
4 9 1 7 
















3 1 3 0 
7 8 3 0 
3 3 1 6 3 
2 1 3 7 
2 7 0 3 3 
6 1 8 7 
1 3 1 7 
4 2 6 1 
178 
2 7 2 5 9 
5 2 1 0 3 
2 5 6 7 7 3 
17485 





8 3 4 7 
12295 
« 8 0 9 * 
7 5 6 0 
3 * 1 0 
2951 
781 
2 1 7 8 
: 28 
3 5 7 * 
1 4 5 5 7 
: 1 6 8 1 6 
: 3 7 5 2 
: 1085 
: 5 1 6 2 
: 459 
4 0 7 4 
: 1 














9 5 6 9 
19078 
2505 





5 5 4 9 
9 1 3 6 
1 6 4 0 3 
2467 
7 1 4 9 




6 3 5 1 
16362 
8 2 2 0 0 
5 1 9 2 
5 0 4 5 4 
11579 
2 8 5 8 
9 6 5 8 
533 
55366 
1 0 2 7 5 3 
3 5 3 4 1 4 
3 5 8 5 8 
1 0 7 6 5 
1133 
419 
4 1 1 7 
518 
15113 
1 9 2 8 0 
7 2 6 2 3 
1 6 6 3 7 
6954 





3 1 0 7 1 
3 5 1 2 2 
8 0 2 0 
3513 
1 0 2 8 7 
1493 
7 9 9 9 
23 
1 
J A N ­ | · | 
SEP79 | | 
1 1 
6 4 | 6 ­ . 9 I 
9 2 | 2 0 ­ . 5 I 
4 2 6 1 6 5 . 3 1 
1 1 0 3 I 1 3 0 ­ . 8 I 
3 6 3 8 I 1 2 1 ­ . 9 I 
S 4 7 | 2 2 2 ­ . 1 | 
1 1 
1 1 5 5 6 6 1 1 1 9 · . 1 | 
1 1 5 2 1 S S . 9 | 
7 8 6 1 2 5 1 . 6 1 
2 4 4 7 | 3 3 ­ . 9 I 
1 1 0 3 I 1 2 0 ­ . 3 I 
7 1 8 9 1 1 1 5 . 6 | 
1 5 9 9 5 1 8 2 . 3 | 
2 6 4 0 5 I 1 1 6 ­ . 3 I 
3784 | 6 9 ­ . 2 I 
■ I I I 
I I 1 1 0 1 5 1 1 0 7 ­ . 6 | 
7 1 9 | 8 6 ­ . 3 I 
5 9 7 | 1 3 4 ­ . 9 | 
2 1 5 1 1 9 9 . 7 1 
1 9 7 1 | 1 1 7 . 7 | 
1 0 2 9 4 I 1 0 6 . 1 | 
1 3 9 9 9 | 1 2 7 . 5 | 
2 5 6 0 9 1 1 5 ? . 2 | 
4606 1 1 3 2 . 6 | 
I I 
I I 1 1 3 1 7 1 9 4 . 6 1 
3 9 0 2 | 1 2 0 > . 6 | 
6 8 0 | 1 2 7 ­ . 9 | 
8 0 8 6 I 7 6 ­ . 2 I 
10311 96 ­ .1 | 
1 0 3 9 * 1 9 5 . 7 1 
2 4 7 2 1 I 1 2 6 ­ . 2 I 
1 2 8 7 5 0 1 5 2 ­ . 2 I 
7 1 3 0 | 1 2 7 ­ . 5 | 
( 1 
1 1 7 1 3 8 5 ( 1 1 2 ­ . * | 
1 6 3 7 9 | 1 3 1 ­ . 9 | 
< 2 1 1 | 9 3 . 5 | 
1 6 5 6 1 1 9 9 · . 3 | 
1 1 3 7 1 9 4 . . 8 I 
8 2 0 4 7 ( 1 1 1 ­ . 1 | 
1 4 9 1 6 3 1 9 6 . 4 1 
4 3 9 9 4 9 | 1 1 6 . 3 | 
5 8 1 3 2 | 1 1 O . 0 | 
| 1 
1 1 
1 1 2 3 5 0 8 1 1 2 7 . 9 1 
1 6 9 9 1 7 7 . . 3 I 
1 0 0 6 ( 7 7 . 5 | 
8 1 6 6 ( 1 1 2 . 4 ! 
7 7 7 | 5 2 . 9 1 
2 0 6 7 5 1 5 8 ­ . 1 I 
2 5 4 1 9 1 69 ­ . 31 
9 2 5 8 2 1 6 7 . 8 1 
1 9 8 0 4 1 9 1 . 5 1 
1 1 
1 1 1 05 20 1109· .6 | 
1 0 6 4 * 1 1 3 4 · . 3 | 
7 8 6 5 1 1 2 ? . 0 | 
1 0 9 1 5 | 2 1 0 ­ . 7 | 
5 8 | 2 1 . 1 1 
1 3 1 7 6 | 1 2 9 ­ . 3 | 
4 6 3 2 9 1 1 1 2 · . 9 | 
5 0 2 3 8 1 6 4 . 5 1 
1 1 7 7 3 1 1 * 0 . 6 | 
ι 1 
1 1 
1 1 653*1 78­.8I 
1 5 3 5 0 1 8 7 . 1 1 
2 5 2 8 1 1 2 * . 3 | 
1 2 1 5 7 1 1 1 8 . 1 | 
26 | 6 2 ­ . 2 I 




3 2 6 2 
3 






1 6 0 8 7 
1 
7 2 4 0 
3 3 6 5 
7 
5 9 3 2 3 
160 
101 
2 0 8 2 8 
1 
2 2 6 7 3 7 
1 0 0 1 6 
1 8 2 7 
1 
2 1 6 9 7 
2 1 0 9 9 
1 7 4 
7 9 7 7 2 7 
1 0 6 1 
2 1 1 0 4 1 
2 8 8 1 3 
2 2 2 4 
1 6 5 3 5 
7 4 0 
3 8 8 2 
2 8 1 1 2 7 
3 0 
4 7 3 5 4 
3 
3 2 5 
1 2 7 0 7 
3 6 0 6 
8 1 8 
3 7 9 5 6 
1 
4 4 9 7 6 
6 6 6 9 
1 
2 7 1 2 
176 
946 
3 7 4 7 
2 2 9 
3 2 1 6 
1 6 0 3 
J A N ­ | 
0EC78 | 
9 2 Ì 
6 : 
3 7 2 3 Ì 
3 : 
9 9 3 3 1 : 
2 3 2 : 




1 9 3 4 5 : 
2 : 
1 0 0 1 8 
4 5 3 0 : 
7 
7 4 9 3 1 
2 2 0 ­
158 
2 7 5 7 7 : 
2 9 0 8 7 2 
1 0 0 4 7 
2 2 8 3 ­
1 
2 5 8 0 6 
2 9 8 5 0 
2 2 9 
1 0 1 0 4 5 3 
1 6 3 2 
2 8 5 6 5 1 
3 8 4 4 0 
2 7 1 0 
2 2 2 2 9 
1 1 7 1 
4 8 5 2 
3 2 9 2 7 3 
38 
6 9 5 1 0 
3 
452 
1 7 6 5 1 
6 8 2 4 
1 4 0 9 
4 3 7 8 5 
1 
6 2 9 9 0 
6 6 6 4 
1 
3 7 4 2 
177 
1 2 8 2 
5 0 4 4 
372 
3 7 0 9 
2 1 6 2 
IMPORT 
J A N ­ | 
MAR79 | 
1 1 7 0 






4 7 1 9 
6 
1 6 6 1 1 
6 8 6 
3 8 2 2 
74 
3 
6 3 5 7 
6 9 0 1 7 
2 4 7 
1094 
5 5 3 0 
1 3 2 3 0 
56 
2 5 8 2 0 4 
123 
8 1 4 5 7 
6 7 8 9 
7 4 7 
7 1 7 1 
284 
2547 
5 4 3 0 5 
12 
1 3 2 3 6 
1 
56 
1 4 9 9 
239 
: 395 
9 3 0 3 





: 2 2 1 7 
: 257 
: 738 
J A N ­ | 
JUN79 | 
1 6 7 3 






2 5 1 5 0 
7 
4 3 4 7 9 
1 7 1 6 
10 
1 2 6 9 9 
1 3 3 
30 
1 2 4 8 5 
1 5 2 5 1 1 
1 5 0 5 
1 0 9 2 
1 0 0 5 2 
1 4 8 5 8 
80 
4 8 4 0 8 9 
1 2 2 
1 7 0 8 2 1 
1 
1 6 6 0 7 
2 0 2 1 
1 3 8 3 6 
8 6 9 
4 0 3 6 
1 2 1 4 0 3 
54 
2 9 8 4 0 
2 5 1 4 
1 
80 
7 4 8 4 
9 1 0 
1 1 5 8 
2 5 8 4 8 
33 
3 3 3 8 2 
18 
1 4 0 7 
33 
7 3 4 
6 5 8 8 
1 6 0 9 
4 0 1 6 
1 
J A N ­ | * | 
SEP79 | | 
1 1 
1 1 






1 1 2 1 7 7 1 5 3 . 2 1 
1 1 
6 9 4 4 9 1 1 0 2 . 5 1 
1 1 
1 1 0 1 3 8 3 . 1 | 
1 5 7 | 3 . 0 1 
1 9 | 1 0 O . 0 I 
7 8 | 8 5 . 0 1 
4 2 | 1 1 4 . 6 | 
1 1 
1 1 
1 1 2 6 7 5 2 1 1 2 5 . 1 | 
7 ( 8 0 0 . 0 1 
6 0 1 8 1 1 5 1 9 . 3 1 
1 1 
3 1 7 Z | 1 0 1 ­ . 7 | 
1 0 I 1 0 O . 0 I 
2 1 8 1 7 1 4 5 . 3 1 
2 1 1 1 1 2 4 . 4 1 
1 9 4 1 2 2 4 . 9 1 
I 1 
1 1 
1 1 1 8 0 7 6 1 7 4 . 8 1 
1 1 
2 4 0 2 6 1 1 1 0 2 . 9 1 
I 20­.7I 
1 9 8 3 | 1 1 6 . 5 | 
1 0 8 3 1 1 3 3 . 3 1 
1 5 6 1 1 1 7 6 . 7 1 
2 1 8 3 6 1 1 4 3 . 9 1 
3 2 2 | 2 0 4 . 8 | 
1 1 
1 1 7 0 8 5 5 6 1 8 9 ­ . 7 I 
3 4 5 | 6 1 . 3 1 
2 5 7 3 3 3 | 1 1 » . 6 | 
211 1 
2 2 6 3 0 1 9 1 . 0 1 
28 2 5 1 1 0 8 . 3 1 
2 0 6 6 6 1 1 2 5 . 9 1 
1 2 6 4 | 1 4 3 . 3 1 
5 3 9 4 1 1 3 6 . 5 1 
■ I 1 1 
ι 1 1 9 3 6 7 8 1 7 0 . 4 1 
5 5 1 1 6 1 . 5 1 
4 7 3 7 1 1 1 0 3 . 8 1 
2 5 0 0 1 2 3 1 . 5 | 
Κ 1 
2 0 7 | 7 8 . 0 1 
1 1 1 3 4 1 8 » . 7 | 
1 3 0 7 1 1 2 2 . 4 | 
1 9 4 6 1 2 5 4 . 6 | 
1 1 
1 1 3 5 5 7 8 1 8 0 . 0 1 
3 2 | 1 4 5 . 5 | 
5 Π 8 7 1 1 1 2­.11 
I ­.11 
1 1 
41 1 1 0 0 . 0 1 
18261 8 4 . 7 1 
4 1 ( 2 1 . 7 1 
1 0 2 3 1 1 3 ? . 8 | 
1 1 
1 1 
1 1 1 0 1 0 8 1 2 0 7 . 0 1 
1 2 » ­ 1 | 
2 7 9 * | 6 1 . 5 1 
1 1 







































































INDEX = 0 C T 7 8 ­ S E P 7 9 I 0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 
0 FOOD % L I V E ANIMAL 
BEVERA6ES 8 TOBACCO 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E S 
MINERAL FUELS 
ANIHAL S VEGETABLE O I L S 
CHEHICALS 
MANUFACTURED GOODS 
MACHINERY t TRANSPORT E Q U I P . 
R I S C . MANUFACTURED ARTICLES 
« I N D I C E » 0 C T 7 8 ­ S E P 7 9 I 0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
1 BOISSONS S TABACS 
2 MATIERES PREMIERES 
3 COMBUSTIBLES MINERAUX 
4 CORPS GRAS,GRAISSES S HUILES 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
6 PRODUITS HANUFACTURES CLASSES 
7 MACHINES S MAT. DE TRANSPORT 
8 ART­. MANUFACTURES DIVERS 
15 
EC : TRADE BY SITC GROUPINGS 
1000 ECU 


































































J A N ­ | 
SEP78 | 
9 9 8 0 
2 6 1 3 1 
2 3 9 6 0 
6 3 6 7 
3 * 6 7 2 * 
3 7 5 3 2 
2 2 3 6 6 
1 5 5 2 6 0 
3 5 6 9 1 
3 8 0 5 2 9 
6 5 5 7 7 3 
1 7 0 8 3 3 * 
2 5 6 8 3 0 
3 0 2 7 2 
7 4 1 5 
2 4 0 1 
1 7 9 2 1 
7 3 5 
4 4 7 5 1 
8 4 7 8 5 
1 3 8 9 6 0 
2 6 3 8 6 
4 5 3 3 
6 3 9 
103 
1 5 7 9 
55 
3 1 9 5 
5 5 0 2 
1 1 3 9 8 








1 8 7 9 
234 
12 
5 8 9 
258 
7 7 7 
1 2 0 
1 9 3 8 7 
7334 
2 7 5 6 
2 0 4 4 
3 4 9 
1 7 2 2 6 
4 6 3 2 4 
8 2 9 6 7 
2 4 2 8 7 
1 * 0 1 9 
1 3 0 1 
7 1 0 
1023 
386 
1 2 5 1 4 
2 0 9 9 1 
3 6 6 5 1 
J A N ­
DEC78 
1 3 9 9 5 
3 3 6 2 5 
3 2 0 8 1 
9 1 0 0 
4 3 7 4 9 2 
4 1 8 9 2 
3 0 0 7 7 
2 0 3 3 2 5 
4 * 8 0 6 
4 8 7 0 7 8 
8 4 8 4 8 3 
2 2 1 8 6 7 3 
3 2 6 4 2 0 
4 1 1 4 8 
9 9 9 9 
3735 
2 5 9 6 0 
1624 
5 9 1 7 0 
1 1 3 5 2 1 
1 8 8 3 3 1 
3 6 6 4 0 
7 6 3 1 
979 
183 
1 6 3 7 
62 
5264 
7 3 8 1 
1 7 1 6 3 















2 4 8 1 6 
9 * * 3 
3 7 9 0 
2 * 8 0 
* * 7 
2 1 7 3 9 
6 0 8 8 6 
1 1 1 0 2 8 
3 1 7 0 7 
19952 




1 7 0 3 2 
3 2 7 7 0 
5 1 2 3 7 
EXPORT 
J A N ­ | 
MAR79 | 
3 6 2 8 
8 5 8 * 
1 0 5 * 6 
2 3 6 9 
6 3 5 5 3 
2 0 6 1 
6 2 * 7 
101735 
19142 
4 8 5 7 7 
9 5 8 9 9 
2 9 7 2 8 1 







3 1 4 6 1 
4 6 1 6 1 
8967 




























6 1 9 2 
19659 
7 9 1 9 * 









J A N ­ | 
JUN79 | 
8 3 1 0 
1 8 2 2 9 
2 0 6 9 9 
5685 
137025 
2 8 1 1 
1 3 1 9 4 
2 2 6 8 0 2 
2 6 7 7 0 
1 4 5 6 2 2 
2 0 3 1 2 7 
5 4 5 8 3 7 




2 2 1 3 9 
324 
3 7 2 6 3 
6 6 3 5 0 






















? 9 Í 
44? 
71? 
IS ' , 
10367 
4755 






1 7 3 * 8 
9280 
• 7 ' 
404 
3 7 6 9 




J A N ­ | · 
SEP79 | 
1 1 3 9 3 | 1 1 1 ­ . 2 
2 6 1 4 1 1 9 5 . 4 
3 4 1 1 7 | 1 3 2 ­ . 0 
95 06 | 1 4 6 . 6 
2 2 5 8 3 9 1 7 0 . 4 
6 3 2 2 1 1 6 . 2 
2 4 6 8 0 1 1 1 3 . 3 
3 6 3 8 1 7 1 2 2 5 . 5 
426 321121 .2 
2 7 3 2 5 8 1 7 6 . 9 
3 3 6 4 8 7 1 6 0 . 7 
9 0 5 6 9 6 1 5 9 · . 4 
1 1 8 3 7 5 1 5 5 . 7 
301 1 7 I 1 C 0 . 2 
9 4 9 6 | 1 1 5 . 0 
2 8 3 5 1 1 2 8 . 1 
3 8 8 2 1 | 1 7 2 . 0 
4 7 5 1 1 0 1 . 4 
S S 5 9 8 | 1 1 » . 6 
1 0 2 1 0 0 1 1 1 5 . 5 
1 3 5 1 7 8 1 99^.0 
3 1 5 6 0 | 1 1 * . 7 
2 9 9 7 1 99^.1 
8 3 0 I 1 1 1 ­ . 4 
1 2 2 1 1 0 1 . 5 
6 8 | 3 . 7 
2 6 | 3 7 . 9 
* 3 2 0 | 1 * 2 . 7 
5 0 9 1 1 7 3 . 6 
1 2 2 7 * 1 9 » . 7 
2 7 9 3 1 4 6 . 6 
7 2 1 2 5 5 . 5 
2 1 | 49­ .2 
5 | 3 « . 5 
6 1 3 0 0 . 0 
1 0 4 2 1 2 3 ? . 9 
2 8 4 | 1 5 . 4 
1 4 9 9 | I 2 6 . 1 
9 2 | 5 3 . 7 
1 0 7 2 1 1 1 7 . 4 
1 3 8 1 6 1 . 3 
I 3 3 . 3 
61 
4 1 0 | 6 7 . 2 
7 5 5 1 2 7 9 . 9 
11 3 6 1 1 1 2 .4 
3 0 5 1 2 5 5 . 7 
1 7 2 2 1 1 S8­.C 
6 * 8 8 1 9 2 . 1 
1 6 8 6 1 60· .4 
2 0 7 9 1 1 0 3 . 6 
1 3 3 7 | 3 7 4 . 7 
1 8 8 0 0 1 1 0 7 . 7 
« 6 1 5 8 1 9 7 . 1 
8 4 0 7 0 1 9 8 . 1 
2 4 3 2 0 1 9 9 . 4 
1 6 7 3 4 | 1 2 4 . 6 
1 2 4 t | 9 6 . 1 
7.­ΓΙ 151 .Γ 
176 5 8 | 2 7 » . * 
4 9 5 1131 . 0 
126 5 5 | 1 0 1 . 3 
224 7 7 1 1 1 5 . 5 
3 8 9 9 5 I 9 6 . 0 
J A N ­ | 
SEP78 | 
129 
1 4 7 8 
4 0 
6 0 
3 0 4 7 7 1 
16 
4 4 6 4 5 
2 0 1 4 3 2 2 
9 1 6 0 
1 1 8 8 
3 6 5 7 0 
5 4 0 4 
1 5 7 4 
3 4 3 0 9 7 
6 6 7 2 
7 5 1 1 0 
5 2 1 4 
1 8 7 4 
1 2 8 2 
1 3 1 8 6 
1 1 3 6 
262 
1 9 7 2 5 
1 3 4 1 
9 0 2 6 
195 
1 2 0 
1 5 9 8 1 
33 
44 
5 0 5 4 






9 5 0 5 
1 2 3 8 7 3 
1 6 2 4 0 0 
2 3 0 8 
1 7 0 8 6 




2 5 1 2 3 
3 1 3 6 5 
1 2 7 9 4 
113 
J A N ­
DEC78 
' 1 7 0 
1 6 5 0 
45 
257 
3 6 7 9 5 3 
20 
6 0 5 4 0 
2 8 4 7 0 3 4 
2 0 2 8 7 
1966 
4 8 4 4 4 
9437 
1925 
4 4 3 8 6 8 
7 6 2 2 
1 0 1 1 7 6 
5205 
3 5 5 9 
1278 
1 7 3 3 4 
2 2 4 9 
378 
2 6 8 7 2 
3058 
1 1 0 2 1 
195 
156 









1 1 9 3 0 
1 7 6 0 4 1 
2 2 3 9 3 7 
?30« 





3 5 1 9 9 









1 0 2 * 3 6 
3 
2 2 1 8 2 
1 0 0 2 6 3 1 
8 5 0 1 
152 
1 0 7 5 5 
1 5 0 9 
389 
1 1 0 3 8 7 
533 
2 5 4 8 4 
1 8 3 9 
514 
















4 9 7 3 9 





4 1 * 3 
7 * 1 1 
5867 
6 * 
3 9 7 9 
72 
J A N ­ | 
JUN79 | 
68 
* 2 5 
32 
6 6 1 
1 6 * 5 7 1 
5 
4 3 2 4 2 
2 3 4 8 1 6 5 
1 7 8 2 7 
3 5 9 
2 9 1 2 8 
3 2 1 0 
5 6 3 
2 1 9 2 8 4 
1 1 3 5 
5 1 5 4 0 
1 8 3 2 
9 2 5 
5 
1 7 7 8 0 
6 2 9 
1«? 
9 7 5 3 
2 04 
3 8 2 5 
155 
1 2 5 2 3 
2 
1 11 
9 0 4 
483 
38 





7 1 3 7 
1 0 3 4 3 9 
1 3 7 7 2 1 
67 
2 5 * 0 5 
6 6 * 
29 
9 8 5 3 
* 0 
1 6 3 0 6 
3 2 5 0 6 
1 
66 
7 2 1 9 
136 
J A N ­ | · 
SEP79 | 
7 0 | 7 8 . 2 
5 8 8 | 5 1 . 1 
5 6 | 7 1 . 1 
7 7 1 | 1 * 6 . 6 
2 1 8 4 9 5 1 7 1 . 2 
8 | 4 4 . 4 
6 2 4 8 9 1 1 3 4 . 0 
3 5 7 6 1 1 3 1 1 5 9 . 9 
2 4 1 8 0 1 3 5 1 . 3 
1 0 2 7 1 1 2 4 . 5 
4 7 8 5 5 ) 1 2 2 . 6 
4 9 2 7 1 1 2 6 . 3 
7 6 1 | 5 9 . 0 
3 1 8 0 7 6 1 9 2 . 2 
4 3 1 4 1 6 4 . 5 
7 7 8 7 8 1 1 0 8 . 8 
8 7 1 7 | 1 6 7 . 0 
1 3 9 1 1 1 1 0 . 5 
8 | . 3 
2 4 9 4 Í 1 1 3 9 . 9 
8 5 3 1 7 7 . 0 
1 8 3 1 9 1 . 3 
1 6 6 9 4 1 7 5 . 4 
7 4 1 | 1 7 3 . 3 
5 1 2 0 1 4 8 . 6 
1 6 6 1 1 0 1 . 0 
1 7 6 0 0 1 1 1 4 . 6 
2 2 | 7 7 . 3 
1 3 1 | 3 3 9 . 4 
3 4 8 2 1 * 6 . 0 
6 5 7 1 3 1 1 . * 
3 8 | 5 * 2 . 9 
1 1 5 1 7 I 1 0 O . 8 
5 0 2 1 4 . 0 
( 0 | 6 3 . 6 
11 2 . 3 
5 | 3 . 3 
1 1 0 2 1 ( 1 0 9 . 5 
1 * * 3 0 2 | 1 2 0 . 9 
1 7 7 * 6 6 | 1 1 7 . 2 
1 2 3 6 7 1 5 2 9 . 0 
3 ? 3 3 9 | 1 8 2 . 2 
1 1 9 5 | 1 2 8 . * 
6 0 | 5 9 . 8 
16531 1 1 3 5 . 5 
* 0 | 1 * . 1 
2 9 3 7 2 | 1 1 9 . * 
5 * 0 0 9 | 1 3 4 . 1 
1 | 
6 7 | 1 0 4 . 7 
1 3 2 5 6 1 1 0 7 . 3 






































































INDEX · 0CT78­SEP79 / OCT77­SEP78 
0 FOOD t LIVE ANIMAL 
1 BEVERAGES ( TOBACCO 
? CRUDE MATERIALS, INEDIBLES 
3 MINERAL FUELS 
'■ ANIMAL ( VEGETABLE OILS 
5 CHEMICALS 
6 MANUFACTURED GOODS 
7 MACHINERY I TRANSPORT E Q U I P . 











0 C T 7 7 ­ S E P 7 6 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
BOISSONS t TABACS 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
CORPS GRAS,GRAISSES S HUILES 
PRODUITS CHIMIQUES 
PRODUITS MANUFACTURES CLASSES 
MACHINES S MAT. DE TRANSPORT 
ART . MANUFACTURES DIVERS 
16 
EC : TRADE BY S I T C GROUPINGS 
IODO ECU 
CE : COMMERCE PAR REGROUPEMENTS CTCI 









































































J A N - | 
SEP78 | 
7 7 1 1 
2 9 0 8 4 
1020 
3 0 3 2 
1 3 7 0 2 
6 4 
3 3 6 7 0 
4 8 2 1 6 
1 3 1 4 0 8 
2 5 0 7 0 
3 2 7 6 
1329 
2 1 1 7 
38 
5 3 0 
2558 
7 3 2 0 
1 5 1 3 5 
2489 
3 8 0 8 
1 3 4 
8 6 9 
100 
5 5 1 
2665 
4 6 9 7 
9 8 9 0 
18 3 9 





1 5 6 1 3 
1 2 4 2 4 
5 2 6 4 2 
7595 
1 3 5 2 7 
7 9 1 0 
1 7 9 
1573 
123 
2 7 8 ? 
2 0 9 1 
7765 
4 0 3 4 




4 5 8 
( * 8 1 
1 0 8 7 7 
5 * 7 2 8 
3888 
1 1 3 6 3 
3662 
* ? * ? 
4738 
18 9 8 
5 8 8 0 * 
6 5 7 1 0 
2 7 8 9 2 0 
2 * 2 4 7 
2235 
J A N - | 
DEC78 
1 1 0 9 1 : 
4 1 2 3 6 : 
1 8 2 3 : 
4 3 0 4 : 
1 4 5 0 6 : 
9 3 : 
4 6 3 3 4 : 
6 * * 9 * : 
1 8 1 3 1 3 : 
3 4 2 9 8 : 
4 7 4 8 : 
2 1 1 3 : 
2 8 9 1 : 
7 4 : 
8 2 0 : 
4 1 1 5 : 
1 0 3 3 4 : 
2 1 0 3 4 : 
3 5 9 7 : 
5 1 6 5 : 
158 
1162 
1 2 0 
668 
3245 
6 5 8 7 
1 4 5 1 0 : 
2465 
2 0 9 0 2 
1181 
1585 
2 8 4 9 
1 7 5 2 
2 0 9 2 9 
1 7 4 1 3 
7 3 5 6 6 
9 3 4 1 
1 7 3 9 2 





3 1 0 3 
9 9 1 2 
5 2 6 1 
1 * 2 2 6 
3035 
4 7 1 
2099 
462 
6 7 9 2 
1 5 9 2 4 
8 1 5 6 6 
5 1 8 3 
1 4 1 4 7 
4 5 3 0 
5605 
7 4 2 9 
2 6 4 1 
7 3 8 7 0 
9 2 4 1 6 
3 6 3 7 6 4 
3 2 3 8 7 
2 6 9 3 
EXPORT 
J A N ­ | 
MAR79 | 
2 2 4 9 
7 8 5 9 




6 4 6 0 
1 8 5 7 4 
5 1 4 9 8 
9 1 5 8 
800 
140 
5 8 0 
4 
192 
9 8 0 
2 2 7 2 




3 9 3 
3 
«9 
6 * 0 
1945 
5 2 2 6 
6 7 5 
6 8 5 8 
6 0 1 
489 
9 3 5 
4 3 8 
4 6 1 1 
4684 
13594 
1 7 7 8 
2366 





8 2 3 
2 6 0 0 
1558 
7 0 8 7 
3 2 8 
4 2 2 
4 5 1 
8 
1364 
6 6 2 7 






: 7 4 2 
: 14656 
: 1 3 8 6 6 
: 6 * 8 4 7 
: 5585 
: 372 
J A N - | 
JUN79 | 
4 6 8 9 
1 8 3 5 4 
1 0 6 8 
1 6 3 8 
2 8 1 0 
112 
1 4 4 9 1 
3 4 2 5 5 
9 6 9 6 2 
1 5 8 8 7 






4 3 8 9 
1 2 3 1 5 
2 3 0 1 





1 4 2 8 
' . 489 
8 5 9 3 
1 8 1 7 
2 0 4 2 4 
1052 
1 0 2 3 
1 6 7 4 
765 
11376 
1 0 3 7 9 
2 5 6 4 7 
3 1 1 4 
5 5 8 3 
4585 
193 
6 3 7 0 
49 
1 7 5 4 
2 2 2 2 
6 0 2 2 
3 0 2 3 
1 1 8 9 1 
605 
565 
2 7 0 4 
1 0 7 7 
3 5 0 6 
1 2 0 6 1 
4 * 6 3 5 
2 2 1 6 
* 2 6 2 
1 ? 6 7 
2 9 4 2 
2 7 9 7 
1*78 
3 6 5 * 4 
2 7 9 6 2 
1 2 7 9 4 8 
12665 
2 3 * 2 
J A N ­ | » 
SEP79 I 
7 3 3 9 | 9 5 . 1 
2 7 2 9 6 I 1 0 3 - . 3 
149« I 1 2 7 - . 0 
2 5 9 6 1 8 4 · . 8 
4 * 2 0 1 2 7 . 4 
1 3 2 ( 1 7 5 . 0 
2 3 0 5 9 1 7 8 . 5 
468 7 1 1 8 7 . 6 
1 6 4 6 6 9 I 1 1 6 - . 5 
2 5 4 6 4 1 9 8 . 9 
3 2 1 6 1 1 2 4 . 5 
1 1 4 0 1 91 - .0 
8 1 7 | 5 4 . 2 
1 1 7 1 3 4 0 . 0 
7 6 3 | 1 7 5 . 8 
2 3 8 1 1 1 0 5 . 4 
7 0 2 3 I 1 1 0 - . S 
2 1 6 0 0 I 1 3 9 - . 4 
3 1 6 3 1 1 3 5 . 6 
2835 | 7 8 . 2 
3 9 0 1 1 9 6 . 2 
6 9 3 | 8 0 . 3 
571 6 » . 1 
1 2 5 | 39- .7 
2 1 9 8 1 6 7 . 4 
6 3 5 4 I 1 3 2 - . 5 
1 2 8 6 9 1 1 3 5 . 8 
2 6 5 3 1 1 3 6 . 6 
2 9 7 8 9 1 3 5 5 . 9 
1 3 9 5 I 1 3 4 - . 9 
1 8 2 5 I 1 6 0 - . 1 
2 7 4 7 ( 1 4 1 .4 
1335 1 7 9 . 0 
1 8 7 2 0 1 1 2 5 . 3 
1 7 9 1 4 1 1 3 5 . 5 
4 0 3 6 5 1 8 8 . 0 
4 9 2 0 1 6 6 . 6 
8 2 0 6 1 6 8 . 6 
7 5 5 7 111 1 . 2 
2 3 8 I 1 2 9 - . 8 
6 8 5 3 1 3 8 0 . 5 
5 6 | 5 4-.1 
2 7 0 7 | 9 4 . 8 
3 1 6 9 | 1 * 2 . 0 
1 0 8 7 5 | 1 3 8 . 3 
4228 | 9 5 . 9 
1 6 6 3 2 I 1 1 4 - . 6 
1 6 0 6 I 8 1 . 5 
7 0 5 1 1 8 8 . 9 
3 3 3 7 1 6 8 1 . 6 
2 3 7 7 | 2 9 5 . 0 
6 0 8 0 1 1 1 8 . 1 
1 7 5 7 3 1 1 5 3 . 6 
6 5 1 8 3 1 1 2 6 . 2 
4 4 7 8 I 7 6 . 2 
6 5 6 3 I 5 3 . 9 
2 4 4 8 t 6 8 . 9 
4 8 7 2 I 1 0 O . 6 
4 7 4 7 | 1 3 3 · . 5 
2 6 * 1 1 1 5 8 . 8 
5 9 3 9 8 1 9 1 . 3 
4 3 5 4 2 I 79 · .3 
1 9 3 6 8 8 | 7 8 . 8 
2 0 5 6 8 1 89- .3 
25 82 1 1 0 1 . 6 
J A N ­ | 
SEP78 | 
5 1 
1 * 3 5 5 8 
1 
5 2 4 7 2 
1 1 8 7 0 
1 1 5 7 2 
3 8 1 2 2 3 
2 8 5 7 
3 2 3 
1 8 0 0 8 
2 





1 4 3 8 8 
3 7 8 2 
8 
2 6 0 5 
6 4 
49 
3 2 3 0 8 
1 1 5 0 6 











8 3 3 3 
2 
1 6 6 7 
1 




2 6 5 7 0 4 
6 
2 2 2 2 8 
4 2 1 0 
2 0 8 
I 532 
9 5 1 3 
4 6 7 6 
1 9 5 2 
7 8 4 6 9 
J A N - 1 
DEC78 | 
5 9 : 
1 9 7 4 8 1 : 
3 : 
7 2 8 0 7 : 
1 3 9 4 8 : 
1 4 3 2 9 : 
5 3 6 2 0 4 -
3 3 3 2 : 
4 7 0 : 
2 3 2 8 0 : 
2 





2 0 3 8 O : 
5 8 6 3 
8 
4499 
7 1 : 
219 
4 1 2 2 8 
1 7 7 7 1 
580 
1 
1 2 2 1 








9 7 8 7 
5 






3 4 1 3 * 6 
56 
3 1 6 9 5 
4 1 6 2 
?95 
6 * 6 
1 3 7 9 7 
* 9 8 9 
2 2 7 4 
1 1 7 1 8 9 
IMPORT 
J A N - | 
MAR79 | 
1 * 
4 4 4 7 ? 
1 5 0 9 3 
4 3 1 
2 4 6 0 
5 4 4 9 
1 3 3 0 0 2 
2 1 7 5 
1 4 1 
4 9 2 9 




8 2 6 8 
1 1 1 4 
1 5 2 2 
12 
23 
1 2 0 1 4 










3 6 7 9 
9 6 1 
1 
: 3 8 7 
185 




: 1 0 8 1 7 
: 4 8 2 3 
: 30 
: 9 0 
: 5 0 6 0 
: 4 0 0 
: 390 
: 4 8 3 2 0 
J A N ­ | 
JUN79 | 
23 
7 9 1 8 6 
2 6 8 * 3 
* 2 7 
4 8 2 9 
6 5 2 9 
2 4 7 5 8 0 
4 2 2 6 
2 3 2 
1 2 7 5 2 





1 1 5 6 2 
3 2 3 2 
5 
6 
1 9 4 4 
97 
61 
2 7 4 0 3 
1 2 * * 3 
9 








5 8 0 * 
2 2 9 1 
1 




1 3 6 3 9 5 
7 
2 1 8 9 8 
6 1 0 1 
70 
2 86 
9 0 8 6 
597 
902 
8 5 7 7 5 
J A N ­ | * 
SEP79 | 
I 
28 t 6 8 . 6 
I 
1 
1 1 2 0 3 3 5 1 8 6 . 2 
1 
3 9 3 6 2 1 6 6 . 5 
* 2 5 | 2 5 O . 0 
8 * 2 7 | 6 6 . 0 
7 1 6 6 1 6 1 . 8 
3 7 5 4 3 8 | 1 0 4 . 7 
4 8 2 6 1 8 9 . 3 
3 7 5 | 1 3 1 . 0 
f 
1 2 5 3 7 7 | 1 1 » . 0 
I 
8 3 5 8 I 9 4 . 2 
I 
I 
1 | 3 . 1 
7 2 1 5 6 1 . 5 
2 6 | 4 8 . 9 
6 8 | 9 7 . 1 
1 
1 1 1 2 2 5 4 1 78- .6 
1 
5 5 1 8 1 1 6 4 . 0 
1 SI 
8 1 1 0 0 . 0 
2 3 7 5 1 1 2 6 . 1 
1 1 6 1 1 7 8 . 0 
6 7 I 4 1 9 - . 0 
1 
4 7 0 0 7 1 1 2 6 . 1 
1 
2 1 6 4 3 1 1 8 6 . 7 
I 
I - 2 
9 ( 9 0 O . 0 
1 9 6 6 I 3 0 9 . 5 
3 5 8 1 1 2 4 . 3 
66 | 3 4 . 5 
I I 9 7 I 6 2 5 . 4 
I 
5 5 7 ) 1 3 4 . 1 
| 1 
1 5 | 2 7 . 8 
1 5 | 2 3 . 8 
8 3 1 2 2 8 . 5 
1 
1 8 5 9 8 1 6 8 . 1 
I 
4 3 4 2 I 2 5 7 . 6 
I 
1 | 
6 0 3 I 2 4 7 . 0 
4 6 3 | 7 3 3 . 8 
7 1 7 1 9 9 7 . 4 
1 3 7 | 1 8 4 . 5 
I 
I 2 1 4 0 9 5 1 7 3 . 1 
3 5 I 9 4 4 . 4 
3 0 0 7 0 I 1 2 7 . 9 
8 3 5 1 1 1 9 7 . 9 
71 | 6 0 . 8 
4 4 « | 7 8 . 3 
1 4 6 2 7 | 1 * 6 . 1 
1 1 1 0 1 2 8 . 5 
1 6 7 7 1 8 3 . 6 









































































1 N D ; X = 0 C T 7 B - S E P 7 9 / 0 C T 7 7 - S E P 7 8 
0 FOOD t L I V E ANIHAL 
1 BEVERAGES A TOBACCO 
2 CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E S 
J MINERAL FUELS 
* ANIMAL > VEGETABLE O I L S 
5 C H E M I C A L S 
6 MANUFACTURED GOODS 
7 MACHINERY 8 TRANSPORT EQUIP. 
8 MISC. MANUFACTURED ARTICLES 










0 C T 7 7 - S E P 7 8 
PRODUITS AL IMENTAIRES 
BOISSONS 8 TABACS 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
CORPS GRAS,GRAISSES 4 HUILES 
PRODUITS CHIMIQUES 
PRODUITS MANUFACTURES CLASSES 
MACHINES 8 M A T . DE TRANSPORT 
ART·. MANUFACTURES DIVERS 
17 
EC : TRADE BY S I T C GROUPINGS 
10DO ECU 
COMMERCE PAR REGROUPEMENTS CTCI 








































































J A N ­ | 
SEP78 | 
3 8 1 
2 6 6 
4 1 1 
132 
5 2 3 5 
9 3 1 3 
4 9 2 6 3 
4 5 7 9 
1 3 9 5 9 
3 9 8 
3 2 3 7 
6 1 6 9 
9 1 6 5 
4 5 3 3 9 
4 3 0 8 4 
1 5 8 6 2 2 
1 5 8 ( 9 
1342 






5 5 2 1 
1174 
B500 
2 0 9 4 
1636 
1 0 2 8 
1122 
2 1 1 2 1 
2 2 1 9 4 
4 1 7 1 9 
6 6 1 3 
9650 




7 5 1 6 
2 0 3 9 4 
2 7 2 1 8 
7 4 1 4 
1 4 0 0 




3 6 4 
9 8 5 
1893 






2 2 5 
4 1 3 
9 8 2 
138 
6 0 2 4 
2 4 0 
1915 




5 3 * 
133 
5997 
9 9 9 0 
6 1 * 8 5 
5 7 * 4 
1 7 6 2 5 
460 
4 330 
7 9 4 5 
1 1 4 5 5 
5 9 9 6 4 
6 2 4 8 9 
2 3 1 0 6 3 







2 2 2 1 
6 3 3 9 
1688 
1 1 4 8 2 
2716 
2 5 5 1 
1492 
1672 
2 9 0 1 8 
3 3 7 3 5 
6 1 8 5 2 
9 3 2 9 
1 3 5 4 7 




9 8 3 2 
2 8 1 5 3 
4 1 3 0 0 
1 1 0 9 0 





6 3 1 
1636 
2 4 2 0 










7 7 2 6 









6 6 7 
1590 
1 7 5 9 7 




3 1 3 0 
2696 
B69B 
2 2 0 6 6 
5 3 0 3 9 
4 4 4 1 







2 9 1 0 
335 
3 4 0 2 
199 
7 4 8 
2973 
4 6 6 
7747 
1 1 1 5 4 
1 5 7 5 1 
3222 




9 8 5 
2 3 2 6 
647S 
5 3 6 3 
















2 4 8 8 
122 
347 







2 5 4 8 
21675 
9 4 9 




3 6 4 9 
17006 
3 4 5 9 5 
1 0 4 0 0 1 







1 8 4 9 
4 2 9 1 
966 
7 3 8 2 
625 




2 1 2 7 2 
3 6 8 5 4 
5 5 1 7 
8 9 2 0 
9 2 9 
1938 
?S5 
2 1 2 6 
5 9 6 3 
1 4 3 8 2 
14766 



















5 3 3 2 
223 
670 
JAN­ | · 
SEP79 | 
1 6 * | 7 1 . * 
1 6 0 | * 3 . 6 
7 * | 4 5 . 4 
1 * 3 | 9 6 . 6 
22 531 3 9 . 1 
3 1 0 7 I 3 O . 0 
2 8 9 0 5 1 5 3 . 7 
2 3 7 * | 51­ .8 
1 3 7 5 2 1 9 0 . 0 
3 1 1 ( 5 7 · . * 
25 331 93­.B 
8 9 1 9 | 1 3 5 . * 
5 3 3 2 1 7 2 . 0 
2 9 0 7 5 1 7 2 . 0 
* 7 B 0 6 ( 1 2 O . 3 
1 5 B 8 ? 0 | 1 0 6 . 6 
1 5 7 7 * 1 1 0 7 . 5 
1 3 1 9 I 1 0 1 ­ . 9 
7 7 * | 7 4 . 1 
5 1 | 3 8 . 0 
3 3 | 1 3 5 . 3 
4 8 ( 1 6 7 . 7 
1 4 7 3 1 1 4 » . 4 
2 4 7 1 1 1 3 0 . 3 
6 2 6 3 1 1 0 5 . 0 
1 3 6 5 1 1 1 7 . 6 
1 1 5 0 2 ( 1 3 0 . 6 
1 0 4 2 1 71 ­ .9 
25 49 1 1 4 6 . 0 
5 9 4 3 1 2 6 7 . 6 
1 7 3 9 I 1 7 S . 7 
2 6 7 3 7 1 1 2 5 . 9 
3 4 4 7 2 ( 1 4 6 . 0 
6 1 7 7 8 1 1 5 0 . 5 
9 3 8 0 1 1 2 6 . 9 
17631 1 1 2 8 . 0 
1 3 8 7 1 1 2 2 . 5 
2 6 6 9 1 2 6 6 . 5 
4 0 9 | 1 5 8 . 9 
2 4 3 0 1 1 4 2 . 2 
94 3 0 1 1 2 0 . 5 
2 0 7 6 1 1 1 0 3 . 2 
2 1 0 7 1 1 9 0 . 8 
1 0 0 7 8 1 1 4 1 . 5 
2 1 0 9 1 1 1 3 . 8 
1 3 5 1 5 Í . 0 
1 5 7 1 6 5 6 . 0 
5 I 5 0 0 ­ . 0 
1 2 6 I 7 2 1 ­ . 1 
6 2 5 I 1 6 0 ­ . 7 
1 4 3 7 1 1 1 6 . 1 
2 2 3 9 1 1 1 3 . 8 
7 5 8 1 1 5 4 . 4 
1 1 7 | 7 7 . 9 
3 6 | 9 7 . 1 
8 1 3 3 3 . 3 
5 1 1 8 0 . 0 
1*1 5 5 . 6 
1 2 0 1 9 5 . 9 
4 ? 4 | 8 5 . 2 
2 9 0 3 1 2 6 3 . 8 
1 7 6 I 1 2 0 ­ . 9 
6 6 5 3 1 8 8 . 2 
* 7 2 | 1 3 0 . 3 
1 8 7 0 1 B8­.2 
JAN­ | 
SEP78 | 
3 6 0 3 
7 0 2 5 
25 
1 * 1 
171 
53 
1 1 1 2 6 1 
2 7 3 7 5 
1 5 6 2 5 
* 7 1 
6 0 








5 * 2 9 9 
1 2 0 2 
1 4 6 2 9 
4 2 1 
2 5 9 6 
8 7 6 4 
5 3 5 
27 2 
1 1 5 1 5 2 
7 
5 3 1 
15 
8 6 6 7 
3 6 5 4 
3 1 6 2 6 
1 9 8 9 
7 9 
1 5 8 0 
1 
7 2 





1 1 7 1 2 
2 0 6 1 








1 3 9 2 0 0 
3 4 0 7 5 
1 9 4 8 7 
761 
154 
1 6 2 5 5 











3 6 8 1 
1 1 9 8 7 
6 1 0 
559 




1 1 0 8 7 
4 6 8 5 
4 4 5 0 6 
3 4 8 5 
80 








1 2 0 4 4 
2 3 4 1 
IMPORT 
J A N ­ | 
MAR79 | 
365 




2 5 9 9 5 
1 2 1 0 4 
3 8 6 8 
43 
7 5 4 







1 5 8 4 4 
548 
2 5 3 8 
111 
859 
3 8 8 8 
29 
69 





8 5 4 6 
1363 







6 6 4 









7 0 2 0 2 
1 4 5 3 7 
9 2 3 5 
1 6 1 3 
175 
7 6 * 
1 6 7 7 7 
2 8 6 
1 6 * 





3 * 0 1 3 
8 9 2 
6 9 * * 
1 4 2 
1 8 1 7 
7 5 1 0 
80 
?C6 




4 4 0 0 
1 7 9 4 
2 D 3 6 7 
1 8 5 9 





2 9 1 
2 0 6 
1 0 6 3 
9 3 1 
J AN­ | · 
SEP79 | 
3 7 8 1 9 . 0 
5 4 3 1 | 7 9 . 9 
9 8 1 2 7 3 . 6 
1 7 3 8 1 4 3 5 . 6 
3 2 1 1 0 1 . 4 
1 6 | 3 9 . 3 
1 0 5 1 2 6 1 9 3 . 9 
1 8 0 4 1 1 7 6 . 2 
1 5 0 7 2 1 1 0 2 . 1 
1 6 1 0 1 
2 8 5 | 9 0 . 6 
7 6 7 1 4 3 5 . 0 
2 1 7 0 6 1 1 4 9 . 8 
5 1 4 | 7 3 . 0 
3 9 4 1 2 0 1 . 7 
1 7 7 | 8 5 . 0 
1 2 5 1 1 6 6 . 7 
2 5 1 5 2 8 . 6 
1 0 0 1 2 7 6 . 6 
1 1 2 I 1 7 V . 2 
4 8 1 9 7 1 8 8 . 2 
9 5 1 ) 7 9 . 7 
1 1 6 1 8 1 7 6 . 4 
2 2 3 ( 67­ .0 
2 7 8 2 1 1 2 2 . 9 
1 1 5 4 8 1 1 1 5 . 5 
2 3 8 1 3 5 . 2 
3 3 9 | 1 2 1 ­ . 1 
1 2 9 9 8 2 1 1 1 5 . 0 
3 1 1 0 0 . 0 
3 7 0 | 7 8 . 4 
151 8 2 . 4 
6 1 3 * 1 7 » . 1 
3 * 1 * | 9 5 . 1 
3 8 5 0 2 1 1 2 3 . 6 
4 6 8 2 1 2 6 2 . 6 
1­.3 
2 3 2 6 1 1 6 1 . 1 
6 9 1 7 2 5 . 0 
3 3 1 3 0 4 . 8 
1 1 7 1 2 4 8 . 4 
5 6 | 
3 5 7 | 1 7 » . 8 
2 6 4 1 5 2 4 . 1 
( 1 1 6 . 1 
2 2 2 1 5 0 3 . 5 
1 1 7 7 1 10­.1 











































































INDEX · 0 C T 7 8 ­ S E P 7 9 / 0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 
0 FOOD I L I V E ANIMAL 
BEVERAGES I TOBACCO 
CRUDE M A T E R I A L S , INEDIBLES 
MINERAL FUELS 
ANIMAL I VEGETABLE OILS 
CHEMICALS 
MANUFACTURED GOODS 
MACHINERY ( TRANSPORT E Q U I P . 
M I S C . MANUFACTURED ARTICLES 
• I N D I C E ■ 0 C T 7 8 ­ S E P 7 9 / 0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
1 BOISSONS S TABACS 
2 MATIERES PREMIERES 
3 COMBUSTIBLES MINERAUX 
4 CORPS GRAS,GRAISSES I HUILES 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
6 PRODUITS HANUFACTURES CLASSES 
7 MACHINES l MAT·. DE TRANSPORT 
6 ART­. HANUFACTURES DIVERS 
18 
EC : TRADE BY SITC GROUPINGS 
1000 ECU 







































































TR IN IDAD T O B . 
0 
J A N ­ I 
SEP78 I 
2 * 9 7 
1 * 1 4 
2 5 7 1 3 
2 6 6 9 8 
7 8 4 6 3 
9 0 2 8 
1 7 2 2 
3 6 0 
1 0 2 
1 6 5 
8 
« 5 6 8 
5735 
2 0 8 0 6 
3 0 5 3 
1 1 4 
«6 
9 
5 3 8 
9 5 7 





6 5 7 
2 0 4 
1 0 3 0 7 
5 8 1 
1 1 5 0 
6 
45 
2 2 1 
241 
4 5 8 
3 7 0 3 
5155 
5 
7 6 7 5 6 
59 
8 3 6 5 
5040 
1 7 3 8 9 
2 8 3 2 




I 2 1 0 
I 1 4 1 4 1 
2 0 2 2 0 
I 2 1 2 7 5 
6 0 2 3 
I 3 3 4 7 
893 
I 138 
1 2 0 0 7 
1 95 
I 6733 
| 8 1 8 8 
| 9 1 4 1 
| 3 7 3 5 
I 1 5 2 1 8 
J A N ­ | 
DEC78 | 
; 
3 8 5 6 : 
1 5 3 5 : 
3 3 2 0 9 : 
3 5 5 8 7 : 
1 0 7 1 6 5 : 
1 1 8 4 2 : 
'. 
2 7 3 5 : 
4 4 5 : 
1 4 8 : 
3 3 0 : 
1 6 5 : 
6 0 3 5 : 
7 8 3 5 : 
3 1 3 6 9 : 
4 8 0 8 : 
'. 
2 2 9 : 
9 4 : 
1 0 : 
5 7 7 : 
3 0 3 5 : 
1 7 7 3 : 
7 2 1 : 
". 
5 * ! 
9 7 : 
1 : 
8 0 4 : 
3 1 0 : 
1 0 9 8 8 : 
7 4 9 : 
ι 1 3 5 5 : 
6 : 
I 5 0 : 
5 3 5 : 
4 3 4 : 
7 4 2 : 
; 
4 6 6 5 : 
6 7 3 5 : 
7 : 
1 3 4 4 8 7 : 
5 9 : 
1 1 7 8 2 : 
6 1 3 6 : 
1 8 8 9 8 : 
4 2 4 1 : 
I 1 1 9 6 0 : 
1 0 4 4 : 
7 3 0 : 
4 1 6 7 : 
2 6 3 : 
1 9 2 5 2 : 
2 7 8 1 6 : 
3 0 9 2 1 : 
9 1 0 1 : 
'. 
4 6 6 0 : 
1 3 2 0 : 
1 7 1 : 
2 7 7 0 : 
1 1 0 : 
8 7 1 7 : 
1 1 7 6 4 : 
1 3 3 8 3 : 
5 2 2 1 : 
2 0 7 7 7 : 
EXPORT 




6 5 1 8 
8 5 7 3 
2 2 6 0 6 







1 * 7 2 
1 8 3 1 3 





















1 5 3 9 
8 
1 8 7 0 9 
3 
1367 
6 3 * 
* 2 * 3 
1052 


















5 8 2 9 
J A N ­ | 
JUN79 | 
1023 
4 9 3 
14649 
1 9 1 9 0 
5 2 5 3 0 
6 6 5 0 





2 7 3 2 
2 9 1 4 
2 9 2 3 0 




















2 2 5 0 
757 
3 0 0 1 
3 6 0 1 
11 
1 9 2 7 9 
24 
2 8 6 8 
2 5 1 0 
5 5 0 6 
2 2 2 7 





6 9 7 3 
1 0 1 1 1 
15292 
5 3 1 0 





4 2 7 8 
6 3 0 » 




J A N ­ | » | 
SEP79 | | 
1 1 
2 8 7 5 1 9 0 ­ . 2 I 
7 3 5 | 5 9 ­ . 4 I 
2 6 3 0 2 1 9 1 . 6 1 
3 1 7 9 3 1 1 0 5 . 4 1 
8 3 8 5 9 | 1 0 8 ­ . 5 | 
1 1 0 0 7 I 1 1 4 ­ . 3 I 
I 
1 1 2 6 1 4 1 1 5 3 · . ? | 
3 3 8 1 9 7 . 7 | 
3 1 7 1 1 8 3 . 3 1 
1 1 7 I 1 6 2 ­ . 1 | 
54 1 6 3 7 . 5 | 
5 9 0 0 ) 1 2 9 . 2 1 
5 6 6 1 1 9 7 . 7 1 
« 0 3 2 6 I 1 6 8 ­ . 3 I 
2 8 2 5 1 1 1 5 . 0 1 
■ 1 1 1 
1 1 3 3 3 1 2 6 6 . 4 1 
5 8 | 1 1 1 . 6 | 
31 4 * . 4 | 
3 0 5 1 4 9 . 1 | 
9 6 7 | 2 7 2 . 4 | 
4 4 4 9 1 1 9 8 . 6 | 
5 8 9 | 9 4 ­ . 6 I 
1 1 1 1 8 0 I 2 7 7 ­ . 7 ) 
1 7 6 1 1 8 1 ­ 6 ( 
3 | 7 5 . 0 1 
4 7 6 1 8 4 . 5 1 
1 4 8 1 1 0 4 . 1 | 
1 8 7 4 1 2 4 . 5 1 
5 7 2 1 1 1 2 . 6 | 
Ι I 
1 1 
1 1 4 3 4 | 5 3 . 5 1 
9 1 1 5 0 . 0 1 
( 1 
11 1 6 8 ( 4 4 . 0 1 
7 6 8 1 3 4 1 . 3 1 
2 3 7 0 1 5 0 6 . 3 1 
1 0 9 1 1 1 7 9 . 8 | 
I I I I 41 03 | 9 8 . 6 | 
5 4 0 7 | 1 0 7 . 3 | 
1 2 | 1 7 5 . 0 | 
7 1 6 8 7 | 1 3 2 . 3 | 
2 4 | 4 0 . 7 | 
4 2 6 9 I 6 1 . 4 1 
4 1 4 8 1 8 5 . 8 1 
1 8 2 6 9 1 1 0 3 . 2 1 
3 1 8 1 | 1 1 3 . 2 | 
■ | 1 1 
' 1 1 1 2 2 9 4 ( 1 2 1 . 6 | 
6 9 7 1 1 3 1 . 5 | 
46? | 6 6 . 4 | 
3 8 2 1 8 4 7 . 1 | 
1 7 5 | 8 3 . 8 1 
1 0 6 2 1 1 7 9 · . 0 | 
1 6 8 9 4 1 8 8 . 2 1 
? 6 3 4 8 | 1 ? 9 . 8 | 
7 9 5 9 | 1 3 0 . 6 | 
I I 
3 0 5 3 I 91 · .9 | 
1 2 8 4 1 1 3 2 · . 5 I 
1 0 5 1 8 0 . 2 1 
2 3 1 2 1 1 4 * . 8 | 
4 5 | 2 6 . 4 1 
6 9 1 2 1 1 0 2 · . * | 
1 0 0 3 1 1 1 0 9 . 2 | 
123 9 6 1 1 3 4 .4 | 
* 6 2 9 | 1 2 2 ­ . 8 | 
■ I 1 1 
1 1 1 5 7 5 6 | 1 0 * . 0 | 




2 1 5 * 7 9 
1 1 * 5 
2 8 * 
3 9 5 2 1 
7 2 7 2 3 
3 8 3 2 
2 
1 5 6 1 
156 
127 
1 2 1 0 2 





3 5 3 3 
35 







1 * 2 8 
823 
1 1 2 8 5 
9 0 
2 0 2 6 2 5 




7 5 9 * 2 
4863 












2 * 1 1 2 
J A N ­ | 
DEC78 | 
7 6 : 
2 0 9 : 
2 9 1 1 7 7 : 
1 3 3 5 : 
3 2 6 : 
4 3 3 8 5 : 
8 9 1 6 9 : 
6 5 5 8 : 
2 : 
1 9 9 7 : 
1 6 2 : 
1 7 9 : 
1 7 1 9 0 : 
2 9 2 6 : 
2 2 9 : 
1 1 : 
58 
6 1 0 3 8 : 
4 3 4 8 : 
6 6 : 








4 3 3 9 
1 7 7 3 8 
169 
2 5 0 9 8 7 




7 5 0 7 4 
7 7 1 6 












2 4 6 7 3 
IHPORT 




1 0 5 7 3 8 
1 0 9 
411 
6 6 6 1 
1 8 9 8 1 









1 3 8 6 6 
1 0 7 0 
163 




2 9 7 
298 
2 8 8 
4 2 8 7 
6 
4 9 1 7 8 




7 6 8 5 
1 7 6 1 











: 3 2 3 
: 9 2 6 1 




2 4 4 8 8 0 
4 2 9 
465 
2 4 9 1 2 
2 7 9 4 0 
4 9 3 8 
67 
1 9 2 9 
105 
51 





1 9 1 8 5 
2 5 2 2 
9 
3 5 3 
7 4 8 





4 6 8 
9 3 3 6 
1 0 3 
1 3 9 9 5 6 
3 9 2 
2 6 * * 0 
2 * 
2 0 6 
31 
3 * 6 0 7 
3 9 0 9 









9 4 7 
8 6 0 
2 4 7 5 9 
I 
J A N ­ | · | 
SEP79 | | 
1 1 
1 1 
2 0 ( 1 5 2 . 6 1 
9 7 | 2 1 5 . 5 | 
3 6 8 3 5 8 | 1 5 0 . 0 | 
8 1 4 | 4 1 . 1 | 
5 9 0 1 1 9 6 . 7 1 
1 1 1 1 3 7 6 7 3 1 9 8 . 2 1 
4 1 6 6 7 1 6 2 . 9 1 
3 9 7 8 1 6 0 . 2 1 
1 1 
9 * 1 1 
1 1 
2 2 * 9 1 1 1 8 . 6 1 
1 * 8 | 6 2 . 0 1 
8 0 | 9 7 . 0 1 
I 1 
1 1 
1 1 3 8 5 1 0 1 2 3 5 . 1 | 
1 1 
2 6 8 5 1 1 6 9 . 3 | 
| ( 8 3 * 1 2 3 9 . 7 | 
4 | 1 9 . 9 ) 
4 1 | 1 2 3 . 3 | 
ï f 
I I 4 5 7 6 5 | 1 1 1 . 1 | 
1 1 
3 6 8 3 1 9 8 . 9 1 
2 7 ( 1 6 5 . 7 | 
7 6 1 1 2 6 3 . 5 | 
7 6 2 1 8 3 7 . 5 | 
2 2 3 6 1 7 8 5 . 1 1 
ι I 
1 1 
1 1 1 1 
1 2 | 1 2 . 8 1 
1 1 
1 1 8 3 9 1 3 4 8 . 7 1 
7 3 5 1 1 1 0 . 4 | 
I I 
1 2 6 3 1 1 0 1 . 0 1 
1 
1 1 467 1 1 0 8 . 0 1 
1 3 9 9 2 1 1 2 3 . 9 | 
133 1 1 3 0 . 1 | 
2 2 9 1 4 1 1 9 1 . 2 1 
3 9 9 | | 
3 4 3 1 4 1 9 2 . 6 1 
2 5 | 1 1 ­ . 9 I 
6 5 2 1 6 3 8 . 1 | 
6 2 | 3 5 . 3 1 
1 | 
1 1 
1 1 5 5 9 4 5 1 6 3 . 6 1 
Ó 1 5 2 1 1 2 0 . 8 | 
5 1 6 6 7 1 1 0 3 . 7 1 
1 1 1 1 
3 0 7 | 3 . 1 1 
1 8 9 1 2 0 1 . 4 1 
1 7 4 1 1 4 2 . 3 | 
391 ( 1 0 6 . 4 | 
1 
1 1 1 5 8 0 9 1 7 4 . 5 1 
4 4 1 1 2 9 5 . 9 | 
7 3 | 1 1 8 . 3 | 
I I 
I I I I 
2 0 6 | 2 0 « . 5 | 
1 5 7 5 1 3 1 0 . 2 1 
12 76 | 1 5 9 . 3 ( 
1 I 
1 1 








































































T R I N I D A D TOB. 
0 
INDEX * 0 C T 7 8 ­ S E P 7 9 / O C T 7 7 ­ S E P 7 8 
D FOOD t L I V E ANIMAL 
1 BEVERAGES I TOBACCO 
2 CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I B L E S 
3 MINERAL FUELS 
« ANIMAL I VEGETABLE O I L S 
5 CHEMICALS 
6 MANUFACTURED GOODS 
7 MACHINERY 8 TRANSPORT E Q U I P . 
S M I S C . MANUFACTURED ARTICLES 









0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
BOISSONS i TABACS 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
CORPS GRAS,GRAISSES S HUILES 
PRODUITS CHIMIQUES 
PRODUITS MANUFACTURES CLASSES 
MACHINES t MAT. DE TRANSPORT 
ART·. MANUFACTURES DIVERS 
19 
EC : TRADE BY S I T C GROUPINGS 
1000 ECU 
COMMERCE PAR REGROUPEMENTS CTCI 




























































J A N ­ | 
SEP78 | 
5 6 5 8 
1325 
1207 
6 0 7 
2 ( 0 0 0 
4 7 0 5 6 
7 1 4 3 0 
9 6 3 7 














3 9 9 2 
8 4 97 
1 8 1 5 3 
2 2 8 2 
6 9 3 9 
3 0 8 7 
3 1 9 
191 
3 2 1 
8 0 8 4 
11908 
1 8 8 2 8 
4 9 7 1 
1 4 6 7 
4 2 9 
2 5 3 
18 
97 
3 2 9 7 




9 5 5 
257 
13 
8 9 7 
2 1 7 7 
3 5 0 0 
11042 













J A N ­
DEC78 
8 9 6 9 
1933 
1499 
7 9 2 
3 0 0 6 9 
6 0 1 9 3 
9 5 2 3 5 









6 1 9 
8 6 4 7 





1 1 9 0 1 
2 3 2 4 * 
3 5 7 0 
6 9 4 1 
3 8 7 9 
«18 
?3? 
4 1 9 
1 0 4 1 0 
1 6 0 8 2 
7 5 8 4 6 
6 7 9 7 
2 0 4 1 




4 0 2 3 
6 0 5 4 
1 1 9 6 2 





9 9 9 
2 8 2 2 
4 6 3 8 
1 4 1 7 3 




















7 0 3 1 
8 9 6 1 
2 4 4 2 2 
3445 















2 6 8 0 
5954 
7 8 1 
1422 
8 2 1 
85 
43 
































J A N ­ | 
JUN79 | 
3 9 0 7 
1 0 9 8 
3 8 3 2 
422 
1 3 9 8 7 
2 0 3 7 6 
4 8 9 7 0 
















6 5 5 4 
1C597 
1640 




































J A N ­ | · 
SEP79 | 
7 9 4 0 1 1 2 8 . 2 
1 5 2 3 1 1 2 4 . 6 
4 « 7 0 1 3 1 » . 1 
6 1 3 | 1 0 3 . 5 
2 1 2 9 5 | 8 7 . 0 
3 1 5 1 1 1 7 * . 3 
7 4 0 7 1 1 9 8 . 7 
1 3 3 1 5 1 1 4 2 . 7 
1 5 3 4 | 1 2 5 . 6 
7 5 9 | 8 8 . 2 
3 1 3 9 5 . 2 
1 4 0 | 9 2 . 3 
1 5 | 5 B . 1 
3 6 1 | 3 6 . 4 
1 0 4 9 1 1 2 9 · . 5 
1 5 7 9 I 1 3 7 ­ . 6 
4 4 2 1 1 5 7 . 3 
5 8 * 7 | 9 * . 3 
3 5 1 I 1 3 4 . 5 
1 8 6 | 8 * . 8 
1 7 6 | 5 3 . 6 
9 5 9 | 9 * . 3 
* 5 3 5 1 1 1 2 . 5 
1 0 * 5 0 | 1 2 3 . 9 
1 6 8 7 9 I 9 6 . 9 
2 8 5 7 | 1 3 * . t 
5 5 3 6 1 7 9 . 8 
2 7 8 9 1 9 2 . « 
2 5 6 | B 3 . 9 
1 5 3 1 7 » . 3 
3 i 1 | 7 6 . 0 
76 3 * | 9 1 . 9 
1 0 8 1 2 | 9 6 . 6 
1 2 6 8 8 1 7 * . 7 
* 5 9 5 | 9 1 . 2 
1 3 * 9 | 1 0 0 . 3 
3 6 0 1 8 9 . 2 
2 1 * 1 1 0 5 . 9 
9 7 I 5 3 8 . 9 
2 9 | 3 5 . 3 
28 97 | 8 0 . * 
3 2 0 * | 9 5 . 6 
9 0 3 9 | 1 0 5 . 1 
1 5 3 2 1 1 0 3 . 6 
5 0 3 ( 1 0 0 . 3 
9 * 6 ( 8 » . 8 
2 9 3 | 9 1 · . * 
2 6 1 1 6 » . * 
6 0 1 | 5 1 . 8 
2 2 6 9 ( 1 0 3 . 5 
3 6 3 3 1 9 * . 3 
9 1 7 7 1 8 9 . 8 
2 * 1 7 ( 1 1 0 . 3 
121 4 C . 6 
2 2 I U 0 ­ . 0 
1 1 8 0 O . 0 
6 9 | 1 2 2 . 9 
» 0 7 ( 2 5 7 . 1 
5 8 5 1 1 1 3 . 3 
7 3 | 9 2 . * 
I l l 1 1 2 0 . 0 
6 8 | 4 » . 2 
i ' l * 6 . 8 
J A N ­ | 
SEP78 | 
1 * 3 3 
1 9 9 0 
* 0 7 3 9 
13 
4 3 7 7 
99 
2 2 8 
6 2 4 




4 9 7 1 6 
4 8 9 5 
2 2 4 7 4 




28 09 7 
3 2 8 
3 7 5 0 9 
7 2 6 
9 
1 4 2 9 6 
146 
145 
6 0 4 1 9 
6 0 4 7 2 





3 5 9 9 3 
86 
290 
3 1 3 2 
73 
9 
2 7 0 9 
275 
180 




2 6 7 0 
6 3 2 
J A N ­
DEC78 
2 1 5 0 
2 4 0 0 
5 6 8 8 8 
12 
7 2 3 0 
126 
336 
8 2 9 




6 9 3 1 8 
8 6 7 6 
2 9 1 3 7 




3 5 8 8 0 
<27 
5 2 6 3 0 
691 
9 
1 8 9 0 7 
166 
213 
9 7 6 8 5 
8 7 7 4 1 





















J A N ­ | 
HAR79 | 
1 4 6 0 
7 5 0 
2 4 8 6 6 




3 1 2 7 
4 
9 9 0 8 
2404 





1 1 8 3 2 
35 
9 7 7 2 
94 
5 
4 3 6 9 
26 
16 
2 0 2 7 8 
2 
2 1 2 3 7 









3 * 9 
1 
16 
9 * 9 
3 
J A N ­ | 
JUN79 | 
2 2 7 6 
1 * 0 6 
5 5 * 6 5 




7 5 3 7 
2 2 7 1 
21 
5 
2 * 0 0 6 
* 8 3 * 





2 3 0 * 0 
1 0 9 
2 5 * 7 2 
6 0 8 
5 
8 7 7 0 
93 
30 
3 8 7 3 6 
2 
* 3 8 9 1 




1 * 9 8 3 
1 9 * 
1 0 2 0 
26 







1 3 1 8 
5 0 5 
J A N ­ | · 
SEP79 | 
2 7 9 1 1 1 6 9 . 6 
2 2 0 0 1 1 0 2 . 6 
7 * 4 0 9 | 1 4 3 . 8 
1 2.7 
8 9 5 0 1 1 9 0 . 4 
9 5 | 6 7 . 8 
4 0 8 1 1 8 8 . 3 
1 0 2 5 1 1 6 7 . 0 
1 1 2 2 0 1 1 1 0 . 5 
2 2 5 7 ( 7 6 1 . 7 
4 1 1 1 4 8 . 2 
5 ( 1 3 5 . 8 
3 3 4 0 2 1 7 2 . 6 
6 2 7 0 1 1 2 3 . 6 
2 2 7 1 5 ( 1 0 4 . 3 
3 6 0 3 1 8 9 . 8 
2 5 0 1 1 0 8 . 0 
501 1 4 . 3 
3 0 1 6 S . 6 
3 3 9 0 9 ( 1 1 8 . 9 
1 5 6 | 7 S . 3 
4 1 7 1 1 1 1 4 6 . 8 
8 4 6 1 1 2 1 . 2 
5 | . 1 
1 3 8 2 8 1 9 5 . 6 
1 2 4 | 9 2 . 9 
3 7 ( 6 4 . 1 
6 8 7 5 6 1 1 0 3 . 4 
3 | 
7 7 0 8 8 1 1 3 5 . 5 
2 7 4 2 2 1 1 3 4 . 6 
I 1 . 4 
1 3 4 I 1 4 O . 0 
7 1 | 5 8 . 0 
2 5 2 1 * 7 9 . 5 
4 3 3 2 Í I 1 C 3 . 9 
I 6 7 . 4 
5 0 8 1 1 8 2 . 2 
2 1 9 B I 9 9 . 1 
3 3 | 4 3 . 3 
2 8 I 3 1 O . 0 
4 0 6 I 3 5 . 9 
1711 7 4 . 1 
8 6 | 1 5 . 4 
3 4 8 | 2 0 . 8 
5 2 | 9 8 . 1 
1 6 | 1 0 . 4 
5 8 1 1 1 5 . 7 
1 S 4 0 I 5 1 . 3 









































































O C T 7 8 ­ S E P 7 9 I 0 C T 7 7 ­ S E P 7 6 
FOOD t L IVE ANIMAL 
BEVERAGES t TOBACCO 
CRUDE M A T E R I A L S , I N E D I H L E S 
MINERAL FUELS 
ANIMAL t VEGETABLE OILS 
CHEMICALS 
MANUFACTURED GOODS 
MACHINERY t TRANSPORT EQUIP. 
MISC. MANUFACTURED ARTICLES 





0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 
PRODUITS ALIMENTAIRES 
BOISSONS S TABACS 
MATIERES PREMIERES 
COMBUSTIBLES MINERAUX 
CORPS GRAS,GRAISSES t HUILES 
PRODUITS CHIMIQUES 
PRODUITS MANUFACTURES CLASSES 
MACHINES t H A T . DE TRANSPORT 
A R T . MANUFACTURES DIVERS 
20 
EC : TRADE BY SITC GROUPINGS 
1010 ECU 








































































































INDEX = 0CT78-SEP79 / 0CT77-SEP78 
0 FOOD S LIVE ANIMAL 
1 BEVERAGES A TOBACCO 
2 CRUDE MATERIALS, INEDIBLES 
3 MINERAL FUELS 
4 ANIMAL 8 VEGETABLE OILS 
5 CHEMICALS 
6 MANUFACTURED GOODS 
7 MACHINERY S TRANSPORT EQUIP. 
8 M I S C . MANUFACTURED ARTICLES 
* INDICE = 0CT78- SEP79 / 0CT77-SEP78 
0 PRODUITS ALIMENTAIRES 
1 BOISSONS S, TABACS 
2 MATIERES PREMIERES 
3 COMBUSTIBLES MINERAUX 
4 CORPS GRAS,GRAISSES S HUILES 
5 PRODUITS CHIMIQUES 
6 PRODUITS MANUFACTURES CLASSES 
7 MACHINES S M A T . DE TRANSPORT 
8 ART-. HANUFACTURES DIVERS 
21 














































Meat of bovine animale, fresh, 
chilled or frozen in carcases or in 
pieces 
Pish, fresh (live or dead), chilled 
or frozen 
Crustaceans and molluscs, fresh 
(live or dead), chilled, frozen, 
salted, in "brine, dried or boiled 
Vegetables, fresh or chilled 
Dried leguminous vegetables, 
shelled, skinned or split 
Fresh bananas 
Pineapples 
Dessicated coconut and other 0000— 
nut products 
Coffee roasted or unroasted, 















Palm kernel oil 
Prepared or preserved meat or meat 
offal except sausages and the like 





























Viandes bovines fraîches, réfrigé­
rées ou congelées, en carcasses ou 
en morceaux 
Poissons frais (vivants ou morts), 
réfrigérés ou congelés 
Crustacés et mollusques, y compris 
les coquillages frais, réfrigérés, 
congelés, séchés, salés 
Légumes et plantes potagères, frais 
ou réfrigérés 




Pulpe déshydratée et autres pro­
duits de la noix de coco 









Noix et amandes de palmiste 
Graines de ricin 




Huile de palme 
Huile de palmiste 
Préparations et conserves de viandes 
et d'abats autres que saucisses et 
saucissons 
! 
! Extraits et jus de viande, extraits 

























































































Prepared or preserved fish, inclu­
ding caviar and caviar substitutes ! 
Tunny 
Raw sugar for refining 
Raw Bugar except for refining 
Molasses 
! 
Cocoa beans, whole or broken, raw ! 
or roasted ! 
1 
Cocoa paste whether or not defatted ! 
! 
! 
Cocoa butter (fat or oil) ! 










Fruit or vegetable juices unfermen­ ! 
ted and not containing spirit 










Unmanufactured tobacco, tobacco 
refuse 
Natural calcium phosphates, natural 
aluminium calcium phosphates, 
apatite and phosphatic chalk 
Iron ores and concentrates and 
roasted iron pyrites 
Manganese ores and concentrates 
including manganiferous ores 











Petroleum oils and oile obtained 
from bituminous materials, crude 
Petroleum oil Β and oils obtained 




! 59 ! 
' 59 ! 
' 60 
! 
! 61 ! 




Préparations et conserves de pois— ! 
sons, y compris caviar et succédanés! 
Thons 
Sucres bruts de betterave et de 
canne destinés à être raffinés 
Sucres bruts autres que pour raffi­
nage 
Mélasses ! 
Cacao en fèves et brisures de fèves,! 
bruts ou torréfiés ! ! 
Cacao en masse ou en pains même 
dégraissé 
Beurre de cacao y compris graisse 
et huile 
Conserves d'ananas 
Jus de fruit ou de légume non fer­
mentes sans addition d'alcool 
Rhum, arak, tafia, en récipients 
Tourteaux et résidus d'arachide 
Tourteaux et résidus de coprah 
Tourteaux et résidus de palmiste 
Tourteaux et résidus de coton 
Tabacs et déchets de tabac 
Phosphates de calcium naturels, 
phosphates alumino—calciques natu­
rels, apatites et craies phosphatées 
Minerais de fer et pyrites de fer 
grillées 
Minerais de manganèse et minerais 
de fer manganésifères 
Minerais d'uranium et de thorium 
Minerais de zinc 
Minerais de cuivre 
Minerais d'aluminium 
Minerais d'étain 
Minerais de chrome 
Huiles brutes de pétrole ou de 
minéraux bitumeux 



















































List of main commodities exported by ACP countries Liste des principaux produits exportés par les ACP 
(Continued) (Suite) 








































! Aluminium oxide and hydroxide 
; 
! 
Mineral or chemical fertilizers, 
phosphatio 
Clove, niaouli and ylang—ylang oils 
Natural rubber and latex 
Raw hides and skins including 
sheepskins in the wool 
Bovine oattle leather and equine 
leather 
Sheep and lamb akin leather 
Goat and kid skin leather 
Wood in the rough whether or not 
stripped of bark or roughed down 
! 
! Wood roughly squared or half squared 
Wood sawn lengthwise, sliced or ! 
peeled of a thickness exceeding 5mm ! 
Wood sawn lengthwise, sliced or 
peeled of a thickness not exceeding 
5mm other than that destined for 
manufacture of pencils 
Plywood, blockboard, laminboard, 
battenboard inlaid wood and wood 
marquetry 
Cotton, not carded or combed 
Other cotton fabrics 
Sisal fibres and other fibres of the 
agave family including waste 
Under garments, knitted or crocheted 
not elastic nor rubberised 
Outer garments and other articles, 
knitted or crocheted, not elastic 
nor rubberised 
Men's and boys' outer garments 
Women's, girls and infants' outer 
garments 
Men's and boys' under garments in­
cluding collars, shirt fronts 
Women's,girls' and infants' under 
garments 
Unrefined copper 
Refined copper, not alloyed 






















Oxyde et hydroxyde d'aluminium 
(alumine) 
Engrais minéraux ou chimiques 
phosphatés 
Huiles d'ylang—ylang, niaouli, giro­
fle 





Peaux brutes y compris les peaux 
lainées 
Cuirs et peaux de bovins et d'équi— ! 
dés ! 
! 
Peaux d'ovins préparées ! 
1 
Peaux de caprins préparées ! 











Bois simplement équarris 
Bois simplement sciés longitudinale-
ment, tranchés ou déroulés d'une 
épaisseur supérieure à 5mm 
Bois simplement sciés longitudinale-! 
ment, tranchés ou déroulés, d'une 
épaisseur égale ou inférieure à 5 ™ 
autres que celui destiné à la fabri' 
cation de crayons 
Bois plaqués ou contre-plaqués, 
marquetés ou incrustés 
Coton en masse 
Autres tissus de coton 
Fibres de sisal et autres fibres de 
la famille des agaves y compris 
déchets et effilochés 
Sous—vêtements de bonneterie non 
élastiques ni caoutchoutés 
Vêtements de dessus, accessoires du 
vêtement et autres articles de bon­
neterie non élastiques ni caoutchou­
tés ! 
! 
Vêt. de dessus pour hommes et garç. ! 
! 
Vêt. de dessus pour femmes, fillet­
tes et enfants 
Vêt. de dessous pour hommes et garç. 
Vêt. de dessous pour femmes, fil­
lettes et enfants 
Cuivre pour affinage 
Cuivre affiné non allié 






























IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
N I M E X E CODES COMMODITIES! J U L ­
COUNTRIES J SEP78 
OCT­
DEC78 




| J U L ­
| SEP79 




CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 
0 7 . 0 1 / 0 2 ­ 2 7 NIMEXE 78 
MEAT AND EDIBLE OFFALS 














































6 4 8 0 6 
3 7 5 2 6 
1 7 2 7 
3 9 5 9 2 
2 3 3 0 9 
1 6 9 9 
6 1 . 1 
7 3 7 5 
3 6 9 3 
1 9 9 7 
1 1 . 4 
2 9 1 1 7 
1 7 5 4 5 
1 6 6 0 
44 . V 
4 1 8 3 
2 0 1 3 
2 0 7 8 
6 . 5 
3 2 8 1 
1 5 7 2 
2 0 8 7 
5 . 1 
2 1 1 3 
1 0 4 1 
20 30 
3 . 3 
2 1 8 7 
1164 
1 8 7 9 
3 . 4 
1 0 7 9 
6 39 
1 6 8 9 
1 . 7 
7 3 7 0 9 
4 1 3 7 5 
1 7 8 1 
4 4 4 9 9 
2 4 9 3 0 
178 5 
6 0 . 4 
8 7 6 6 
4 0 1 5 
2 1 8 3 
1 1 . 9 
3 3 6 3 6 
1 9 4 0 5 
1 7 3 3 
4 5 . 6 
4 7 0 2 
1 9 7 7 
2 3 7 8 
6 . 4 
5 4 5 7 
2 6 9 1 
2 028 
7 . 4 
1 8 4 2 
9 0 0 
2 0 4 7 
2 . 5 
8 9 1 
4 2 8 
2 0 8 2 
1 . 2 
2 1 7 9 
1 1 2 5 
1 9 3 7 
3 . 0 
6 3 9 4 0 
3 5 2 3 0 
1815 
3 9 7 7 8 
2 2 0 2 3 
1 8 0 6 
6 2 . 2 
8 3 5 5 
3 9 5 2 
2114 
1 3 . 1 
2 9 6 0 7 
1 6 7 0 4 
1772 
4 6 . 3 
6 1 1 8 
2 8 7 1 
2 1 3 1 
9 . 6 
6 0 8 8 
2 9 0 9 
2 0 9 3 
9 . 5 
1 1 * 7 
4 7 4 
2 4 6 2 
1 . 8 
5 6 0 
332 
1 6 8 7 
. 9 
1 0 5 6 
5 9 7 
1 7 6 9 
1 . 7 
9 0 1 4 5 
4 1 5 3 4 
2 1 7 0 
5 3 8 4 7 
23171 
2324 




2 1 . 7 
3 2 0 0 7 
1 3 7 5 4 
2327 
3 5 . 5 
1 7 4 9 5 
7 3 2 9 
2 3 8 7 




5 . 4 
1823 
786 
2 3 1 9 
2 . 0 
1956 
F77 
2 2 3 0 





9 2 4 2 7 1 
3 9 8 8 5 1 
2 3 1 7 1 
5 2 4 2 6 1 
2 1 0 4 8 1 
2 4 9 1 1 
5 6 . 7 1 
1 3 6 4 5 1 
5 4 6 2 1 
2 4 9 8 1 
1 4 . 8 1 
Ι 
ι 
3 4 8 1 6 1 1 3 8 3 3 1 
2 5 1 7 1 
3 7 . 7 1 
1 0 1 5 1 1 
3 8 8 0 1 
2 6 1 6 1 
1 1 . 0 1 
7 0 4 5 1 
3 0 7 7 1 
2 2 9 0 1 
7 . 6 1 
2 4 0 1 1 
1 0 3 8 1 
2 3 1 3 1 
2 . 6 1 
2 7 7 5 1 
1 0 9 9 1 
2 5 2 5 1 
3 . 0 1 
1 0 9 3 1 
544 1 
2 0 0 9 1 
1 ­ 2 1 
Ι 
2 5 1 7 2 5 
1 4 8 6 2 5 
1694 
1 5 9 8 4 3 
9 7 5 2 4 
1 6 3 9 
6 3 . 5 
2 5 8 0 7 
1 4 9 7 7 
1 7 2 3 
1 0 . 3 
1 2 1 7 0 5 
7 4 0 6 1 
1 6 4 3 
4 8 . 3 
1 8 2 1 7 
1 0 4 2 9 
1 7 4 7 
7 . 2 
1 8 2 4 6 
9 0 3 8 
2 0 1 9 
7 . 2 
4 5 2 9 
2 6 4 8 
1 7 1 0 
1 . 8 
6 9 6 7 
4 4 0 0 
1 5 8 3 
2 . 8 
3 0 4 5 
1 8 8 9 
1 6 1 2 
1 . 2 
3 2 0 2 2 1 
1 5 8 0 2 4 
2 0 2 6 
1 9 0 5 5 0 
9 1 1 7 2 
2 0 9 0 
5 9 . 5 
5 0 3 5 1 
2 1 6 9 2 
2 3 2 1 
1 5 . 7 
1 3 0 0 6 6 
6 3 6 9 6 
2 0 4 2 
4 0 . 6 
3 8 4 6 6 
1 6 0 5 7 
2 3 9 6 
1 2 . 0 
2 3 4 6 5 
1 0 8 2 0 
2 1 6 9 
7 . 3 
7 2 3 3 
3 1 9 8 
2 2 6 2 
2 . 3 
6 1 8 2 
2 7 3 6 
2 2 6 0 
1 . 9 
4 5 9 2 
2 4 1 3 
1 9 0 3 








­ | ♦ ι 
♦♦ Ι 





♦ ι ♦ ι 
­
— ♦ ♦ 
♦♦ ι 
♦ ι + ι 
V EXTRA CE 
a 
υ 













0 3 . 0 1 
F I S H , F R E S H 





























1 5 1 4 1 0 
1 4 8 2 4 7 
1 0 2 1 
2 9 7 9 8 
2 7 6 2 8 
1 0 7 9 
1 9 . 7 
5 0 8 0 
4 0 1 4 
1266 
3 . 4 
3 3 5 9 4 
2 3 1 5 5 
1 4 5 1 
2 2 . 2 
1 8 0 0 4 
1 3 8 2 0 
1303 
1 1 . 9 
1 4 9 8 7 
6 9 1 8 
2 1 6 6 
9 . 9 
1 9 0 6 2 0 
1 5 5 2 7 0 
1 2 2 8 
3 2 3 0 8 
2 6 7 1 6 
1 2 0 9 
1 6 . 9 
4 4 3 7 
3 2 6 2 
1 3 6 0 
7 . 3 
3 7 4 7 7 
2 4 2 5 5 
1545 
1 9 . 7 
35 288 
2 1 0 5 2 
1 6 7 6 
1 8 . 5 
27 441 
9 0 9 7 
3 0 1 6 
1 4 . 4 
1 4 2 7 9 8 
1 2 4 7 3 8 
1 1 4 5 
3 0 6 0 3 
2 6 7 9 1 
1142 
2 1 . 4 
5 2 8 8 
3 6 1 3 
1464 
3 . 7 
2 1 0 1 1 
1 4 2 5 2 
1474 
1 4 . 7 
2 3 7 7 1 
1 8 0 3 3 
1 3 1 8 
1 6 . 6 
1 7 7 8 0 
6 5 4 9 
2715 
1 2 . 5 
1 6 1 1 8 8 
1 4 3 4 8 5 
1123 
3 1 7 9 1 
27556 
1154 





4 0 4 0 7 
26698 
1513 









1 9 0 9 5 0 1 
1 5 3 5 0 8 1 
1 2 4 4 1 
I 
3 6 2 1 3 ) 
286041 
1 2 6 6 1 
1 9 . 0 1 
I 
4 9 6 6 1 
3 2 1 5 1 
15451 
2 . 6 | 
I 
I 
4 1 9 4 1 | 
2 1 7 5 0 1 
1 9 2 8 1 
2 2 . 0 1 
I 
1 9 1 4 0 1 
1 2 9 1 8 1 
1 4 8 2 1 
1 0 . 0 1 
I 
3 0 0 6 5 1 
1 1 6 5 4 1 
25801 
1 5 . 7 1 
I 
6 0 1 4 2 8 
5 3 6 8 8 9 
1 1 2 0 
1 3 2 2 7 3 
1 1 6 1 2 3 
1 1 3 9 
2 2 . 0 
1 7 0 2 9 
1 2 6 7 0 
1 3 4 4 
2 . 8 
1 1 1 8 5 8 
7 7 1 9 7 
1 4 4 9 
1 8 . 6 
9 5 4 6 0 
74542 
1 2 8 1 
1 5 . 9 
7 2 2 3 9 
3 0 5 4 9 
2 3 6 5 
1 2 . 0 
6 8 5 5 5 6 1 
5 7 7 0 0 1 1 
1 1 8 8 1 
1 3 0 9 1 5 1 
1 0 9 6 6 7 1 
1 1 9 4 1 
1 9 . 1 1 
I 
204671 
1 3 9 8 4 1 
1 4 6 4 1 
3 . 0 1 
I 
I 
1 4 0 8 3 6 1 
669 55 1 
1 6 2 0 1 
2 0 . 5 1 
I 
9 7 2 9 1 | 
6 6 7 7 2 1 
1 4 5 7 1 
1 4 . 2 1 
I 
8 8 9 1 9 1 
3 3 0 8 3 1 
2 6 8 8 1 
1 3 . 0 1 
I 
/ O C T 7 7 ­ S E P 7 8 
0 AND 3 0 




• INDEX ­ 0 C T 7 8 ­ S E P 7 9 
NS INDEX B E T U E E N 
— INDEX B E T W E E N 
­ INDEX B E T W E E N 
INDEX B E T W E E N 
» INDEX B E T W E E N 111 AND 140 
·« INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
91 AND 110 
• INDICE · 0CT78­SEP79 / 0CT77­SEP78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
♦ INDICE ENTRE 111 ET 140 
♦♦ INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
26 
IMPORTS OF COMMODITIES 
TAB 5 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 












| O C T 7 7 ­ | OCT78­
| SEP78 | SEP79 





















































































































































































































































































































































































































































































































































u | 241 1 
/ 0CT77­SEP78 
0 AND 30 
31 AND 70 
71 AND 90 




















|V EXTRA CE 
I« 
I 
• INDEX * 0CT78­SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
~ INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
♦4 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
I: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• INDICE = 0CT78­SEP79 / 0CT77­SEP78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
♦ INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
27 
IMPORTS OF COHMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES I 








J U L ­
SEP79 
0 C T 7 7 ­ | 
SEP78 | 
0 C T 7 8 ­
SEP79 
CODES NIHEXES PRODUITS 
PATS 




A l 1' 
A U ' 
CLASS2 


































7 2 9 0 
2 6 0 9 6 
2 79 
1 8 . 1 
1 8 2 8 
1614 
1 1 3 3 
4 . 5 
1 2 7 6 9 
8 1 4 4 4 
1 57 
31 . 7 
3 4 4 
. 0 
7 7 5 
4 8 6 
1595 
1 . 9 
1 4 8 9 
1 3 8 4 
1 0 7 6 
3 . 7 
4Β 
2 
2 4 0 0 0 
. 1 
8 6 0 4 2 
1 6 4 7 8 6 
522 
4 M . 5 
4 2 0 9 
3545 
1 1 8 7 
2 . 4 
6 7 2 7 7 
2 0 9 2 4 8 
322 
3 8 . 0 
5 3 2 4 2 
8 3 2 6 9 
6 3 9 
3 0 . 0 
1 1 5 1 1 
1 9 8 3 0 
5 6 t 
6 . 5 
2 8 7 3 
2 4 5 9 
1 1 6 8 





1 2 9 1 8 7 
2 1 0 8 2 6 
6 1 3 
6 3 . 6 
7 3 4 0 
6 1 97 
1184 
3 . 6 
5 1 8 5 7 
1 4 3 2 5 0 
3 62 
2 5 . 5 
7 1 4 5 1 
1 1 0 2 8 3 
6 4 8 
3 5 . 2 
2 9 0 3 3 
4 9 1 5 5 
591 
1 4 . 3 
1 6 0 9 
12 04 
1 3 3 6 
. 8 
3 1 5 2 
2 2 9 1 
13 76 
1 . 6 
1 4 4 4 9 3 
4 1 1 0 8 6 
351 
6 6 . 0 
4 1 2 8 
4054 
1 0 1 8 
1 . 9 
4 3 8 3 8 
1 2 7 6 4 3 
343 
2 0 . 0 
2 6 3 8 0 
3 5 495 
743 




1 8 . 7 
1623 





1 1 7 1 
. 7 
3 5 1 8 1 
1 0 2 4 2 1 
3 4 3 1 
7 . 7 1 
6 7 1 | 
4 4 8 | 
1 4 9 8 1 
1 . 5 1 
Ι 
Ι 
2 1 4 3 0 1 
9 9 9 8 0 1 
2 1 4 | 
4 6 . 8 1 
Ι ι ι 
­ c i 
Ι 
3 6 | 
Ι 
­οι 
6 3 4 | 
4 1 4 1 
1 5 3 1 1 
1 . 4 1 
1 H 
ι 
. 0 | 
Ι 
3 3 4 6 9 0 
7 5 6 9 2 2 
4 4 2 
5 9 . 7 
1 9 7 3 5 
1 9 9 8 6 
9 8 7 
3 . 5 
1 5 0 8 7 5 
5 1 8 8 5 8 
291 
2 6 . 9 
1 3 0 9 5 4 
2 0 7 5 2 6 
6 3 1 
2 3 . 4 
8 7 2 6 9 
1 5 9 5 4 2 
5 4 7 
1 5 . 6 
8245 
8 0 0 0 
1 0 3 1 
1 . 5 
7 1 7 5 
7 7 8 4 
9 2 2 
1 . 3 
3 6 3 2 4 0 1 
7 9 6 9 4 0 1 
4 5 6 | 
5 6 . 3 1 
1 6 3 4 8 1 
1 4 2 4 4 1 
1 1 4 8 1 
2 . 5 1 
Ι 
Ι 
1 8 4 4 0 2 1 
5 8 0 1 2 1 | 
3 1 8 | 
2 8 . 6 1 
1 5 1 0 7 3 1 
2 2 9 0 4 7 1 
6 6 0 1 
2 3 . 4 1 
8 1 4 6 5 1 
1 3 7 6 2 9 1 
5 9 2 1 
1 2 . 6 1 
6 7 3 9 1 
5 1 3 6 1 
1 3 1 2 1 
1 . 0 1 
S14.4I 
3 9 3 2 1 
1 3 0 8 ) 



































ACP ( 5 7 ) 
ESPAGNE 




0 / . 0 5 
D R I I D LEGUMINOUS VEGETABLES 
0 7 . 0 5 




2 7 5 4 3 
8 9 3 6 7 
308 
1 3 4 0 4 
4 0 3 8 6 
332 
4 8 . 7 
1903 
4 7 5 2 
4C0 
6 . 9 
8 1 3 2 
2 9 0 0 4 
280 
2 9 . 5 
4 6 0 4 
1 6 5 5 9 
2 78 
1 6 . 7 
1 4 5 9 
4 8 7 2 




2 . 8 
728 
2 2 8 1 
3 1 9 
/ .t 
5 3 3 9 1 : 
1 5 6 7 2 7 : 
3 4 1 : 
2 4 3 8 8 : 
6 8 5 6 7 : 
3 5 6 : 
4 5 . 7 : 
4 1 7 1 : 
9 5 7 3 : 
4 3 6 : 
7 . 8 : 
1 4 0 9 6 : 
4 3 6 8 2 : 
3 2 3 : 
2 6 . 4 : 
9 0 3 2 : 
2 8 0 0 4 : 
3 2 3 : 
1 6 . 9 : 
4 2 7 3 Ì 
1 4 6 8 0 : 
2 9 1 : 
8 . 0 : 
2 6 7 9 Ì 
4 4 5 4 : 
601 : 
5 . 0 : 
1 0 1 3 : 
3 9 8 6 : 
2 5 4 : 
1 . 9 : 
5 5 6 6 5 
1 5 4 5 1 6 
3 60 
2 3 3 5 4 
6 6 3 2 7 
3 52 
4 2 . 0 
6 2 9 7 
1 4 4 4 1 
4 3 6 
11 .3 
1 6 9 1 3 
3 9 7 6 2 
425 
3 0 . 4 
7 5 17 
2 7 2 1 2 
2 76 
1 3 . S 
7 1 5 2 
2 3 3 4 0 
306 








2 . 4 
4 1 5 3 4 
1 2 4 6 3 4 
333 
14082 
4 0 3 0 4 
349 
3 3 . 9 
3441 










1 0 . 2 
6177 
2 1 9 7 6 
281 









3 3 0 9 2 1 
1 0 3 1 7 2 1 
3 2 1 | 
1 4 0 3 4 1 
4 0 6 8 0 1 
3 4 5 | 
4 2 . 4 1 
2 7 5 6 1 
7 8 0 1 | 
3 5 3 I 
e . 3 | 
9 2 0 3 | 
2 9 6 3 4 | 
311 I 
2 7 . 6 | 
2 8 1 1 | 
8298 | 
339 | 
8 . 5 | 
2 4 7 6 | 
1 0 3 0 4 | 
240 1 
7 . 5 1 
5231 
14961 
3 5 0 | 
1 . 6 | 
1 3 5 7 1 
4 9 2 6 1 
2 7 5 | 
4 . 1 | 
1 7 6 5 6 7 
4 7 4 0 6 5 
3 7 2 
6 8 9 0 3 
207542 
332 
3 9 . 0 
1 7 3 9 9 
3 8 4 0 5 
4 5 3 




3 2 . 5 
2 8 9 0 5 
1 0 7 2 6 3 
1 6 . 4 
1 0 3 9 9 








1 2 4 9 2 
366 
2 ­ 6 
1 8 3 6 8 2 
5 3 9 0 4 9 
3 4 1 
7 5 8 5 8 
2 1 5 8 7 8 
3 5 1 
41 ­ 3 
1 6 6 6 5 
4 0 1 9 5 
4 1 5 
9 . 1 
5 3 8 0 7 
1 4 9 3 7 4 
3 6 0 
2 9 . 3 
2 3 6 0 7 
7 8 0 4 3 
3 0 2 
1 2 . 9 
2 0 0 7 8 
7 0 3 0 0 
2 8 6 
1 0 . 9 
8 1 3 8 
1 3 8 9 2 
586 
4 . 4 
4 4 0 0 
1 7 3 1 4 
254 












V EXTRA CE 
V CLASSE 2 
















V E T H I O P I E 
/ 0 C T 7 7 ­ S E P 7 B 





9 1 AND 110 
I N D O ■ 0 C T 7 6 ­ S E P 7 9 
N5 INDEX BETWEEN 
­ ­ INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
• INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 3 2 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
: VALUE 1 0 0 0 E C U , Q: IONNCS, U : U N I T VALUE ECU/TONNE 
: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
0 C T 7 8 ­ S E P 7 9 / 0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 
NS I N D I C E ENTRE 
— INDICE ENTRE 
­ INDICE ENTRE 
I N D I C E ENTRE 
4 I N D I C E ENTRE 












NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT .ECU/TONNE 
X : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
28 
IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! JUL­







JUL­ | OCT77­ | 
SEP79 | SEP78 | 
0 C T 7 8 ­
SEP79 
























0 7 . 0 5 






















5 2 0 1 
6 7 2 | 
7 7 4 1 
1 . 6 1 
I 
1 9 0 | 
4,18 | 
4551 
. 6 | 
I 
2 1 5 8 
4 2 7 1 
505 
1 . 2 
1 2 5 7 






































































































































































































































































































































































































V EXTRA CE 
a 
υ 














































/ 0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 
Ο AND 3 0 
3 1 AND 
7 1 AND 
70 
90 
• INDEX ■ 0CT78­SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, u: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
91 AND 110 
» INDICE = 0CT7B­SEP79 / 0CT77­SEP78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT .ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
29 
IMPORTS OF COHHODITIES 
TAB 5 
IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIHEXE CODES C O H H O D I T I E S I 
COUNTRIES | 








J U L ­
SEP79 
0 C T 7 7 ­ | 
SEP7B | 
O C T 7 8 ­ | 
SEP79 | 
CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
0 8 . 0 1 / 5 0 
PINEAPPLES 
0 8 . 0 1 / 5 0 
ANANAS 
ACP ( 5 7 ) 
ACP IVORY COAST 
ACP CAMEROON 
ACP KENYA 
0 6 . 0 1 / 7 1 ­ 7 5 
















































1 6 5 9 9 
3 5 9 4 6 
46 2 
1 5 9 5 0 
3 5 0 0 9 
456 
9 6 . 1 
1 5 2 7 7 
3 2 6 7 7 
468 
9 2 . 0 
1 3 3 4 2 
2 8 5 8 6 
467 
8 0 . 4 
1 5 3 0 
3507 
4 3 6 




7 . 2 
1 2 5 9 2 
2 5668 
4 9 1 
1 2 0 4 4 
2 4 9 3 8 
483 
9 5 . 6 
1 1 6 8 2 
2 3 9 0 2 
4 8 9 
9 2 . 8 
1 0 3 1 7 
2 1 1 4 4 
488 
8 1 . 9 
9 9 6 
2 2 1 6 
4 4 9 






2 1 8 4 5 
491 
10149 
2 0 9 4 5 
485 
9 4 . 7 
9826 
1 9 9 5 1 
493 






























































4 4 9 8 3 | 
9 3 6 7 8 I 
4 8 0 | 
I 
4 2 5 3 7 I 
9 0 2 6 6 | 
4 7 1 | 
9 4 . 6 1 
I 
4 0 9 6 9 1 
8 5 3 1 6 1 
4 8 0 1 
9 1 . 1 | 
I 
I 
3 6 3 6 9 1 
7 6 2 0 4 1 
4 7 7 | 
8 0 . 9 | 
I 
3 1 0 8 1 
70501 
4 4 1 1 




7 6 9 | 
3 . 0 1 
I 

















| β lu 
| X I 




0 8 . 0 1 / 7 1 ­ 7 5 
NOIX DE C0C0:PULPE ETC 
P H I L I P P I N E S 
ACP WORT COAST 
VEST I N D I E S 
ACP TONGA 
1 0 3 0 0 
1 5 3 2 8 
672 
1 0 2 8 6 
15311 
6 7 2 
9 9 . 9 
7 7 6 
2 8 6 8 
2 7 1 
7 . 5 
5 3 8 1 
6 3 8 0 
843 
5 2 . 2 
3 4 5 8 
3 9 9 1 
866 
3 3 . 6 
7 4 9 
2803 
267 
7 . 3 
387 
1 4 1 9 
2 7 3 
3 . 8 
1 1 5 0 5 
18 085 
6 3 6 
1 1 5 0 0 
18064 
6 3 7 
1 0 0 . 0 
8 9 1 
3 4 6 9 
25 7 
7 . 7 
6 2 7 7 
7 5 8 8 
8 2 7 
5 4 . 6 
3 5 9 9 
4 366 
824 
3 1 . 3 
863 




1 5 9 7 
269 
3 . 7 
99 63 
1 3 6 1 3 
732 
99 56 
1 3 6 0 2 
732 
9 9 . 9 
601 
1 8 5 3 
3 24 
6 . 0 
5683 
6 6 7 4 
8 52 
5 7 . 0 
3 1 7 8 
3 7 1 0 
8 57 














1 1 5 9 0 
74β 
8 6 3 9 
11562 
747 






5 8 2 8 
936 















































































99.9 | | 
28881 
104831 4 | 
275| ­ | 
6.5| 1 
246691 4 
272091 4 | 
907 | | 
55.31 | 
142401 — | 




99921 4 | 
254| ­ | 
5.7| 
16271 4 | 
5506 1 | 
295| | 





V EXTRA CE 
Q 
U 
V CLASSE 2 
a υ : 




V SRI LANKA a υ 
χ 
 |V P H I L I P P I N E S 




V INDES O C C I D . 
Q 
U 
V TONGA a υ 
î 
0 9 . 0 1 / 1 1 ­ 1 7 
COFl tC 
0 9 . 0 1 / 1 1 ­ 1 7 
CAFE 
V | 7 8 3 3 1 1 
Q| 2 9 4 8 4 3 
U | 2 6 5 7 
I 
8 2 4 1 0 2 
3 3 1 4 1 9 
2 4 8 7 
7 5 4 5 1 8 
3 3 6 6 5 6 
2 2 4 1 
774944 
3 4 0 8 5 5 
2274 
9 4 0 0 8 0 1 3 6 0 5 4 6 7 
3 4 3 1 2 9 1 1 1 3 0 6 0 4 
2 7 4 0 1 3 1 8 9 
I 
3 2 9 3 6 4 4 1 
1 3 5 2 0 5 9 1 
2 4 3 6 1 




• INDEX ­ 0 C T 7 8 ­ S E P 7 9 
NS INDEX BETWEEN 
­ ­ INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
» IHDEX BETWEEN 
• 4 INDEX BETWEEN 141 AND 3 2 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V : VALUE 1 0 0 0 E C U , β : TONNES, U : U N I T VALUE ECU/TONNE 
X : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
/ 0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 
0 AND 3 0 
3 1 AND 7 0 
71 AND 9 0 
9 1 AND 110 
111 AND 1 4 0 
« I N D I C E * 0 C T 7 8 ­ S E P 7 9 / OCT77­SEP78 
NS I N D I C E ENTRE 0 ET 30 
— I N D I C E ENTRE 3 1 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
I N D I C E ENTRE 9 1 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
v : VALEUR 1 0 0 0 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT .ECU/TONNE 
X : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
30 
IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES | 
0 9 . 3 1 / 1 1 ­ 1 7 
COFFEE 
A C P 
A C P 
A C P 
A C P 

















































































































J U L ­ | 
SEP78 | 
7808 33 
2 9 3 8 9 2 
2 6 5 7 
9 9 ­ 7 
3 1 0 9 6 6 
1 1 9 8 8 4 
2 5 9 4 
3 9 . 7 
1 4 1 8 2 6 
5 0 1 2 5 
2 8 2 9 
1 8 . 1 
1 2 2 3 6 7 
4 3 8 8 1 
2 7 8 9 
1 5 . 6 
5 8 7 1 3 
2 3 6 8 2 
2 4 7 9 
7 . 5 
3 7 3 0 6 
1 3 4 7 7 
2 7 6 8 
4 . 8 
4 2 6 3 8 
2 0 6 6 0 
2 0 6 4 
5 . 4 
4 4 7 6 2 
1 7 2 6 5 
2593 
5 . 7 
4 7 4 9 3 
1 9 7 3 4 
2 4 0 7 
6 . 1 
3 2 1 2 6 
1 3 9 1 4 
2 3 0 9 
4 . 1 
4 7 4 4 2 
1 5 0 8 5 
3 1 4 5 
6 . 1 
2 4 6 6 5 
8 4 5 1 
2919 
3 . 1 
1 9 6 9 3 
67K8 
2 9 0 1 
2 . 5 
2 6 2 0 1 
9 1 2 2 
2 8 7 2 
3 . 3 
1 1 7 4 2 
4 2 8 3 
2742 
1 . 5 




8 4 1 7 
3 4 3 0 
2 4 5 4 
1 . 1 
5 4 9 9 
1 9 7 2 





1 . 1 
OCT­
DEC78 
8 2 2 7 0 4 
3 3 0 9 1 4 
2 4 8 6 . 
9 9 . 8 
2 9 6 4 3 0 : 
1 1 9 1 2 6 : 
2 4 8 8 
3 6 . 0 : 
1 7 9 2 9 7 . 
7 0 7 6 8 
2 S 3 4 : 
2 1 . 8 
1 3 6 3 9 2 
5 4 5 3 4 
2 501 
1 6 . 6 
2 6 7 9 9 
1 1 9 2 4 
2 2 4 7 
3 . 3 
4 9 3 3 4 
1 8 9 0 2 
2 6 1 0 
6 . 0 
52189 
25 223 
2 0 6 9 
6 . 3 
4 9 6 5 6 
1 9 9 6 9 
2 4 8 7 
6 . 0 
5 1 2 7 5 
2 1 4 6 4 
2 3 8 9 
6 . 2 
4 0 2 0 4 
1 7 5 9 6 
22B5 
4 . 9 
4 6 1 6 8 
1 5 2 0 9 
3 0 3 6 
5 . 6 
2 1 6 9 3 
7 8 9 9 
2 7 4 6 
2 . 6 
1 2 3 9 6 
4 4 9 2 
2 760 
1 . 5 
1 4 6 0 1 
5 4 5 9 
2 6 7 5 
1 . 8 
2 2 1 3 9 
8 5 8 0 
2 5 8 0 
2 . 7 
5 4 5 7 
1 9 0 1 
2 8 7 1 
. 7 
11056 
4 6 0 9 
2 3 9 9 
1 . 3 
4 6 5 9 
1955 
2 3 8 3 
. 6 
7 1 1 3 
3 0? 6 
2 3 0 5 
. 9 
J A N ­ | 
HAR79 | 
7 5 3 3 1 5 
3 3 6 2 2 4 
2 2 4 1 
9 9 . 8 
2 7 4 1 2 8 
1 2 1 9 9 1 
2 2 4 7 
3 6 . 3 
1 4 7 8 1 3 
6 5 0 6 6 
2 2 7 2 
1 9 . 6 
1 2 6 7 9 7 
5 4 6 9 6 
2 3 1 8 
1 6 . 8 
5 7 9 2 4 
2 8 2 1 1 
2053 
7 . 7 
4 0 4 7 2 
1 8 5 7 7 
2 1 7 9 
5 . 4 
4 5 029 
2 2 8 1 1 
1 9 7 4 
6 ­ 0 
3 2 6 8 6 
1 4 2 8 4 
2 2 8 8 
4 . 3 
3 9 7 7 2 
1 8 2 9 0 
2 1 7 5 
5 . 3 
4 6 2 1 7 
2 0 9 9 7 
2 2 0 1 
6 . 1 
2 7 1 3 9 
1 0 3 1 2 
Z632 
3 . 6 
2807Ò 
1 2 3 1 1 
2 2 8 0 
3 . 7 
1 9 6 6 3 
8942 
2 1 9 9 
2 . 6 
1 3 7 0 4 
5643 
: 2 4 2 8 
1 .8 
: 1 2 1 2 4 
: 4 8 0 6 
: 2523 
: 1 .6 
8345 
: 3 3 3 3 
: 2504 
: 1 .1 
: 78 59 
: 3 4 4 2 
: 2283 
: 1 . 0 
: 3336 
: 1375 
: 2 4 2 6 
: .4 
: 4453 
: 2 002 
: 2 2 2 4 
: . 6 
APR­ | 
JUN79 | 
7 7 4 1 3 1 
3 4 0 5 1 9 
2 2 7 3 
9 9 . 9 
3 0 6 3 2 3 
1 3 3 4 0 9 
2 2 9 6 
3 9 . 5 
1 2 7 0 1 6 
56203 
2 2 6 0 
1 6 . 4 
9 2 8 2 0 
4 0 2 7 5 
2305 
1 2 . 0 
6 6 1 8 6 
2 9 1 4 4 
2 2 7 1 
8 . 5 
6 4 6 4 6 
2 9 1 7 4 
2216 
8 . 3 
3 7 5 4 6 
18 024 
2083 
4 . 8 
3 7 0 9 8 
16258 
2 2 8 2 
4.Ρ 
3 0 4 0 3 
13954 
2 1 7 9 
3 . 9 
3 5 5 6 0 
1 5 3 1 7 
2 3 2 2 
4 . 6 
3 4 8 2 0 
13888 
2 5 0 7 
4 . 5 
3 3 1 6 7 
14223 
2332 
4 . 3 
29831 
12983 
2 2 9 8 
3 . 8 
2 6 3 1 6 
11157 
2 3 5 9 
3 . 4 
7 4 2 7 
3 1 9 4 
2325 
1 . 0 
10388 
4 3 6 3 
2381 
1 . 3 
9 0 8 1 
3 9 4 6 
2301 
1 .2 
6 8 7 8 
3 1 6 0 
2 1 7 7 
. 9 
5273 
2 3 6 8 
2 2 2 7 
. 7 
J U L ­ | 
SEP79 | 
9 3 9 2 9 6 1 
3 4 2 8 8 3 1 
2 7 3 9 | 
9 9 . 9 1 
1 
3 6 6 9 6 1 | 
1 3 3 7 5 1 1 
2 7 4 4 1 
3 9 . 0 1 1 1 
1 6 1 1 1 4 1 
6 1 0 6 5 ) 
2 6 3 8 1 
1 7 . 1 1 
1 1 7 6 7 0 1 
4 2 4 8 6 1 
2 7 7 0 1 
1 2 . 5 1 
1 1 0 4 1 6 1 
4 0 5 0 1 | 
2 7 2 6 1 
1 1 . 7 1 
8 9 1 9 0 1 
2 9 7 9 3 1 
2 9 9 4 1 
9 . 5 1 
5 1 4 6 5 1 
2 1 1 9 4 1 
2 4 2 8 1 
5 ­ 5 1 
5 5 1 9 2 1 
2 0 6 9 7 1 
2 6 6 7 1 
5 . 9 | 
1 
3 5 6 3 3 1 
1 2 9 4 5 1 
2 7 5 3 1 
3 . 8 1 
3 4 5 1 7 1 
1 2 9 9 9 1 
2 6 5 5 1 
3 . 7 | 
3 8 2 6 3 1 
1 3 2 8 6 1 
2 8 8 0 1 
4 . 1 1 
1 
4 1 1 2 9 1 
1 4 4 5 6 1 
2 8 4 5 1 
4 . 4 | 
1 8 8 3 4 1 
6 7 9 2 1 
2 7 7 3 1 
2 ­ 0 1 
1 
2 0 5 9 3 1 
7 3 6 3 1 
2 7 9 7 1 
2 . 2 1 
1 9 2 3 5 1 
6 4 8 4 1 
2 9 6 7 1 
2 . 0 1 
I 
1 4 9 1 6 1 
5 2 0 8 1 
2 8 6 4 1 
1 . 6 1 
6 1 7 1 | 
2 2 8 6 1 
2 6 9 9 1 
. 7 1 
1 
1 0 4 8 2 1 
4 0 0 5 1 
2 6 1 7 1 
1 ­ 1 1 
6 9 2 1 | 
2 7 1 1 | 
2 5 5 3 1 
­ 7 1 
1 
0 C T 7 7 ­ | 
SEP78 | 
3 5 9 8 0 9 0 
1 1 2 8 2 6 0 
3 1 8 9 
9 9 . 8 
1 4 9 8 9 3 9 
4 8 3 8 6 5 
3 0 9 8 
4 1 . 6 
5 7 4 9 0 6 
1 7 2 3 8 3 
3 3 3 5 
1 5 . 9 
5 2 2 6 0 7 
1 5 7 0 0 4 
3 3 2 9 
1 4 . 5 
4 0 7 1 0 2 
1 4 3 6 0 5 
2 8 3 5 
11 . 3 
1 5 5 4 9 7 
4 6 1 8 5 
3 3 6 7 
4 . 3 
1 8 7 0 2 7 
7 2 8 4 2 
2 5 6 8 
5 . 2 
1 8 0 2 5 5 
5 9 0 6 0 
3 0 5 2 
5 . 0 
1 8 1 8 5 7 
6 4 1 0 2 
2 8 3 7 
5 . 0 
9 0 8 9 1 
3 3 0 4 9 
2 7 5 0 
2 . 5 
2 6 0 3 8 4 
6 8 0 2 4 
3 8 2 8 
7 . 2 
1 4 7 3 6 7 
4 1 4 8 8 
3 5 5 2 
4 . 1 
1 1 2 0 6 7 
3 2 9 4 4 
3 4 0 2 
3 . 1 
9 7 0 5 9 
2 9 0 5 9 
3 3 4 0 
2 . 7 
6 5 1 8 7 
1 8 1 4 4 
3 5 9 3 
1 . 8 
3 4 4 7 7 
9 4 1 3 
3 6 6 3 
1 . 0 
4 0 9 3 4 
1 4 0 3 8 
2 9 1 6 
1 . 1 
2 2 2 0 1 
6 4 3 0 
3 4 5 3 
. 6 
3 1 3 2 1 
1 0 7 7 0 
2 9 0 8 
. 9 
0 C T 7 8 ­ | 
SEP79 | * 1 1 
3 9 . 0 1 / 1 1 
CAFE 
3 2 8 9 4 4 6 1 
1 3 5 0 5 4 0 1 
2 4 3 6 1 
99 . 9 | 
1 2 4 3 8 4 2 1 
5 0 8 2 7 7 1 
2 4 4 7 1 
3 7 . 8 1 
1 
1 
6 1 5 2 4 0 1 
2 5 3 1 0 2 1 
2 4 3 1 1 
1 8 . 7 1 
4 7 3 6 7 9 1 
1 9 1 9 9 1 1 
2 4 6 7 1 
1 4 . 4 1 
2 6 1 3 2 5 1 
1 D 9 7 8 0 | 
2 3 8 0 | 
7 . 9 | 
2 4 3 6 4 2 I 
9 6 4 4 6 1 
2 5 2 6 1 
7 ­ 4 1 
1 8 6 2 2 9 1 
8 7 2 5 2 1 
2 1 3 4 1 
5 . 7 1 
1 
1 7 4 6 3 2 1 
7 1 2 0 8 1 
2 4 5 2 1 
5 . 3 | 
1 5 7 0 8 3 1 
6 6 6 5 3 1 
2 3 5 7 1 
4 . 8 1 
1 5 6 4 9 8 1 
6 6 9 0 9 1 
2 3 3 9 1 
4 . 8 | 
1 4 6 3 9 0 1 
5 2 6 9 5 1 
2 7 7 8 1 
4 ­ 4 1 
1 
1 2 4 0 5 9 1 
4 8 8 8 9 1 
2 5 3 8 1 
3 . 8 1 
| 
8 0 7 2 4 1 
3 3 2 0 9 1 
2 4 3 1 1 
2 . 5 1 
1 7 5 2 1 4 1 
2 9 6 2 2 1 
25 3 9 1 
2 . 3 1 
6 0 9 2 5 1 
2 3 0 6 4 1 
2 6 4 2 1 
1 . 8 1 
3 9 1 0 6 1 
1 4 8 0 5 1 
2 6 4 1 | 
1 . 2 1 
1 
3 4 1 6 7 1 
1 4 2 8 3 1 
2 3 9 2 1 
1 . 0 1 
2 5 3 5 5 1 
1 0 4 9 5 1 
2 4 1 6 1 
. 8 | 
2 3 7 6 0 1 
1 0 1 6 7 1 
2 3 3 7 1 















































































































CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 
­ 1 7 
CLASSE 2 
ACP < 5 7 ) 
COLOMBIE 
BRESIL 











E T H I O P I E 
MADAGASCAR 
RWANDA 


















• ΙΝΙ,ΕΧ = OCT78­SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
­­ INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
• INDEX BETWEEN 111 AND 140 
»« INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1O0O ECU, Q: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
λ: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
91 AND 111' 
« INDICE = 0CT78­SEP79 / 0CT77­SEP78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, β: TONNES, U: VALEUR UNI Τ .ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
31 
EC : IMPORTS OF COHMOOITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! JUL­





























































































































































































































































































44 |V SIERRA LEONE 






















44 | V NIGERIA 
44 J a 
­ |U 
IX I 









— |V GUINEE 
— |β 
— |U 
— |W BENIN 
— |a 















































































































































































































































|V EXTRA CE 
I« Iu 
I 





















IV SRI LANKA I« I « 
IX 
I 
V: VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• INDICE * OCT78­SEP79 / 0CT77­SEP78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 
— INDICE ENTRE 31 ET 
­ INDICE ENTRE 71 ET 
INDICE ENTRE 91 ET 
4 INDICE ENTRE 111 ET 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 







EC : IMPORTS OF COHHODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIHEXE CODES COMMODITIES! J U L ­ | 
COUNTRIES | SEP78 | 
OCT­ 1 J A N ­
DEC76 | MAR79 
APR­
JUN79 
J U L ­
SEP79 
0 C T 7 7 ­
SEP78 
0 C T 7 8 ­
SEP79 
CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 











1 0 7 6 8 
6 9 4 1 
1 5 5 1 
1 0 . 9 
4 9 0 5 
1 9 7 4 
2 4 8 5 
5 . 0 
6 1 0 7 
3 7 1 1 
1646 
6 . 2 
5 2 2 9 
3 2 1 0 
1 6 2 9 
5 . 3 
2 0 5 0 
1 5 9 7 
1284 
2 . 1 
9 79 
550 
1 7 8 0 
1 . 0 
8 6 9 
6 1 5 
1413 
­9 









3 4 4 7 
1 3 7 8 
5 . 0 
5 5 1 1 
2 8 7 4 
1 9 1 8 

































4 8 9 7 
3 1 9 9 
1531 
4 . 0 
48 62 
2 9 3 2 
1 6 5 8 
4 . 0 
2 6 4 7 
1847 
1433 
2 . 2 
1192 
755 
1 5 7 9 
1 . 0 










1 7 0 0 
. 3 
16582 
1 0 7 7 0 
1 5 4 0 
1 5 . 3 
7 1 0 2 
3 1 6 9 
2241 
6 . 6 




4 3 7 1 
2735 
1 5 9 8 
4 . 0 
1437 
1186 

























































































































































































|V PAPUA Ν .GUINEE ACP 
|V BURUNDI 
I " 
|V Z A I R E 
a 
|V OUGANDA ¡a 
I u 
O 1 · . 0 4 / 1 1 
Ρ C PP E S 


























1 3 0 1 4 
6 4 2 2 
2 0 2 6 
129S6 
6 4 1 1 
2 0 2 6 




3 . 0 
3 7 6 8 
1764 
2136 
2 9 . 0 
6 0 5 2 
3 0 7 1 
1»71 
4 6 . 5 
1 5 4 2 2 
8 9 2 0 
1 7 2 9 
1 5 3 3 9 
8 7 4 3 
1 7 5 4 
9 9 . 5 
5(1« 
279 
1 8 2 1 
3 . 3 
4 0 6 6 
2 1 6 4 
1 8 7 9 
2 6 . 4 
5 4 8 1 
3 2 2 6 
1699 
3 5 ­ 5 
1 4 0 2 1 
8 1 6 3 
1718 
1 3 9 4 2 
8 1 0 8 
1 7 2 0 








3 2 . 0 
3 2 4 2 
1 9 0 0 
1706 
2 3 . 1 
10354 
6 0 5 2 
1711 
10308 
6 0 2 1 
1712 
9 9 . 6 
579 
333 
1 7 3 9 




2 9 . 6 
3564 
2 1 6 2 
1648 
3 4 . 4 
1 1 1 3 8 1 
6 5 2 6 1 
1 7 0 7 1 
I 
1 1 0 8 7 1 
6 5 0 1 | 
1 7 0 5 1 
9 9 . 5 1 
I 
8 8 9 | 
561 | 
1 5 8 5 1 
8 . 0 1 
I 
I 
4 5 4 0 1 
2 4 2 2 1 
1 8 7 4 1 
4 0 . 8 1 
I 
3 7 5 3 1 
2 3 5 7 1 
1 5 9 2 1 
3 3 . 7 1 
5 4 8 2 5 
2 5 5 3 0 
2 1 4 7 
5 4 6 6 9 
2 5 4 4 7 
2 1 4 8 
9 9 . 7 
2 6 6 4 
1 2 6 1 
2 1 1 3 
4 . 9 
2 3 5 3 5 
1 0 3 5 7 
2 2 7 2 
4 2 . 9 
1 3 2 6 3 
6 4 0 3 
2 0 7 1 
















1 6 1 5 3 1 — 
8 6 9 9 1 ­
1 8 5 7 1 ­
3 1 . 7 1 
I 
1 6 0 4 0 1 4 
9 6 4 5 1 44 
1 6 6 3 1 ­
3 1 . 5 1 
I 



























< 1NDLX ­ 0CT78­SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
­­ INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
• INDEX BETWEEN 
4» INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1030 ECU, 0: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
i: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
/ 0CT77­SEP7Ï 
Π AND 30 
31 AND 
71 AND 
91 AND 110 
111 AND 140 
« I N D U E = 0CT78­SEP79 / 0CT77­SEP78 
NS INDICE ENTRE 
— INDICE ENTRE 
­ INDICE ENTRE 
INDICE ENTRE 
4 INDICE ENTRE 








141 ET 320 
NON SIGNIFICATIF 












POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
33 
IMPORTS OF COMMODITIES 
TAB 5 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! J U L -
COUNTRIES | SEP78 
OCT-
DEC78 
J A N -
HAR79 
A P R -
JUN79 
J U L -
SEP79 




CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 



































6 4 8 
349 
1 8 5 7 
4 . 6 
2 2 7 3 
1 3 3 1 
1708 
















































































































































































































































































































































































|V EXTRA CE ¡o 
lu 
I 











• INDEX · T / 0CT77-SEP78 
0 AND 30 
31 AND 
71 AND 
91 AND 110 
111 AND 140 
141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, 0: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 








NS INDICE ENTRE 
— INDICE ENTRE 
- INDICE ENTRE 
INDICE ENTRE 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNI T.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
34 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CDDES COMMODITIES! J U L ­
COUNTRIES | SEP78 
OCT­
OEC78 




J U L ­
SEP79 
O C T 7 7 ­
SEP78 
0 C T 7 8 ­
SEP79 
CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 


































































6 7 3 
114 
5 9 0 4 
4 0 . 6 
2 7 9 
52 
5 3 6 5 
1 6 . 8 
5 9 7 
107 
5 5 7 9 




2 . 4 
5 2 1 7 6 
1 9 1 6 4 5 
2 7 2 
2 4 2 2 3 
8 9 5 4 1 
2 7 1 
4 6 . 4 
6 4 0 8 
1 8 4 2 1 
3 4 8 
1 2 ­ 3 
1 9 1 0 8 
6 4 4 7 3 
2 9 6 
3 6 . 6 
3 6 9 8 
1 0 7 6 3 
3 4 4 
7 . 1 
5 6 2 2 
2 3 6 7 3 
2 3 7 
1 0 . 8 
5 4 0 8 
1 9 0 7 2 
2 8 4 








4 7 . 0 
472 
96 
4 9 1 7 
3 1 . 4 
240 
4 1 : 
5 8 5 4 
1 6 . 0 
19 
17 
1 1 1 8 
1 . 3 
6 8 9 5 9 
2 5 4 6 0 7 
271 
2 1 0 5 6 
7 3 0 5 0 
288 
3 0 . 5 
5 6 1 7 
1 6 4 9 7 
340 
8 . 1 
4 0 1 0 2 
1 4 6 0 7 8 
275 
5 8 . 2 
4 4 7 2 
1 3 0 8 1 
342 
6 . 5 
4 9 2 6 
1 6 3 3 7 
302 
7 . 1 
4 1 4 4 
1 5 3 7 6 
270 
















1 4 . 8 
20 
18 
1 1 1 1 
1 . 4 
6 8 8 1 5 
2 9 1 2 4 1 
2 3 6 
2 7 1 2 2 
1 0 6 6 7 5 
2 54 
3 9 . 4 
7 4 5 8 
2 2 5 2 8 
331 
1 0 . 8 
3 3 0 5 1 
1 4 6 5 1 2 
226 
4 8 . 0 
7 1 6 8 
2 1 9 0 5 
3 2 7 
1 0 . 4 
2 5 7 3 
9 3 0 0 
2 7 7 
3 ­ 7 











8 2 . 7 
202 
41 
4 9 2 7 
9 . 4 
75 
12 
6 2 5 0 





4 3 8 0 5 
1 7 2 1 6 8 
254 
1 7 6 7 9 
5 6 6 9 6 
312 
4 0 . 4 
8 766 
2 5 8 9 3 
339 
2 0 . 0 
2 5 3 1 8 
1 1 1 3 2 7 
227 
5 7 . 8 
8545 
2 4 8 1 6 
344 
1 9 . 5 
3 3 0 6 
1 3 4 1 6 
246 
7 . 5 
2 3 7 0 




1 1 8 4 | 
2 1 1 | 
5 6 1 1 | 
6 7 . 0 1 
425 1 
9 0 | 
4 7 2 2 1 
2 4 . 1 1 
9 4 | 
1 6 1 
5 8 7 5 1 
5 ­ 3 1 
1 
3 4 | 
3 0 | 
1 1 3 3 1 
1 ­ 9 1 
1 
3 7 9 8 1 | 
1 3 4 3 8 7 1 
2 8 3 | 
1 7 1 1 2 1 
5 6 9 1 4 1 
3 0 1 | 
4 5 . 1 | 
7 3 5 5 1 
2 1 8 4 5 1 
3 3 7 | 
1 9 . 4 ! 
1 8 4 8 3 1 
6 6 5 4 1 | 
2 7 8 | 
4 8 . 7 1 
7 1 3 8 1 
2 1 4 3 8 1 
3 3 3 | 
1 8 . 8 1 
2 9 6 4 1 
1 2 7 9 0 1 
2 3 2 | 
7 . 8 1 
3 5 8 2 1 
1 2 7 3 5 1 
281 | 
9 ­ 4 | 
216 | 
4 0 7 1 
531 | 
. 6 | 
3 4 4 6 
590 
5 8 4 1 
4 8 . 1 
1305 
243 
5 3 7 0 
1 8 . 2 
1 9 8 6 
3 5 2 
5 6 4 2 




1 . 9 
2 2 1 5 8 4 
8 2 8 2 5 5 
2 6 8 
1 0 2 1 3 8 
3 7 0 0 4 3 
2 7 6 
4 6 . 1 
2 4 8 4 3 
6 5 8 4 6 
3 7 7 
1 1 . 2 
9 3 0 8 5 
3 4 6 6 4 0 
2 6 9 
4 2 . 0 
190B3 
5 1 2 6 2 
3 7 2 
8 . 6 
2 0 5 5 2 
8 2 2 8 0 
2 5 0 
9 . 3 
2 2 2 5 7 
7 9 8 5 1 
279 
1 0 . 0 
6 1 6 
1 1 3 8 
541 
. 3 
0 9 . 0 7 / 0 0 
GIROFLES 
4 2 1 5 1 
7 7 6 | 
5 4 3 2 1 
6 1 . 9 1 
1 5 9 4 1 
3 2 4 1 
4 9 2 0 1 
2 3 . 4 1 
I 
6 1 4 | 
1 0 5 | 
5 8 4 8 1 
9 . 0 1 
1 
99 | 
8 9 | 
1 1 1 2 1 



























1 0 . 0 6 
R I Z 
2 1 9 5 6 0 1 
8 5 2 4 0 3 1 
2 5 8 | 
8 2 9 6 9 1 
2 9 3 3 3 5 1 
2 8 3 | 
3 7 . 8 | 
2 9 1 9 6 1 
8 6 7 6 3 1 
3 3 7 | 
1 3 . 3 ! 
1 1 6 9 5 4 1 
4 7 0 4 5 8 1 
2 4 9 | 
5 3 . 3 1 
2 7 3 2 3 1 
8 1 2 4 0 1 
3 3 6 | 
1 2 . 4 1 
1 3 7 6 9 1 
5 1 8 4 3 1 
2 6 6 | 
6 . 3 | 
1 0 2 4 6 1 
3 7 9 1 1 | 
2 7 0 | 
4 .71 
6511 
1 2 5 9 1 
5 1 7 | 



















































1 2 . 0 1 / 3 1 ­ 3 5 
GROUND­NUTS 





5 4 4 5 2 
9 3 2 9 4 
5 8 4 
6 4 6 7 5 : 
1 0 9 6 0 3 : 
5 9 0 : 
6 3 8 8 8 
1 0 5 6 8 8 
604 
I 
INDEX => 0 C T 7 8 ­ S E P 7 9 / 0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 
NS INDEX BETWEEN 0 AND 3 0 
3 1 AND 7 0 
7 1 AND 9 0 
9 1 AND 1 1 0 
111 AND 1 4 0 
141 AND 3 2 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
VALUE 1 0 0 0 E C U , 9 : TONNES, U : U N I T VALUE ECU/TONNE 



















|V EXTRA CE 
I« 
iu 








NS INDICE ENTRE 
— INDICE ENTRE 
­ INDICE ENTRE 
INDICE ENTRE 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
35 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES 
1 2 . 0 1 / 3 1 - 3 5 
GROUND-NUTS 
CLASS2 
ACP < 5 7 ) 
U . S . A . 






I N D I A 
ACP ZAMBIA 
ACP UPPER VOLTA 




ACP ( 5 7 ) 
• INDEX " 0 C T 7 8 - S E P 7 9 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BEIWEEN 
- INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
t INDEX BETWEEN 



























J U L - | 
SEP78 | 
3 0 2 8 2 
5 5 5 7 9 
545 
5 5 . 6 
2 2 1 9 3 
403 72 
5 5 0 
4 0 . 8 
1 9 7 7 0 
3 1 7 6 4 
6 2 2 
3 6 . 3 
2 9 3 9 
4 1 0 5 
7 1 6 
5 . 4 
1 8 3 0 9 
3 3 3 0 8 
550 





1 2 9 2 
2 5 3 1 
5 1 0 
2 . 4 
1 5 5 1 
2 7 1 2 
572 















8 4 2 1 0 
3 3 7 
2 8 3 7 7 
8 4 2 1 0 
3 3 7 
1 0 0 . 0 
1606 
4 7 8 8 
315 
' . ' . 7 







NS INDEX NON S I G N I F I 
V : VALUE 1000 E C U , 0 : 
AND 3 0 
AND 7 0 
AND 9 0 
AND 110 
AND 140 
AND 3 2 0 
:A I IVE 
TONNES, U : U N I T 
OCT-
DEC78 
2 3 8 7 0 
4 2 7 2 5 
559 
3 6 . 9 
1 5 8 6 0 
3 0 5 5 7 
519 
2 4 . 5 
2 9 6 8 1 
4 8 2 3 3 
61S 
4 5 . 9 
9 3 7 4 
1 6 5 6 2 
566 
1 4 . 5 
1 1 4 2 9 
2 3 5 0 9 
4 8 6 
1 7 . 7 
2 6 5 0 
3 5 9 7 
737 




















2 8 4 0 3 
7 6 9 0 4 
369 
2 8 4 0 3 
7 6 9 0 4 
369 
1 0 0 . 0 
1 0 2 1 
3 0 5 7 
334 
< . f 
VALUE EC 
J A N - | 
HAR79 | 
1 6 1 1 0 
2 6 4 0 4 
6 1 0 
2 5 . 2 
7 9 54 
1 3 6 1 9 
5 84 
1 2 . 4 
3 8 1 7 0 
6 4 2 0 5 
5 95 
5 9 . 7 
79 47 
1 2 9 4 3 
614 
1 2 . 4 
3 7 2 1 
7 1 4 4 
521 
5 . 8 
2 5 5 8 
3 6 3 6 
704 



















2 2 6 6 9 
5 1 9 4 8 
4 3 6 
2 2 6 6 9 
5 1 9 4 8 
4 36 
1 0 0 . 0 
2 5 5 1 
6 0 0 9 
4 2 5 




9 5 4 1 
1 6 4 8 2 
579 
1 7 . 1 
1506 
2 4 5 0 
615 
7 . 7 
3 6 2 0 5 
6 2 7 2 0 
577 
6 4 . 9 
7 1 6 2 
1 1 8 8 1 
603 




























4 6 3 0 1 
513 
2 3 7 6 5 
4 6 3 0 1 
513 




1 0 . 4 
J U L ­
SEP79 
1 4 5 2 4 
2 9 8 9 3 
4 8 6 
3 2 . 9 
4 3 3 7 
8 9 9 4 
4 8 2 
9 . 8 
2 4 4 1 1 
4 6 1 8 6 
5 2 9 
5 5 . 2 
2 7 8 8 
4 1 1 2 
6 7 8 
6 . 3 
1 0 5 6 
1 8 1 4 
582 
2 . 4 
. 0 
3 1 9 7 
7 0 5 5 
4 5 3 













4 1 2 3 9 
7 7 8 6 7 
5 3 0 
4 1 2 3 9 
7 7 8 6 7 
5 3 0 
1 0 0 . 0 
1 2 4 9 6 
2 3 4 5 1 
533 
3 0 . 3 
• Il> 
V : 
0 C T 7 7 ­ I 
SEP78 | 
1 1 6 7 3 3 
2 0 9 5 5 3 
557 
4 5 . 8 
7 8 2 2 8 
1 4 9 7 2 1 
522 
3 0 . 7 
1 1 5 2 0 8 
1 8 6 2 4 2 
6 1 9 
4 5 . 2 
1 4 4 5 4 
2 0 7 7 8 
6 9 6 
5 . 7 
5 1 1 1 1 
1 0 0 7 7 4 
507 
2 0 . 1 
8 1 8 6 
1 2 7 2 2 
6 4 3 
3 . 2 
6 1 9 1 
1 1 7 4 9 
5 27 
2 . 4 
7 8 1 9 
1 5 0 6 7 
519 
3 . 1 
1663 
3 6 0 6 
461 
. 7 
4 4 2 8 
5865 
755 
1 . 7 








1 4 7 6 8 Í 
4 7 6 9 8 8 
310 
1 4 7 6 8 6 
4 7 6 9 8 8 
310 
1 0 0 . 0 
1 0 0 6 4 
3 0 6 3 6 
329 
6 . 8 






VALEUR 1 0 0 0 
0 C T 7 8 ­ | 
SEP79 
6 4 0 4 5 
1 1 5 5 0 4 
5 5 4 | 
2 8 . 0 
2 9 6 5 7 
5 5 6 2 0 
5 3 3 
1 3 . 0 
1 2 8 4 6 7 
2 2 1 3 4 4 
5 80 
5 6 . 2 
2 7 2 7 1 
4 5 4 9 8 
5 99 
11 . 9 
172 32 
3 4 2 0 0 1 
5 0 4 
7 . 5 
5 3 4 9 
7 3 6 1 
7 2 7 
2 . 3 
3 2 2 5 
7 1 0 8 
4 5 4 
1 . 4 
1 0 0 4 
1 6 4 2 
611 
. 4 
9 6 3 
1 8 3 5 I 
5 2 5 
. 4 
8 6 6 
1 4 7 6 







1 1 6 0 7 6 
2 5 3 0 2 0 
4 5 9 
1 1 6 0 7 6 
2 5 3 0 2 0 
4 5 9 
loco 
1 S 5 4 9 
3 7 5 4 3 
494 
1 6 ­ 0 
­SEP79 / C 
I N D I C E E» 
I N D I C E EA 
I N D I C E EA 
INDICE EA 
INDICE EA 
I N D I C E EA 
I N D I C E NC 




1 2 . 0 1 / 3 1 
CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 



































































Ι ν­Ιο lu 
1 i 
1 2 . 0 1 / 4 ; 
CLASSE 2 
ACP ( 5 7 ) 












— 4 4 
­
























ACP ( 5 7 ) 













N S I G N I F I C A T I F 
NNES , u : VALEUR UNIT .ECU/TONNE 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
36 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES | 
JUL­ I OCT­ | JAN­

















ACP PAPUA N.GUINEA 
BRITISH OCEAN. 
ACP WESTERN SAMOA 
ACP TONGA 





























































































































































































































IV COTE D IVOIRE 
I 12 .31/44 








ACP IVORY COAST 
1ND0NE SI A 





































































































ECU, a: TONNES, 
OF VALUE / 
U: UNIT 



























































































































































































































ECU, β: T< 



































































































EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 














| OCT78­ | 
| SEP79 | 
CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 
1 2 . 0 1 / 4 4 
PALM NUTS AND KERNELS 
1 2 . 0 1 / 4 4 






























































































































































































2 0 8 2 
6 0 2 4 
346 
2 0 8 2 
6 0 2 4 
346 
1 0 0 . 0 
6 1 2 
1 7 5 0 
3 5 0 
2 9 . 4 
1 2 0 0 
3 4 9 2 
3 4 4 













6 . 6 
3 6 3 2 
108 26 
335 
3 5 9 8 
1 0 7 1 4 
3 36 






1 1 9 4 
3 3 6 
1 1 . 0 
676 
1 9 1 0 
329 
1 7 . 3 
1065 
2 9 0 2 
374 









4 . 8 
2 5 5 9 
7 6 6 7 
334 
1709 
5 1 5 0 
332 




2 0 . 7 
924 
2 7 8 2 
332 
3 6 . 1 
160 
4 8 ! 
328 


































































1 2 ­ 0 1 / 4 8 
GRAINES DE R I C I N 


















































— 1 ­ | 
































1 2 . 0 1 / 6 8 
SFSAHUM SEED 
12.01/68 


















0 AND 30 
• INDEX " 0CT78­SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
­­ INDEX BETWEEN 31 AND 70 
­ INDEX BETWEEN 71 AND 90 
INDEX BETWEEN 91 AND 110 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BE1WEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 E C U , Q: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 

















0CT78­SEP79 / 0CT77­SEP78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 
— INDICE ENTRE 
­ INDICE ENTRE 
INDICE ENTRE 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, 0: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 




91 ET 110 
38 
IMPORTS OF COHHODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! JUL­


















GRAINES DE SESAHE 
NICARAGUA 
ACP NIGERIA 
































































































































































































































































































































































































































































































I V K E N Y A 
|u 
IX 















1 3 . 3 2 / 9 1 










































• INDEX ■ 0CT78­SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, β: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• INDICE = 0CT78­SEP79 / OCT77­SEP78 
NS INDICE ENTRE 
— INDICE ENTRE 








91 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
Q: TONNES, U: VALEUR UNI Τ.ECU/TONNE V: VALEUR 1000 ECU 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
39 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIHEXE CODES COMMODITIES 
COUNTRIES 
1 3 . 0 2 / 9 1 
GUM ARABIC 
CLASS2 









































































J U L ­ | 
SEP78 | 
4 3 1 6 
4 4 9 4 
9 6 0 
9 8 . 2 
4 2 0 6 
4 4 4 6 
9 4 6 
9 5 . 7 
2 4 3 2 
24 04 
1 0 1 2 
5 5 . 3 
5 5 3 
601 
9 2 0 




5 . 9 
378 
350 
1 0 8 0 







6 3 0 
1 . 2 
83 
86 
9 6 5 





2 8 3 3 
5 5 3 9 9 
6 1 6 2 1 
8 9 9 
4 8 5 0 1 
53S2C 
9 0 6 
8 7 . 5 
2 7 1 2 2 
2 8 1 3 6 
9 6 4 
4 9 . 0 
7 9 3 5 
7 3 2 0 
1084 
1 4 . 3 
0 C T ­
DEC78 
5 1 7 2 
5 1 6 9 
1 0 0 1 
9 7 . 1 
4 8 3 8 
5 0 6 0 
956 
9 0 . 9 
4 2 0 3 
4 2 6 9 
9 8 5 








2 . 7 
222 
214 
1 0 3 7 












5 4 1 8 8 
6 0 7 9 0 
8 9 1 
4 7 5 3 6 
5 2 8 5 0 
899 
8 7 . 7 
2 7 8 8 7 
2 9 3 0 4 
95 2 
5 1 . 5 
6 7 0 9 
6 9 2 8 
9 6 8 
1 2 . 4 
J A N ­ | 
HAR79 | 
6 2 9 8 
6 5 3 9 
9 6 3 
9 8 . 4 
6 1 3 3 
6 4 3 8 
9 53 
9 5 . 8 
4 9 3 1 
52 56 
938 
7 7 . 0 
30 
50 












1 0 4 0 








3 . 3 
6 0 
60 





4 8 5 2 4 
5 6 3 5 2 
8 61 
4 5 2 7 5 
5 2 5 7 2 
8 6 2 
9 3 . 3 
2 ( 2 6 2 
3 1 2 1 5 
9 0 5 
5 8 . 2 
9 5 8 8 
1 1 1 7 0 
8 5 8 
1 9 . ί 
APR- | 
JUN79 | 
6 1 8 7 
7165 
864 
9 7 . 3 
5955 
7 0 8 0 
641 
9 3 . 7 
4 5 6 7 
4 Í 5 7 
940 





















1 0 8 7 1 0 
775 
8 3 6 4 0 
1 0 7 9 2 1 
775 
9 9 . 3 
46859 
5 7 5 7 6 
814 
5 5 . 6 
3 8 1 2 7 
4 7 5 1 3 
802 
4 5 . 3 
J U L ­
SEP79 
3 7 2 7 
4 0 2 6 
9 2 6 
9 4 . 0 
3 7 1 8 
4 0 0 7 
9 2 8 
9 3 . 7 
2 0 3 8 
2 0 9 5 
9 7 3 
5 1 . 4 
594 
502 
1 1 8 3 
1 5 . 0 
3 3 7 
6 9 0 
488 
8 . 5 
4 3 0 
4 5 8 
9 3 9 










1 . 5 
6 1 7 3 3 
8 3 8 3 8 
7 3 6 
5 8 2 3 4 
7 8 8 0 1 
7 3 9 
9 4 . 3 
3 4 7 7 7 
4 4 2 8 5 1 
78 5 
5 6 . 3 
2 8 4 6 8 1 
3 6 2 5 1 
78 5 
4 6 . 1 
0 C T 7 7 ­ I 
SEP78 I 
1 8 3 1 5 
1 9 0 1 9 
9 6 3 
9 8 . 1 
1 7 7 4 9 
1 8 4 0 3 
9 6 4 
9 5 . 1 
1 2 8 5 1 
1 1 9 9 7 
1 0 7 1 
6 8 . 9 
1 1 5 9 
1 3 4 2 
864 
6 . 2 
1 2 0 6 
2 6 1 0 
4 62 
6 . 5 
823 
755 
1 0 9 0 
4 . 4 
2 3 4 
225 
1 0 4 0 
1 . 3 
1 4 0 
231 
6 0 6 
. 8 
210 
2 1 6 
972 







2 4 2 9 
2 2 9 6 4 9 
2 7 9 1 5 4 
823 
2 1 1 3 5 5 
2 5 6 8 4 3 
823 
9 2 . 0 
1 4 7 5 9 8 
1 7 4 3 4 4 
8 4 7 
6 4 . 3 
1 0 2 2 6 7 
1 2 0 6 6 0 
848 
4 4 . 5 
0 C T 7 8 ­ | 
SEP79 | 
2 1 3 8 4 1 
2 2 8 9 9 1 
9 3 4 | 
9 7 . 0 1 
2 0 6 4 4 1 
2 2 5 8 5 1 
9 1 4 | 
9 3 . 6 1 
1 5 7 3 9 1 
1 6 4 7 7 1 
9 5 5 | 
7 1 . 4 1 
1 3 5 2 1 
1 4 5 6 1 
9 2 9 | 
6 . 1 | 
11 061 
2 1 8 8 1 
5 0 5 | 
5 . 0 1 
8 1 2 | 
8 4 3 | 
9 6 3 | 
3 . 7 | 
2 3 5 | 
2 2 5 1 
10 441 
1 ­ 1 | 
2 1 0 | 
3 1 1 1 
6 7 5 | 
1 . 0 | 
2 1 0 | 
2 1 6 | 
9 7 2 | 
1.01 
1 2 8 | 
131 | 
9 7 7 | 
. 6 | 
1 7 ! 
6 | 
2 8 3 3 1 
2 4 8 6 7 8 1 
3 0 9 6 9 0 1 
8 0 3 | 
1 
2 3 4 6 8 5 | 
2 9 2 0 9 4 | 
8 0 3 | 
9 4 . 4 1 
1 3 7 7 8 5 1 
1 6 2 3 8 0 1 
8 4 9 | 
5 5 . 4 1 
1 
1 
8 2 8 9 2 1 
1 0 1 8 6 2 1 
8 1 4 | 
3 3 . 3 1 
* CODES NIHEXES PAYS 






























































/ 7 < 
I L ! 















ACP ( 5 7 ) 
SOUDAN 
NIGERIA 






E T H I O P I E 






































NON S I G N I F 












3 . 0 
CATIVE 
N E S , U : U N I T VALUE ECU/TONNE 
HS 
VALUE 
PLRCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 




NS INDICE ENTRE 0 ET 
31 ET 
71 ET 
91 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 14' ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 




V : VALEUR 1 0 0 0 ECU, 
X : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
40 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! JUL­ | 
COUNTRIES I SEP78 | 
OCT­
DEC78 










CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
1 5 . 3 7 / 7 4 , 0 7 













1 5 . 0 7 / 1 9 , 6 1 , 6 3 
PALM 




O I L 
EXTRA EC 
CLASS2 







• INDEX = O C T 7 8 ­ S E P 7 9 
V : 
I : 
NS INDEX BETWEEN 
­ ­ INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 































































1 1 7 4 8 
1 4 0 8 1 
8 3 4 
21 . 2 
8 9 6 2 
1 0 5 2 8 
8 5 1 
1 6 . 2 
1 2 9 5 5 
1 4 1 7 2 
9 1 4 
2 3 . 4 
4 5 3 1 
4 8 2 3 
9 3 9 
8 . 2 
. 0 
1 7 0 1 
1 8 2 1 
9 3 4 
3 . 1 
7 7 7 0 4 
1 6 4 8 7 6 
4 7 1 
776 97 
1648 70 
4 7 1 
1 0 0 . 0 
2 4 5 3 8 
4 9 1 4 7 
4 99 
31 . 6 
4 0 0 6 6 
8 7 1 3 3 
4 6 0 
51 . 6 
1 1 1 7 8 
2 4 7 4 4 
4 5 2 
1 4 . 4 
1 5 4 1 5 
3 1 1 0 3 
4 9 6 
1 9 . 8 
5 1 5 3 
1 0 5 9 9 
486 
6 . 6 
2 0 1 7 
3 9 3 9 
5 1 2 
2 . 6 
1 0 2 2 
1 7 9 9 
566 
ï . 3 






AND 3 0 
AND 7 0 
AND 9 0 
AND 1 1 0 
AND 1 4 0 
AND 3 2 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
VALUE 1 0 0 0 E C U , Q: TONNES, U : UNIT 
PERCENTAGE OF VALUE / : X T R A EC 
1 5 2 9 7 : 
1 8 3 5 9 : 
8 3 3 : 
2 8 . 2 : 
4 2 8 5 : 
5 1 0 0 : 
8 4 0 : 
7 . 9 : 
1 7 6 4 7 : 
1 8 3 8 4 : 
9 6 0 : 
3 2 . 6 : 
1 2 6 4 : 
1 4 0 5 : 
9 0 0 : 
2 . 3 : 
1 5 9 9 ¡ 
1 9 3 4 : 
8 2 7 : 
3 . 0 : 
6 6 8 : 
6 5 3 : 
1 0 2 3 : 
1 . 2 : 
9 3 7 1 6 : 
2 1 7 4 8 2 : 
4 3 1 : 
9 3 6 6 3 : 
2 1 7 3 8 3 : 
4 3 1 : 
9 9 . 9 : 
1 0 7 9 2 : 
2 2 9 6 9 : 
4 7 0 : 
1 1 . 5 : 
6 3 5 4 7 : 
1 5 0 5 6 6 : 
4 2 2 : 
6 7 . 8 : 
1 7 6 5 1 : 
3 9 9 1 2 : 
4 4 2 : 
1 8 . 8 : 
6 1 1 4 : 
­ 1 2 4 9 2 : 
4 8 9 : 
6 . 5 : 
2 1 8 l ! 
5 2 4 7 : 
4 1 6 : 
2 . 3 : 
5 4 0 : 
1 0 7 5 : 
5 0 2 : 
. 6 : 
1 6 7 4 : 
3 5 1 8 : 
4 7 6 : 
1 . 8 : 
1 0 3 7 0 
1 2 7 0 8 
8 1 6 
2 1 . 4 
5 8 2 8 
7 6 2 4 
764 
1 2 . 0 
1 4 5 2 8 
1 5 6 0 2 
931 
2 9 . 9 
1506 
1575 
9 5 6 
3 . 1 
2 5 5 2 
2 7 3 5 
9 3 3 
5 . 3 
1 
1 
1 0 0 0 
. 0 
7 5 2 7 7 
1 7 3 5 9 8 
4 3 4 
7 5 2 1 4 
1 7 3 4 9 8 
4 3 4 
9 9 . 9 
1 2 6 4 7 
2 6 4 7 8 
4 7 8 
1 6 . 8 
4 4 7 3 3 
1 0 4 4 3 6 
4 28 
5 9 . 4 
1 5 6 2 5 
3 7 6 0 6 
4 1 5 
2 0 . 8 
4 7 6 3 
1 0 0 9 9 
472 
6 . 3 
3 8 0 4 
8 1 8 4 
465 




5 . 3 
. 0 
VALUE ECU/TONNE 
3 5 0 2 
4905 
714 
4 . 2 
2 3 2 7 4 
3 2 1 5 3 
724 
2 7 . 6 
5645 
6 3 6 9 
686 













7 1 0 7 4 
1 4 5 7 6 2 
488 
7 0 7 8 0 
1 4 5 2 0 7 
487 




1 2 . 2 
4 5 6 8 3 
9 5 4 8 7 
478 
6 4 . 3 
1 2 6 1 4 
2 5 5 6 1 
493 
1 7 . 7 
3 9 1 9 
7 5 1 7 
521 
5 ­5 
2 9 1 1 








1 5 6 7 6 1 
2 3 3 2 5 1 
6 7 2 | 
2 5 . 4 1 
j 
7 7 8 0 1 
1 1 1 9 0 1 
6 9 5 | 
1 2 . 6 ! 
3 9 1 | 
5 4 8 | 
7 1 4 | 
. 6 | 
3545 1 
4 4 4 7 1 
7 9 7 | 
5 . 7 1 
3 1 5 | 
4 2 5 | 
7 4 1 | 
­51 
2 0 S 8 I 
2 6 1 4 1 
7 8 7 | 
3.31 
1 
8 0 7 8 0 1 
1 6 6 1 1 2 1 
4 8 6 | 
8 0 3 1 3 1 
1 6 5 1 5 1 1 
4 8 6 | 
9 9 . 4 1 
8 2 8 3 1 
1 6 4 0 3 1 
5 0 5 | 
1 0 . 3 1 
4 8 5 1 5 1 
1 0 2 5 7 5 1 
4 7 3 | 
6 0 . 1 | 
2 1 2 0 0 1 
4 1 6 4 4 1 
5 0 9 | 
2 6 . 2 1 
3 2 3 4 1 
6 3 5 6 1 
509 | 
4 . 0 1 
3 8 1 0 1 
7 6 1 7 1 
5 0 0 1 
4 ­ 7 1 
. 0 | 
4 5 1 | 
8 9 3 1 
5 0 5 | 
. 6 | 
3 3 4 4 8 
4 4 2 7 9 
755 
1 4 . 6 
2 9 4 8 8 
3 7 2 4 2 
792 
1 2 . 8 
2 3 4 2 3 
2 7 7 4 6 
844 
1 0 . 2 
1 1 6 8 3 







9 3 7 2 
1 1 2 7 7 
8 3 1 
4 . 1 
2 8 6 7 1 6 
6 7 3 7 7 9 
4 2 6 
2 8 6 5 1 9 
6 7 3 3 4 5 
4 2 6 
9 9 . 9 
5 0 0 5 0 
1 0 3 7 5 0 
4 8 2 
1 7 . 5 
1 7 9 9 4 1 
4 3 4 9 0 8 
4 1 4 
6 2 . 8 
4 9 7 8 5 
1 1 9 5 0 3 
4 1 7 
1 7 . 4 
2 7 8 4 0 
5 7 2 5 7 
486 
9 . 7 
1 1 7 4 2 
2 5 8 5 4 
4 5 4 
4 . 1 
5 5 7 7 
1 1 1 8 0 
499 
1 . 9 
2 5 8 4 
4 7 7 4 
541 
.9 








(ALEUR 1 0 0 0 
'OURCENTAGE 
4 4 8 4 5 
5 9 2 9 7 
7 5 6 
1 8 . 0 
4 1 1 6 7 
5 6 0 6 7 
7 3 4 
1 6 ­ 6 
3 8 2 1 1 
4 0 9 0 3 
9 3 4 
1 5 . 4 
7 1 1 0 
8 4 2 8 
8 4 4 
2 . 9 
5 5 7 0 
6 3 9 9 
870 
2 . 2 
3 9 1 5 
4 6 5 6 
8 4 1 
1 . 6 
3 2 0 8 4 7 
7 0 2 9 5 4 
4 5 6 
3 1 9 9 70 
7 0 1 2 3 9 
4 5 6 
9 9 . 7 
4 0 3 7 6 
8 2 5 1 2 
4 89 
1 2 . 6 
2 0 2 4 7 8 
4 5 3 0 6 4 
4 4 7 
6 3 ­ 1 
6 7 0 9 0 
1 4 4 7 2 3 
4 6 4 
2 0 . 9 
1 8 0 3 0 
3 6 4 6 4 
4 9 4 
5 . 6 
1 2 7 0 6 
2 6 7 4 9 
4 7 5 
4 . 0 
4 5 2 0 
9 0 2 5 
5 0 1 
1 . 4 
2 4 0 1 
4 9 1 5 
4 8 9 
. 7 
­SEP79 / 
I N D I C E E 
I N D I C E E 
I N D I C E E 
I N D I C E E 
I N D I C E E 
I N D I C E E 
I N D I C E Ν 
ECU, β : Τ 















































1 5 . 0 7 / 1 9 , 6 1 , 6 3 






















































ACP ( 5 7 ) 
H A L A I S I E 
I N D O N E S I E 
COTE D I V O I R E 
PAPUA N .GUINEE 
ZAIRE 
CAMEROUN 












ET 3 2 0 












VALEUR U N I T . E C U / T O N N 
EXTRA CE 
41 
IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! JUL­







































. 2 : 
15.07/19,61,63 















































PALM KERNEL OIL 
15.07/31,78,93 













• INDEX ■ 0CT78­SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 










































































































6 3 . 7 : 


































































































































































































66949 1 44 





72605 1 4 












7223 1 NS 
9458 1 44 








6 4 7 | 4 
1­4 1 
1 
|V EXTRA CE 
la I" 
|V CLASSE 2 
la lu 
IX 















































0 ET 30 
31 ET 70 
71 ET 90 






4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNI Τ.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
42 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 










JUL­ | OCT77­ I OCT78­ | 
SEP79 I SEP78 | SEP79 j 

















I I v | 






















































































































































































































































V CLASSE 2 


















1 6 . 3 3 
MEAT EXTRACTS 
1 6 . 0 3 














































































2 8 3 1 
1437 
1 9 7 0 
9 2 . 5 
99 
35 
2 8 2 9 




5 7 . 0 
677 
181 
3 7 4 0 






































































































. 8 | 
I 

































CONSERVES DE POISSON 
V| 62959 
Q| 34366 
ni 1B32 1 
/ 0CT77­SEP7S 
0 AND 30 
31 AND 70 
71 AND 90 
91 AND 110 

























• INDEX = 0CT78­SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
­­ INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 
4( INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1030 ECU, Q: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• INDICE = 0CT78­SEP79 / 0CT77­SEP78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
43 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES 
TAB 5 
IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES I 








J U L -
SEP79 
O C T 7 7 -
SEP78 
O C T 7 8 -
SEP79 I * 
CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 
1 6 . 3 4 
PRESERVED FISH 
16.04 
CONSERVES DE POISSON 
ACP (57) 
ACP IVORY COAST 
ACP SENEGAL 
ACP F I J I 
ACP MAURITIUS 
ACP GHANA 
1 6 . 0 4 / 7 5 
TUNNY 



















































































































































































6 5 0 4 
3434 
1894 
2 6 . 4 
/ 0 C T 7 7 - S E P 7 8 
Ο AND 3 0 
31 AND 7 0 
71 AND 9 0 
9 1 AND 110 
2 6 2 9 7 
1 5 8 5 9 
1 6 5 8 
4 0 . 9 
9 6 4 2 
5 0 3 9 
1913 
1 5 . 0 
7 0 5 9 
3 2 9 5 
2 1 4 2 
1 1 . 0 
8 8 2 8 
4 8 2 4 
1 8 3 0 
1 3 . 7 
5 0 3 2 
2 6 2 7 
1 9 1 5 
7 . 8 
4475 
3035 
1 4 7 4 
7 . 0 
36 54 
1 9 9 0 
1 8 3 6 
5 . 7 










2 2 5 1 
. 8 
1 8 7 4 1 
1 0 1 4 3 
1848 
1 3 9 6 4 
7 9 4 0 
1 7 5 9 
7 4 . 5 
9 6 0 5 
4 9 6 3 
1935 
5 1 . 3 
5032 
2 6 2 7 
1915 
2 6 . 9 
3 4 9 9 
1 8 5 9 
1882 
1 8 . 7 
INDEX " 0 C T 7 8 - S E P 7 9 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
- INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
• 4 INDEX BETWEEN 141 AND 3 2 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
VALUE 1 0 0 0 E C U , Q: TONNES, U : U N I T VALUE ECU/TONNE 









9 5 6 1 
4754 
2 0 1 1 
1 3 . 2 
7 5 0 0 
4 2 3 9 
1 7 6 9 
1 0 . 3 
7 2 7 8 
3 5 1 3 
2 0 7 2 
1 0 . 0 
5 3 6 8 
3 8 8 3 
1 3 8 2 
7 . 4 
4 6 5 4 
2 4 1 1 
1 9 3 0 
6 . 4 
1865 
654 
2 8 5 2 







2 1 1 1 
. 9 
24 076 
1 2 1 5 0 
1982 
2 0 0 8 4 
1 0 3 5 2 
1 9 4 0 




6 1 . 2 
7 2 7 8 
3513 
2 0 7 2 
3 0 . 2 
4637 
2 3 9 9 
1933 

























































































































2 9 7 3 0 1 
1 5 1 7 6 1 
1 9 5 9 1 
I 
2 5 1 4 6 1 
1 3 1 3 5 1 
1 9 1 4 1 
8 4 . 6 1 
I 
2 0 3 8 0 1 
1 0 0 0 7 ! 
2 0 3 7 1 




4 2 6 6 1 
2075 1 
2 9 . 8 1 
I 
8 1 9 5 1 
4 1 2 3 1 
1 9 8 8 1 
2 7 . 6 1 
I 
8 1 7 8 7 
4 3 3 7 5 
1 8 8 6 
6 3 1 7 0 
3 5 0 3 6 
1 8 0 3 
7 7 . 2 
4 6 3 5 8 
2 4 2 6 7 
1 9 1 0 
5 6 . 7 
1 9 6 3 4 
1 0 5 1 6 
1867 
2 4 . 0 
2 2 2 7 6 
1 1 9 9 7 
1 8 5 7 
2 7 . 2 
9 7 2 0 5 1 
504271 
1 9 2 8 1 
I 
7 7 0 2 3 1 
4 1 1 4 8 1 
1 8 7 2 1 
7 9 . 2 1 
I 
5 7 3 9 0 1 
2 8 3 2 3 1 
2 0 2 6 1 
5 9 . 0 1 
I 
I 
2 4 5 0 2 1 
1 2 1 1 2 1 
2 0 2 3 1 
2 5 . 2 1 
I 
2 2 8 3 5 1 
1 1 8 1 5 1 
1 9 3 3 1 
2 3 - 5 1 
I 




































V EXTRA CE 
a 
υ 
















INDICE = OCT78-SEP79 / 0 C T 7 7 - S E P 7 8 
NS I N D I C E ENTRE 0 ET 
— I N D I C E ENTRE 3 1 
- I N D I C E ENTRE 7 1 
I N D I C E ENTRE 9 1 
4 I N D I C E ENTRE 111 
44 I N D I C E ENTRE 141 
I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 






ET 3 2 0 
V : VALEUR 
NS 
1 0 0 0 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
44 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES 
TAB 5 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 




















ACP TRINIDAD T O B . 
• INDEX ■= OCT78­SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
­­ INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 


































































































































































































































































































































































































































































































98 .7 | 
722014I 
2082451| 
































































































¡o ¡u IX 
I v 





























































NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 E C U , Q: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, 0: TONNES, U: VALEUR UNIT .ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
45 
IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! JUL-
COUNTRIES | SEP78 OCT-DEC78 
JAN-MAR79 APR-JUN79 
JUL- | 0CT77- | 




PATS IBEXES PRODUITS 
1 7 . 0 1 / 7 1 
RAW SUGAR FOR R E F I N I N G 
17.01/71 






























































































.0| 1 1 1 
1 






























































































OIHFR RAW SUGAR 
1 7 . 0 1 / 9 9 
AUTRE SUCRE BRUT 






4 2 4 2 
11719 
3 6 2 
4 2 2 0 
1 1 6 6 6 
362 
9 9 . 5 
3857 
1 0 6 2 0 
363 








2 . 7 
9 4 3 
2 2 0 9 
4 2 7 
2 2 . 2 
17 
1 
1 7 0 0 0 
. 4 
3 2 1 3 : 
9 5 8 5 : 
3 3 5 : 
3 2 0 3 ί 
9 5 6 1 : 
3 3 5 : 
9 9 . 7 : 
3 1 0 7 : 
9 3 4 2 : 
3 3 3 : 
9 6 . 7 : 
1 5 0 5 : 
5 3 0 0 : 
2 8 4 : 
4 6 . 8 : 
5 8 7 : 
1 3 6 9 : 
4 2 9 : 
1 8 . 3 : 
1 9 6 : 
4 1 4 : 
4 7 3 : 
6 - 1 : 
4 0 0 6 
1 1 6 3 7 
344 
3 9 4 9 
1 1 5 2 5 
3 4 3 
9 8 . 6 
2794 
8 3 5 9 
334 
6 9 . 7 
1374 
4 7 0 1 
292 









5 8 0 
1614 
359 
1 4 . 5 
2 7 0 1 
6 8 5 9 
394 
2 6 9 7 
6 8 5 0 
394 
9 9 . 9 
2573 
6 5 6 2 
392 
9 5 . 3 
. 9 
694 
1 7 1 0 
406 









3 1 8 2 1 
8 5 2 5 1 
3 7 3 | 
3 1 7 8 1 
85171 
3731 
9 9 . 9 1 
3 0 3 0 1 
8 1 6 3 1 
3 7 1 | 
9 5 . 2 1 
2 0 0 2 1 
5 6 0 7 1 
3 5 7 | 














































































|V CLASSE 2 
I« 
IU 

























IX • INDEX - 0CT78-SEP79 / OCT77-SEP78 
MS INDEX BETWEEN 0 AND 30 
-- INDEX BETWEEN 31 AND 70 
- INDEX BETWEEN 71 AND 90 
INDEX BETWEEN 91 AND 110 
4 INDEX 8E1WEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, 0: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
























NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, 9: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
46 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES 
COUNTRIES 










ACP F I J I 





































J U L ­ | 
SEP78 | 
3 1 8 9 3 
6 3 0 6 4 8 
51 
2 1 7 4 2 
4 3 1 6 9 5 
50 
6 8 . 2 
4 2 1 9 
7 4 6 8 0 
56 
1 3 . 2 
2 4 5 0 
5 2 3 7 5 
47 
7 . 7 
3 1 0 0 
6 1 3 6 3 
51 
9 . 7 
1 6 9 7 
2 4 4 6 7 
6 9 





1 4 4 7 
2 8 6 7 7 
50 
4 . 5 
OCT­
DEC78 
4 4 9 1 2 
8 1 8 1 9 0 
55 
3 3 5 5 4 
6 1 8 5 0 8 
54 
7 4 . 7 
5 8 1 9 
1 0 8 9 2 3 
53 
1 3 . 0 
7 7 1 1 
1 4 5 6 5 9 
53 
1 7 . 2 
4 5 1 2 
7 8 8 7 4 
57 
1 0 . 0 
3 6 5 0 
6 8 1 5 5 
54 
8 . 1 
. 0 
611 







J A N ­ | 
HAR79 | 
5 6 1 0 7 
8 4 6 4 4 3 
66 
4 4 5 3 3 
6 8 3 7 2 5 
65 
7 9 . 4 
6 6 7 7 
1 0 2 5 2 8 
65 
11 . 9 
1 4 7 2 7 
2 1 2 3 3 8 
69 
2 6 . 2 
4 3 0 8 
6 2 4 1 9 
69 
7 . 7 
1 3 3 1 
1 7 9 0 3 
74 
2 . 4 
2 0 3 5 
2 4 6 5 3 
83 
3 ­ 6 
3 7 7 









7 3 2 5 4 
1 0 8 1 5 2 1 
68 
6 0 4 4 8 
9 3 0 9 0 2 
65 
8 2 . 5 
6 3 6 1 
7 9 3 6 6 
80 
£ . 7 
1 4 0 2 7 
1 9 4 3 0 5 
72 
1 9 . 1 
10892 
1 2 8 2 6 6 
85 
1 4 . 9 
1826 
2 1 7 0 9 
84 
2 . 5 
1675 
2 2 0 2 5 
76 






J U L ­ | 
SEP79 | 
6 1 7 3 2 1 
6 9 1 7 7 2 1 
8 9 | 
3 9 0 8 5 1 
4 2 6 6 5 2 1 
9 2 | 
6 3 . 3 1 
6 3 0 3 1 
7 7 1 8 0 1 
8 2 | 
1 0 . 2 1 
5 5 5 6 1 
6 7 4 5 2 1 
8 2 1 
9 . 0 1 
1 3 4 4 1 | 
1 6 0 5 0 1 | 
84 | 
2 1 . 8 1 
2 9 1 0 1 
3 6 4 2 2 1 
8 0 | 
4 ­ 7 | 
5 8 8 | 
7 0 3 4 1 
8 4 | 
1 . 0 | 
­ 0 | 
, 0 | 
0 C T 7 7 ­ | 
SEP78 | 
1 2 7 0 7 9 
2 6 6 9 4 0 8 
48 
9 1 5 5 9 
1 9 2 9 1 4 6 
47 
7 2 . 0 
1 4 1 3 1 
2 8 5 0 0 3 
50 
1 1 . 1 
3 1 6 9 1 
6 8 8 4 3 9 
46 
2 4 . 9 
158 94 
3 2 9 0 4 1 
48 
1 2 . 5 
5 6 1 2 
1 0 8 2 9 4 
52 
4 . 4 
1 1 3 9 
2 2 2 7 6 
51 
. 9 
8 8 8 
1 9 2 1 1 
46 
. 7 
4 1 1 6 
8 7 8 9 7 
47 
3 . 2 
0 C T 7 8 ­
SEP79 
2 3 6 0 0 5 
3 4 3 7 9 2 6 
69 
1 7 7 6 2 0 
2 6 5 9 7 8 7 
6 7 
7 5 . 3 
2 5 1 6 0 
3 6 7 9 9 7 
68 
1 0 . 7 
4 2 0 2 1 
6 1 9 7 54 
68 
1 7 . 8 
3 3 1 5 3 
4 3 0 0 6 0 
77 
1 4 . 0 
9 7 1 7 
1 4 4 1 8 9 
6 7 
4 . 1 
4 2 9 8 
5 3 7 1 2 
80 
1 . 8 
1 2 0 0 
1 9 2 1 4 
6 2 
. 5 
1 0 8 3 






























1 8 . 0 1 
CA 









































F I D J I 
/oo 







ACP ( 5 7 ) 
ACP IVORY COAST 
ACP N IGERIA 
ACP GHANA 













































2 7 6 3 0 4 
9 5 0 0 8 
2 9 0 8 
2 7 6 1 7 5 
9 4 9 5 2 
2 9 0 9 
1 0 0 . 0 
2 3 8 3 6 9 
8 1 0 4 5 
2 9 4 1 
8 6 . 3 
2 1 4 4 1 
7 3 9 3 
2 9 0 0 
7 . 8 
1 1 2 5 9 6 
3 8 6 9 3 
2 9 1 0 
4 0 . 8 
6 1 2 6 1 
1 9 8 6 4 
3 0 8 4 
2 2 . 2 







AND 3 0 
AND 7 0 
AND 9 0 
AND 110 
AND 140 
AND 3 2 0 
NON S I G N I F I C A T I V E 
E C U , Q: TONNES, U : U N I T 
3 2 6 2 1 7 
1 1 4 4 9 9 
2 8 4 9 
3 2 5 9 0 6 
1 1 4 3 7 0 
2 8 5 0 
9 9 . 9 
2 8 3 9 4 4 
9 9 7 0 7 
2 8 4 8 
8 7 . 0 
1 2 2 0 6 1 
4 2 8 7 2 
2 8 4 7 
3 7 . 4 
5 8 8 4 8 
2 0 7 9 9 
2 8 2 9 
1 8 . 0 
3 9 1 5 1 
1 3 0 7 1 
2 9 9 5 
1 2 . 0 
VALUE E( 
3 8 2 5 3 4 
1 4 0 6 9 1 
2 7 1 9 
3 8 2 1 7 6 
1 4 0 5 4 3 
2 7 1 9 
9 9 . 9 
3 5 3 7 0 8 
1 3 0 4 4 4 
2 7 1 2 
9 2 . 5 
1 3 5 0 4 6 
4 8 7 4 8 
2 7 7 0 
3 5 . 3 
8 5 6 3 1 
3 1 5 8 2 
2 7 1 1 
2 2 . 4 
3 9 8 9 3 
1 5 7 6 8 
2 5 3 0 
1 0 . 4 
U/TONNE 
2 9 9 0 2 4 
108 041 
2 768 
2 9 8 6 9 2 
1 0 7 8 5 4 
2 7 6 9 
9 9 . 9 
2 6 9 0 9 4 
9 7 3 3 5 
2765 
9 0 . 0 
8 9 5 6 9 
3 4 1 5 1 
2623 
3 0 . 0 
4 4 9 9 9 
15416 
2 9 1 9 
1 5 . 0 
4 2 4 5 3 
1 4 7 5 8 
2877 
1 4 . 2 
2 5 8 5 0 4 | 
9 4 4 4 8 | 
2 7 3 7 | 
t 
2 5 8 3 6 5 | 
9 4 3 4 0 | 
2 7 3 9 | 
9 9 ­ 9 | 
2 2 1 8 4 6 1 
8 0 9 5 8 1 
2 7 4 0 1 
8 5 . 8 1 
1 1 
6 1 3 9 5 1 
2 3 3 1 0 1 
2634 | 
2 3 . 8 1 
3 9 5 8 7 1 
1 3 3 9 5 1 
2 9 5 5 1 
1 5 . 3 1 
1 
5 3 9 3 7 1 
1 9 3 4 0 1 
2 7 8 9 1 
2 0 . 9 1 
1 
1 4 6 7 2 1 2 
4 7 7 5 3 8 
3 0 7 2 
1 4 6 5 3 5 8 
4 7 6 8 6 3 
3 0 7 3 
9 9 . 9 
1 3 0 2 4 9 2 
4 2 3 1 2 6 
3 0 7 8 
8 8 . 8 
3 7 4 8 5 1 
1 1 9 1 2 9 
3 1 4 7 
2 5 . 5 
3 3 6 3 0 8 
1 0 9 8 4 4 
3 0 6 2 
2 2 ­ 9 
2 5 4 9 2 6 
8 2 2 9 8 
3 0 9 8 
1 7 . 4 






V : VALEUR 1 0 0 0 
1 2 6 6 2 7 9 1 ­
4 5 7 6 7 9 1 
2 7 6 7 1 
ι 
1 2 6 5 1 3 9 1 ­
4 5 7 1 0 7 1 
2 7 6 8 1 
9 9 . 9 1 
I 
1 1 2 8 5 9 2 1 ­
4 0 8 4 4 4 1 
2 7 6 3 1 ­
8 9 . 1 I 
1 
1 
4 0 8 0 7 1 | 
1 4 9 0 8 1 | 4 
2 7 3 7 I ­
3 2 . 2 | 
2 2 9 0 6 5 | — 
8 1 1 9 2 | ­
2 8 2 1 | 
1 8 . 1 | 
1 7 5 4 3 4 1 — 
6 2 9 3 7 1 ­
2 7 8 7 1 ­
1 3 ­ 9 1 
1 
­SEP79 / 0CT77 
I N D I C E ENTRE 
I N D I C E ENTRE 
I N D I C E ENTRE 
I N D I C E ENTRE 
I N D I C E ENTRE 































ACP ( 5 7 ) 
COTE 0 I V O I R E 
N I G E R I A 
6HANA 



















I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 





X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
47 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 




ACP CAMEROON V 
BRAZIL V 
ACP PAPUA N.GUINEA V 
MALAYSIA V 
ACP TOGO V 
ECUADOR V 
ACP SAO TOME P R I N . V 
ACP BENIN V 
ACP GABON V 
ACP ZAIRE V 
ACP GRENADA V 
ACP LIBERIA V 
ACP SIERRA LEONE V 
ACP CONGO V 
ACP JAMAICA V 
ACP MADAGASCAR V 
ACP TRINIDAD T O B . V 
ACP EQUAT.GUINEA V 






























































































































































































































































































































































































































































































































































1 CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 
18.01/00 

























































































































TRINIDAD TOB. ACP 












INDEX ­ OC178­SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
• INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
: VALUE 1000 ECU, β: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 















0 ET 30 
31 ET 70 
71 ET 90 
91 ET 110 
111 ET 140 
141 ET 320 
NON SIGNIFICATIF 
TONNES 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / 




EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODIT IES! 
COUNTRIES | 








J U L -
SEP79 




CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 
1 8 . 0 1 / 0 0 
COCOA BEANS 
1 8 . 0 1 / 0 0 
CACAO EN FEVES 
ACP WESTERN SAHOA V | 3 8 3 435 
0 | 1 3 4 148 
111 2 8 5 8 2 9 3 9 
X | . 1 . 1 
I 
V | 7 9 2 118 
e | 2 8 1 3 9 
n | 2 8 1 9 3 0 2 6 
-. | . 3 . 0 
I 
V| 2 4 8 78 
β | 1 0 4 27 
HI 2 3 8 5 2 8 8 9 
ACP GUINEA 
ACP UGANDA 
9 4 0 
300 



















2 3 0 0 
2171 
81 | 
2 6 7 9 1 




1 6 3 3 | 
- 0 1 
I 




3 7 3 2 
9 80 







2 2 7 
2 5 9 9 
1 9 4 4 1 — 
6 5 6 | — 
2 9 6 3 1 -
-21 
I 
4 4 0 1 NS 
1 7 3 1 NS 
2 5 4 3 1 -
. 0 1 
I 
2 0 1 | — 
8 4 | — 
23 9 3 1 
I 













1 8 . 0 3 
COCOA PASTE 
1 8 . 0 3 
PATE DE CACAO 
ACP IVORY COAST 
ACP CAMEROON 
ACP GHANA 
ACP N I G E R I A 










α υ χ 
ν 
α υ χ 
ν 
















































2 0 7 1 8 
6 7 6 1 
3 0 6 4 









6 6 9 1 
2 2 1 5 
3 0 2 1 
2 0 . 9 
2 678 
9 9 0 
2705 
8 . 4 
643 
148 
4 3 4 5 
2 . 0 
3 8 1 8 3 
1 1 9 3 4 
3 2 0 0 
3 8 0 2 0 
1 1 8 8 2 
3 2 0 0 
9 9 . 6 
2 5 9 2 2 
8 2 0 6 
3 1 5 9 
6 7 . 9 
1 1 4 2 3 
3 5 6 2 
3 2 0 7 
2 9 . 9 
8 9 6 7 
3 0 1 6 
2 9 7 3 





















































































































































































IV NIGERIA - |U |x 
I 
18.04/00 






0 AND 30 
31 AND 70 
71 AND 90 

























• INDEX = 0CT78-SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
-- INDEX BETWEEN 
- INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, β: TONNES, U : UNIT VALUE ECU/TONNE 
X : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
<DICE = 0CT78-SEP79 / 0CT77-SEP78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
- INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
VALEUR 1000 ECU, a: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
49 
IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE COOES COMMODITIES! 
COUNTRIES | 
JUL­ | OCT­











CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 
1 B . 3 4 / 3 0 
COCOA BUTTER 
CLASS2 
ACP ( 5 7 ) 
ACP GHANA 
BRAZIL 
ACP IVORY COAST 



































3 6 7 9 4 
1 0 2 8 1 
3 5 7 9 
91 . 3 
2 7 9 4 8 
76 73 
3 6 4 2 
6 9 . 4 
1 1 6 8 2 
3 1 9 0 
3 6 6 2 
2 9 . 0 
4 6 5 4 
1 3 7 5 
3 3 8 5 
1 1 . 5 
6 7 1 0 
1 9 5 6 
34 30 
1 6 . 7 
6 6 9 2 
1 6 8 7 
39 67 
1 6 . 6 
2 7 8 5 
8 1 5 
3 4 1 7 
6 . 9 
1 5 4 4 
4 8 0 
3 2 1 7 
3 . 8 
3 7 7 3 3 
1 0 6 1 6 
3 5 5 4 
8 8 . 1 
2 3 7 8 1 
6 7 5 8 
3 5 1 9 
5 5 . 5 
8 1 8 3 
2 5 1 5 
3 2 5 4 
1 9 . 1 
9 3 8 3 
2 5 6 2 
3 6 6 2 
2 1 . 9 
8 4 3 5 
2 3 6 3 
3 5 7 0 
1 9 . 7 
5 3 3 7 
1 2 6 1 
4 2 3 2 
1 2 . 5 
1 8 2 5 
6 1 9 
2 9 4 8 
4 . 3 
1 9 2 2 
5 5 3 
3 4 7 6 
4 . 5 
4 3 3 1 9 
1 1 5 3 9 
3 7 5 4 
8 1 . 3 
2 8 6 5 3 
7 8 4 0 
36 55 
5 3 . 7 
7 7 5 1 
2 0 3 9 
3 8 0 1 
1 4 . 5 
9 8 0 1 
2 4 2 2 
4 0 4 7 
1 8 . 4 
1 1 0 6 6 
3 2 2 6 
34 30 
2 0 . 8 
70 83 
1 6 7 3 
42 34 
1 3 . 3 
2 6 7 4 
8 7 7 
3 0 4 9 
S . 0 
559 
1 5 7 
3 5 6 1 
1 . 0 
5 3 4 0 7 
13165 
4 0 5 7 
8 0 . 5 
3 8 7 4 2 
9 7 5 2 
3 9 7 3 
5 8 . 4 
17325 
4385 
3 9 5 1 
2 6 . 1 
9 3 7 1 
2 1 6 2 
4 3 3 4 
1 4 . 1 
8 5 3 5 
2394 
3565 
1 2 . 9 
9 4 0 8 
1 9 6 1 
4 7 9 8 
1 4 . 2 
3 2 6 3 
945 
3 4 5 3 
4 . 9 
1641 
387 
4 2 4 0 
2 . 5 
4 2 0 0 8 1 
9 9 3 5 1 
4 2 2 8 1 
8 4 . 0 1 
2 9 8 4 3 1 
7 1 5 8 1 
4 1 6 9 1 
5 9 . 7 1 
1 4 5 9 7 1 
3 5 2 7 1 
4 1 3 9 1 
2 9 . 2 1 
7 0 1 6 1 
1 5 7 3 1 
4 4 6 0 1 
1 4 . 0 1 
5 2 6 3 1 
1 3 5 7 1 
3 8 7 8 1 
1 0 . 5 1 
6 7 4 7 1 
1 4 1 0 1 
4 7 8 5 1 
1 3 . 5 1 
3 2 3 6 1 
8 6 4 | 
3 7 4 5 1 
6 . 5 1 
15801 
382 | 
4 1 3 6 1 
3 . 2 | 
1 6 0 8 4 8 
4 1 0 8 6 
3 9 1 5 
8 7 . 9 
1 2 2 3 7 7 
3 0 4 3 6 
4 0 2 1 
6 6 . 9 
5 4 5 1 8 
1 4 4 2 6 
3 7 7 9 
2 9 . 8 
2 5 2 4 2 
6 8 8 3 
3 6 6 7 
1 3 . 8 
2 3 9 2 2 
5 6 6 1 
4 2 2 6 
1 3 . 1 
2 7 8 4 0 
5 7 1 3 
4 8 7 3 
1 5 . 2 
1 6 0 0 7 
4 6 0 8 
3 4 7 4 
6 . 7 
4 2 4 9 
1 2 3 9 
3 4 2 9 
2 . 3 
1764 6 7 | 
4 5 2 5 5 1 
3 8 9 9 1 
8 3 . 0 1 
1 2 1 0 1 9 1 
3 1 5 0 8 1 
3 8 4 1 1 
5 6 . 9 1 
4 7 8 5 6 1 
1 2 4 6 6 1 
3 8 3 9 1 
2 2 . 5 1 
3 5 5 7 1 1 
8 7 1 9 1 
40 80 1 
1 6 . 7 1 
3 3 2 9 9 1 
93 401 
3 5 6 5 1 
1 5 . 7 1 
2 6 5 7 5 1 
6 3 0 5 1 
4 5 3 2 | 
1 3 . 4 1 
1 0 9 9 8 1 
3 3 0 5 1 
3 3 2 8 1 
5 . 2 | 
5 7 0 2 1 
1 4 7 9 1 
3 8 5 5 1 
2 ­ 7 1 
1 8 . 0 4 / 0 0 
















































ACP ( 5 7 ) 
GHANA 
BRESIL 
COTE D I V O I R E 







ACP IVORY COAST 
ACP KENYA 
ACP SWAZILAND 
2 3 7 9 2 
4 2 4 2 0 
5 6 1 
20753 
3 6 6 4 6 
566 
8 7 . 2 
1 1 1 9 8 
1 8 9 7 3 
5 9 0 
4 7 . 1 
7 9 5 6 
1 3 1 4 9 
6 0 5 
3 3 . 4 
2 7 6 9 
4 9 5 3 
559 
11 . 6 
2352 
3 8 2 8 
6 1 4 





2 2 6 0 9 
4 1 8 9 9 
540 
18534 
3 3 5 8 7 
552 
6 2 . 0 
11446 
1 9 7 7 4 
5 7 9 
5 0 . 6 
6 0 5 4 
1 0 1 9 5 
594 
2 6 . 8 
4452 
7 8 9 9 
564 
1 9 . 7 
2 0 7 4 
3 4 9 8 
593 
9 . . ' 
9 4 0 
1 6 8 0 
56 0 
4 . ? 
2 4 3 8 8 
4 7 3 6 3 
515 
2 1 9 1 5 
4 1 9 6 4 
5 2 2 
8 9 . 9 
1 0 7 8 2 
2 0 4 5 3 
527 
4 4 . 2 
5642 
1 0 5 2 0 
S 36 





2 0 2 9 
32 36 
62 7 





2 2 4 6 3 
4 5 4 6 7 
494 
1 9 5 8 6 
3 9 3 7 4 
497 
8 7 . 2 
10961 
2 1 6 7 7 
506 
4 8 . 8 
5 5 8 0 
11501 
48 5 
2 4 . 8 
4299 
8 2 4 1 
522 




1 1 . 4 




1 9 8 5 5 1 
4 0 1 2 2 1 
4 9 5 1 
I 
1 7 2 1 7 1 
3 4 7 2 2 1 
4 9 6 | 
8 6 . 7 1 
I 
1 0 1 6 9 1 
2 0 2 9 9 1 
501 | 
5 1 . 2 ! 
I I 
6 5 1 3 1 
1 3 7 2 0 1 
4751 
3 2 . 8 1 
I 
2 2 1 4 1 
3 9 9 6 1 
5 5 4 1 
1 1 . 2 1 
2 6 0 1 | 
4 0 4 0 1 
6 4 4 | 
1 3 . 1 1 
I 
1 4 4 2 1 
2 5 8 3 1 
558 | 
7 . 3 1 
I 
9 6 0 4 3 
1 7 1 5 8 6 
560 
8 2 5 0 3 
1 4 6 0 1 1 
565 
8 5 . 9 
4 4 6 2 0 
7 4 7 0 7 
5 9 7 
4 6 . 5 
2 7 0 6 6 
44052 
6 1 4 
2 8 . 2 
1 4 1 8 6 
2 4 8 3 8 
571 
1 4 . 8 
1 0 9 0 0 
1 7 7 3 1 
615 
1 1 . 3 
3 2 3 7 
5 5 9 0 
579 
3 . 4 
8 9 3 1 5 1 
1 7 4 8 5 1 1 
5 1 1 1 
I 
7 7 2 5 2 1 
1 4 9 6 4 7 1 
S 1 6 | 
8 6 . 5 1 
I 
4 3 3 5 8 1 
8 2 2 0 3 1 4 
5 2 7 | ­
4 8 . 5 1 I I 
2 3 7 8 9 1 ­
4 5 9 3 6 1 
5 1 8 | ­
2 6 . 6 1 
I 
1 4 7 4 0 1 
2 7 5 6 9 1 4 
5 3 5 | 
1 6 . 5 1 
9 2 7 5 1 ­
1 4 7 1 5 1 ­
6 3 0 | 
1 0 . 4 1 I 
4 7 3 7 1 44 
8 5 4 2 1 44 
5 5 5 1 
5 ­ 3 I I 
V EXTRA CE 
0 
U 
V CLASSE 2 
a 
u 



















I N D I « » 0 C 1 7 B ­ S E P 7 9 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 3 2 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
: VALUE 1000 E C U , β : TONNES, U : U N I T VALUE ECU/TONNE 
: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
/ 0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 
0 AND 3 0 
31 AND 70 
71 AND 9 0 
9 1 AND 110 
• I N D I C E ' 0 C T 7 8 ­ S E P 7 9 / 0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 
NS I N D I C E ENTRE 0 ET 
— I N D I C E ENTRE 
­ I N D I C E 
I N D I C E 
4 INDICE 
44 I N D I C E 
NS I N D I C E 
VALEUR 1 0 0 0 ECU, 0 : 
31 ET 
7 1 ET 
9 1 ET 
111 ET 
141 ET 320 
NON S I G N I F I C A T I F 











X : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
50 
EC : IMPORTS OF COHHODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 














0 C T 7 8 ­
SEP79 
CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 
2 0 . 0 7 
FRUIT JU ICES 
2 0 . 0 7 













































































































2 2 . 0 9 / 5 2 , 5 3 
RUM,ARRACK,TAFIA 
5 4 3 9 9 
9 5 2 8 7 
5 7 1 
3 8 8 6 5 
6 3 5 0 6 
612 
7 1 . 4 
1145 
2 1 0 8 
543 
2 . 1 
2 0 4 1 1 
2 4 5 8 6 
830 
3 7 . 5 
1 1 8 6 5 
2 5 8 8 5 
458 
2 1 . 8 
4 4 8 6 
7 2 9 7 
615 
8 . 2 
2 0 3 0 
3 0 2 9 
6 7 0 


































































6 5 4 8 3 
1 1 2 6 9 0 
581 
4 9 3 5 0 
7 8 6 8 7 
627 75.4 
2 4 5 0 
4 9 7 9 
492 
3 . 7 
2 7 1 7 1 
3 3 2 1 8 
8 1 8 
4 1 . 5 
1 2 8 0 9 
2 8 5 9 9 
4 4 8 
1 9 . 6 
5 9 5 2 
1 0 0 0 5 
595 
9 . 1 
2785 
4 4 8 5 
621 
4 . 3 
7 4 9 
2 4 8 6 
301 





6 3 1 
7 5 8 
832 
1 . 0 





2 4 0 
9 6 7 
. 4 
1 7 6 8 8 
1 6 2 0 5 
1­092 
1 6 1 4 2 
1 4 0 3 1 
1 1 5 0 








































































































































































































































6 4 2 | 































V EXTRA CE 
Q 
U 





























V EXTRA CE 
O 
υ 








INDEX ­ 0CT78­SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
VALUE 1000 E C U , 0: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• INDICE = 0CT78­SEP79 / 0CT77­SEP78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, 0: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
51 
IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEKE CODES COMMODITIES! J U L ­
COUNTRIES | SEP78 
I OCT­
I DEC7B 




| J U L ­
| SEP79 
| O C T 7 7 ­
| SEP78 
| O C T 7 8 ­ | 
| SEP79 | 
CODES NIHEXES PRODUITS 
PATS 
2 2 . D 9 / 5 2 , 5 3 
RUM,ARRACK,TAFIA 
ACP BAHAMAS 






4 7 5 3 
2 8 7 8 
1 6 5 1 
3 4 . 6 
2 6 0 0 
2 4 6 9 
1 0 5 3 
1 8 . 9 
1 5 1 8 
1664 
912 
1 1 . 0 
1 1 5 2 
1133 
1 0 1 7 
6 . 4 
959 
1 0 1 2 
9 4 8 











9 8 1 
. 4 
6 4 9 0 : 
3 7 1 1 : 
1 7 4 9 : 
3 1 . 1 : 
3 0 7 2 : 
3 0 8 1 : 
9 9 7 : 
1 4 . 7 : 
3 6 1 4 : 
3 6 5 8 : 
9 8 8 : 
1 7 . 3 : 
2 2 6 3 : 
2 1 9 0 : 
1 0 3 3 : 
1 0 . 8 : 
1 9 2 2 : 
2 1 2 6 : 
9 0 4 : 
9 . 2 : 
8 8 5 : 
1 2 5 8 : 
7 0 3 : 
4 . 2 : 
1 6 3 : 
2 0 9 : 
7 8 0 : 
. 8 : 
1 4 3 : 
1 6 3 : 
8 7 7 : 
. 7 : 
4 2 1 2 
2 5 4 6 
1654 
2 3 . 6 
3 5 7 3 
3 4 4 0 
1 0 3 9 
2 0 . 2 
2 2 0 4 
2 2 5 2 
9 7 9 
1 2 . 5 
1183 
1085 
1 0 9 0 
6 . 7 
1908 
2 2 5 2 
8 4 7 
1 0 . 8 
1012 
1183 
8 5 5 












3 1 . 4 
2306 
2 0 6 0 
1 1 1 9 
1 4 . 6 
2 2 4 2 
2322 
966 
1 4 . 2 
1392 
1 2 2 0 
1 1 4 1 

















4 5 8 3 1 
3 3 8 3 1 
1 3 5 5 1 
3 3 . 2 1 
2 6 6 6 1 
2 2 0 7 1 
1 2 0 8 1 
1 9 . 3 1 
1 2 4 4 1 
1 1 0 1 1 
1 1 3 0 1 
9 . 0 1 
1 
1 5 6 2 1 
1 3 5 0 1 
1 1 5 7 1 
1 1 . 3 1 
1 4 0 7 1 
1 5 6 1 1 
9 0 1 | 
1 0 . 2 1 
3 9 1 | 
5 8 2 | 
6 7 2 | 
2 ­ 8 1 
1 2 6 1 
1 4 0 1 
9 0 0 | 
­ 9 | 
1 
3 6 | 3 3 | 
1 0 9 1 | 
­31 
1 
1 6 2 7 8 
9 7 5 5 
1 6 6 9 
2 8 . 6 
1 0 9 0 6 
1 0 6 9 5 
1 0 2 0 
1 9 . 2 
7 6 3 7 
8 2 1 7 
9 2 9 
1 3 . 4 
4 9 1 9 
4 6 5 2 
1 0 5 7 
8 . 7 
5625 
7 2 3 5 
7 7 7 
9 . 9 
2 9 9 5 
3 8 3 0 
7 8 2 










































2 0 2 5 1 
1 2 4 9 5 
1 6 2 1 
2 9 . 7 
1 1 6 1 7 
1 0 7 8 8 
1 0 7 7 
1 7 . 0 
9 3 0 4 
9 3 3 3 
9 9 7 
1 3 . 6 
6 4 0 0 
S845 
1 0 9 5 
9 . 4 
5 9 1 1 
6 6 5 7 
8 8 8 
8 . 7 
3 0 9 7 
4 1 7 0 
7 4 3 
4 . 5 
503 
6 0 1 
8 3 7 
. 7 
3 7 0 
4 5 3 


















































2 6 5 3 8 
1 5 8 8 6 6 
1 6 7 
2 6 0 6 0 
1 5 6 1 0 2 
1 6 7 
9 8 . 2 
1 3 0 5 1 
7 3 5 6 2 
177 
4 9 . 2 
7 4 5 6 
4 8 7 3 2 
153 
2 8 . 1 
4535 
2 4 3 0 9 
187 
1 7 . 1 
4 0 2 5 
2 4 3 5 6 
165 
1 5 . 2 
6853 
4 0 2 6 7 
170 
2 5 . 8 
2 5 9 4 7 
1 5 9 5 1 1 
1 6 3 
2 4 8 1 3 
1 5 2 7 4 4 
162 
9 5 . 6 
8 2 7 0 
4 6 8 3 6 
1 7 7 
3 1 . 9 
1 1 0 6 5 
7 2 7 7 7 
152 
4 2 . 6 
2 1 8 6 
1 2 2 1 4 
179 
8 .4 
5 0 6 5 
3 0 5 6 6 
166 
1 9 . 5 
4 6 6 4 
2 6 9 3 6 
173 
1 8 . 0 
3 7 7 0 0 
2 3 3 2 1 9 
162 
3 5 8 9 4 
2 2 2 7 4 9 
161 
9 5 . 2 
1 0 8 8 7 
5 9 8 9 1 
182 
2 8 . 9 
1 S 5 8 7 
1 0 5 2 7 2 
148 
4 1 . 3 
3 1 2 6 
1 7 6 9 5 
1 7 7 
8 . 3 
4 4 7 2 
2 6 2 3 2 
170 
1 1 . 9 
6 4 5 1 
3 5 0 7 5 
184 
1 7 . 1 
4 0 9 1 1 
254270 
161 
4 0 2 1 7 
250450 
161 
9 8 . 3 
14444 
8 2 5 1 0 
175 
3 5 . 3 
1 6 1 6 6 
109 890 
147 
3 9 . 6 
8705 
5 2 0 0 1 
167 
2 1 . 3 
3 6 0 2 




2 4 6 9 1 
189 
1 1 . 4 
3 4 5 6 6 1 
2 1 8 6 9 4 1 
1 S 8 | I 
3 4 2 6 7 1 
2 1 6 6 5 0 1 
1 S 8 | 
9 9 . 1 | 
I 
1 1 2 9 9 1 
6 8 1 8 0 1 
1 6 6 | 
3 2 ­ 7 1 
I I 
1 1 5 7 6 1 
7 8 7 6 9 1 
1 4 7 | 
3 3 . 5 1 
I 
9 0 0 5 1 
5 2 8 3 0 1 
1 7 0 1 
2 6 . 1 | 
I 
9 2 4 5 1 
5 5 7 4 7 1 
1 6 6 | 
2 6 ­ 7 1 
I 
1 0 3 2 1 
8 3 7 7 1 
1 2 3 | 
3 . 0 1 
I 
1 2 4 5 1 3 
7 1 5 8 1 6 
174 
1 2 1 2 2 8 
6 9 6 8 5 8 
174 
9 7 . 4 
6 0 7 1 2 
3 3 1 8 6 6 
183 
4 8 . 8 
3 1 3 7 9 
1 9 0 6 0 9 
165 
2 5 . 2 
3 7 7 7 7 
2 0 5 8 9 2 
183 
3 0 ­ 3 
2 4 4 3 0 
1 4 5 6 6 4 
168 
1 9 . 6 
1 6 1 9 3 
8 9 5 6 8 
181 
1 3 ­ 0 
2 3 . 0 4 / 1 0 
TOURTAUX D­ARACHIDES 
V EXTRA CE 
a 
υ 








1 3 9 1 2 4 1 
8 6 5 6 9 4 1 
1 6 1 I 
1 3 5 1 9 1 1 
8 4 2 5 9 3 1 
1 6 0 1 
9 7 . 2 1 
4 4 9 0 0 1 
2 5 7 4 1 7 1 
1 7 4 | 
3 2 . 3 1 
5 4 4 1 4 1 
3 6 6 7 0 S I 
1 4 8 | 
3 9 . 1 I 
2 3 0 2 2 I 
1 3 4 7 4 0 1 
171 I 
1 6 . 5 1 
2 2 3 8 4 1 
1 3 3 4 4 5 1 
166 | 
1 6 . 1 1 
1 6 8 2 1 | 
9 5 0 7 9 | 
1 7 7 | 






4 4 | 
44 | 
¡ 














­ 0 C T 7 8 ­ S E P 7 9 / 
INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 3 
INDEX BETWEEN 7 
INDEX BETWEEN 9 
INDEX BETWEEN 11 
INDEX BETWEEN 14 
INDEX NON S I G N I F 
0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 









V: VALUE 1000 ECU, 0: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• INDICE = 0CT78­SEP79 / 0CT77­SEP78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, β: TONNES, U: VALEUR UNIT­ECU/TOHNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
52 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 










JUL­ | 0CT77­ | 
SEP79 | SEP78 | 
0CT78­
SEP79 



















VI a| u| XI 
1 
ν 1 01 
U| 
XI 















































































































1 84 | 





















































































































































































































































































































































































IV EXTRA CE ¡a 
lu 











































I / 0CT77­SEP78 
0 AND 30 
31 AND 70 
71 AND 90 
91 AND 110 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, β: TONNES, U : UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
INDEK = 0CT78­SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
0CT78­SEP79 / 0CT77­SEP78 
V: VALEUR 1000 ECU, 
X: POURCENTAGE DE LA 
INDICE ENTRE 0 
INDICE ENTRE 31 
INDICE ENTRE 71 
INDICE ENTRE 91 
INDICE ENTRE 111 
INDICE ENTRE 141 
INDICE NON SIGNIFICATIF 
: TONNES, U: VALEUR 









EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES | 




J A H ­
HAR79 
A P « ­
JUN79 






| CODES NIHEXES PRODUITS 
| PAYS 
2 3 . 0 4 / 3 0 
PALM CAKE 
2 3 . 0 4 / 3 0 
TOURTAUX DE PALMISTE 
CLASS2 




ACP SIERRA LEONE 
ACP L I B E R I A 
ACP SENEGAL 
7 6 9 2 
6 9 9 0 5 
1 1 0 
7 4 5 1 
6 7 6 6 9 
1 1 0 
9 6 . 9 
3 0 7 0 
2 6 4 0 9 
1 1 6 
3 9 . 9 
3 2 2 8 
2 9 2 5 8 
1 1 0 
4 2 . 0 
1185 
1 1 0 6 6 
1 0 7 
1 5 ­ 4 
7 1 8 
7 4 3 5 
9 7 
9 . 3 
6 8 6 
5764 
1 1 9 
8 ­ 9 
1 8 5 
1572 
1 1 8 
2 . 4 
3 3 7 
2 9 1 6 
1 1 6 
4 . 4 
1 2 7 
1 1 4 7 
1 1 1 
1 . 7 
. 0 
1 0 6 7 7 
9 5 4 7 8 
1 1 2 
1 0 4 9 6 
9 3 7 6 7 
1 1 2 
9 8 . 3 
2 8 9 5 
2 6 2 3 4 
1 1 0 
2 7 . 1 
6 6 4 3 
5 8 3 4 1 
1 1 4 
6 2 . 2 
1312 
1 3 0 4 3 
1 0 1 
1 2 . 3 
7 0 1 
7 0 6 1 
9 9 
6 . 6 
5 2 3 
3 9 9 4 
1 3 1 
4 . 9 
1 C 3 
8 1 7 
1 7 6 
1 . 0 
3 3 5 
2 799 
1 2 0 
3 . 1 
5 3 
4 5 1 
1 1 8 
. 5 
1 3 8 
1145 
1 2 1 
1 . 3 
1 2 9 0 3 
1 1 3 9 8 5 
1 1 3 
1 2 7 0 7 
1 1 1 9 8 5 
1 1 3 
9 8 . 5 
4 7 4 9 
4 2 9 1 4 
1 1 1 
3 6 . 8 
6 7 7 4 
5 7 2 1 3 
1 1 8 
5 2 . 5 
3 2 8 9 
3 0 7 9 0 
1 0 7 
2 5 . 5 
7 0 3 
6 9 7 1 
1 0 1 
5 . 4 
4 6 8 
3 7 7 0 
1 2 4 
3 . 6 
2 4 4 
1922 
1 2 7 
1 . 9 
1 7 6 
1400 
1 2 6 
1 . 4 
1 4 9 
1 2 4 7 
1 1 9 
1 . 2 
. 0 
13718 
1 1 0 1 0 7 
1 2 5 
1 3 4 8 8 
1 0 7 7 6 5 
1 2 5 
9 8 . 3 
4 1 2 8 
32835 
1 2 6 
3 0 . 1 
7 5 0 3 
58104 
1 2 9 
5 4 . 7 
2026 
17611 
1 1 5 
1 4 . 8 
1542 
13 730 
1 1 2 
1 1 . 2 
6 2 3 
4 4 7 0 
1 3 9 
4 . 5 
5 9 8 
4 202 
1 4 2 
4 . 4 
1 6 9 
1184 
1 4 3 
1 . 2 
. 0 
1 8 2 
1 2 5 0 
1 4 6 
1 . 3 
1 1 1 8 4 
8 7 3 5 0 
1 2 8 
1 0 7 5 4 
8 3 5 1 0 
1 2 9 
9 6 . 2 
2 8 8 4 
2 2 6 0 2 
1 2 8 
2 5 . 8 
6 8 6 3 
5 2 1 6 0 
1 3 2 
6 1 . 4 
1 4 0 1 
1 1 7 9 0 
1 1 9 
1 2 . 5 
7 4 5 
6 2 4 2 
1 1 9 
6 . 7 
4 4 4 
3214 
1 3 8 
4 . 0 
3 1 3 
2287 
1 3 7 
2 . 8 
2 9 7 
2 0 6 1 
1 4 4 
2 . 7 
2 6 9 
1 9 6 7 
1 3 7 
2 . 4 
. 0 
3 3 8 4 6 
2 8 6 5 1 4 
1 1 8 
3 2 5 7 3 
2 7 5 9 4 6 
1 1 8 
9 6 ­ 2 
1 0 4 0 6 
8 6 8 2 4 
1 2 0 
3 0 . 7 
1 7 4 2 0 
1 4 5 1 9 4 
1 2 0 
5 1 . 5 
2 760 
2 5 0 5 8 
1 1 0 
8 . 2 
3 5 5 8 
3 2 5 1 8 
1 0 9 
1 0 . 5 
3 4 1 6 
2 7 7 4 7 
1 2 3 
1 0 . 1 
5 1 7 
3 9 8 0 
1 3 0 
1 . 5 
1S63 
1 2 2 1 3 
1 2 8 
4 . 6 
4 7 7 
3 6 2 2 
1 3 2 
1 . 4 
2 5 8 
2 1 3 7 
1 2 1 
. 8 
4 8 4 8 2 
4 0 6 9 2 0 
1 1 9 
4 7 4 4 5 
3 9 7 0 2 7 
1 2 0 
9 7 . 9 
1 4 6 5 6 
1 2 4 5 8 5 
1 1 8 
3 0 . 2 
2 7 7 8 3 
2 2 5 8 1 8 
1 2 3 
5 7 . 3 
8 0 2 8 
7 3 2 3 4 
1 1 0 
1 6 . 6 
3 6 9 1 
3 4 0 0 4 
1 0 9 
7 . 6 
2 0 5 8 
1 5 4 4 8 
1 3 3 
4 . 2 
1 2 5 8 
9 2 2 8 
1 3 6 
2 . 6 
9 7 7 
7 4 4 4 
1 3 1 
2 . 0 
4 7 1 
3 6 6 5 
1 2 9 
1 . 0 
3 2 0 
2 3 9 5 



















V EXTRA CE 
a 
υ 








































ACP ( 5 7 
I N D I A 








V : VALUE 100O 





























1 1 1 
1 4 1 
2 0 8 3 3 
1 5 0 0 7 1 
1 3 9 
1 7 6 9 8 
1 2 7 8 5 9 
1 3 8 
8 5 . 0 
4 4 1 5 
3 0 4 1 7 
1 4 5 
2 1 . 2 
2 3 6 1 
1 7 0 3 9 
1 4 0 
1 1 . 4 
: T 7 7 ­ S E P 7 8 
AND 3 0 
AND 7 0 
AND 9 0 
AND 1 1 0 
AND 1 4 0 
AND 3 2 0 
NON S I G N I F I C A T I V E 
E C U , 0 : TONNES, U : U N I T 
2 7 2 6 0 
2 0 5 6 4 7 
1 3 3 
2 4 1 3 1 
1 8 2 1 6 4 
1 3 2 
8 8 . 5 
3 9 7 6 
2 9 6 9 1 
1 3 4 
1 4 . 6 
3 1 9 8 
2 3 3 4 8 
1 3 7 
1 1 . 7 
VALUE EC 
: 3 0 2 9 1 
2 2 7 0 7 5 
1 3 3 
2 2 5 5 0 
1 6 9 6 5 3 
1 3 3 
7 4 . 4 
5 1 7 0 
4 0 5 9 2 
1 2 7 
1 7 . 1 
4 4 9 9 
3 3 4 5 1 
1 3 4 
1 4 . 9 
U/TONNE 
36 308 
2 5 8 9 9 0 
1 4 0 
3 1 9 3 6 
2 2 8 3 7 8 
1 4 0 
8 8 . 0 
6 237 
4 1 4 7 9 
I S O 
1 7 . 2 
12185 
9 0 1 7 1 
1 3 5 
3 3 ­ 6 
2 6 3 1 5 1 
1 8 5 9 9 2 1 
141 | 
2 1 6 4 7 1 
1 5 2 4 6 2 1 
142 1 
8 2 . 3 1 
1 
3 5 3 9 1 
2 3 1 7 1 | 
1 5 3 1 
1 3 . 4 1 
1 1 
5 4 6 1 | 
4 0 0 0 7 1 
1 3 7 | 
2 0 . 8 1 
1 
8 3 8 1 2 
5 9 2 2 8 5 
1 4 2 
6 9 6 2 1 
4 9 6 5 7 7 
1 4 0 
8 3 . 1 
1 5 9 4 4 
1 0 7 6 3 8 
1 4 8 
1 9 . 0 
6 9 9 6 
5 0 0 1 0 
1 4 0 
Í . 3 






V : VALEUR 1000 
1 2 0 1 7 4 1 
8 7 7 7 0 4 
1 3 7 
1 0 0 2 6 4 
7 3 2 6 5 7 
1 3 7 
8 3 . 4 
1 8 9 2 2 
1 3 4 9 3 3 1 
1 4 0 
1 5 . 7 
2 5 3 4 3 
1 8 6 9 7 7 
1 3 6 
21 . 1 










­SEP79 / 0C177 
I N D I C E ENTRE 
I N D I C E ENTRE 
I N D I C E ENTRE 
I N D I C E ENTRE 
I N D I C E ENTRE 





















ACF ( 5 7 ) 
INDE 





1 1 1 










1 1 0 
1 4 0 
3 2 0 
I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
ECU, 9 : TONNES , U: VALEUR UNIT .ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
54 
IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! COUNTRIES I JUL- | OCT- | JAN-SEPTS | 0EC78 | HAR79 
I APR-
| JUN79 
| JUL-I SEP79 I 0CT77-| SEP78 
| OCT78-
| SEP79 1 1 1 * 1 




TOURTAUX DE COTON 
ARGENTINA 
GUATEMALA 















































































































































































































































































































































































































4 |V COTE D IVOI 
t |a 
|U I* I 









4 |V ETHIOPIE 
4 |a ­ iu 
IX I 







































7.21 I I 
V EXTRA CE 
0 
u 
V CLASSE 2 
0 υ 
χ 





Ο AND 30 
« INDEX ­ 0CT78­SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 31 AND 70 
­ INDEX BETWEEN 71 AND 90 
INDEX BETWEEN 91 AND 110 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 



























POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
55 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! J U L ­ | 
COUNTRIES | SEP78 | 
OCT­
DEC78 




J U L ­
SEP79 




CODES NIMEXES PRODUITS 
PAYS 


















































































































































































































' ­ I 
v i 
0 | 
m XI I 
1 1 5 1 1 8 
2 5 1 0 7 3 1 
46 
5 7 7 8 9 
1 7 5 4 7 5 8 
33 
5 0 . 2 
1 8 5 2 1 
5 3 2 0 7 3 
35 
1 6 . 1 
27758 
8 2 0 1 5 7 
34 
2 4 . 1 
19014 
6 9 5 3 7 3 
27 
1 6 . 5 
1 2 9 1 4 2 
6 8 4 6 0 3 1 
19 
7 7 2 0 7 
2 4 3 9 6 6 2 
32 
5 9 . 6 
2 1 6 9 7 
6 7 4 8 3 Ü 
32 
1 6 . 8 
4 3 3 6 3 
1 3 2 8 4 4 6 
33 
3 3 . 6 
2 4 6 6 4 
9 44 66 5 
26 
1 9 . 1 
1 0 8 9 6 5 
3 5 6 1 9 7 0 
31 
6 6 8 6 4 
2 1 1 6 9 5 7 
32 
61 .4 
1 8 0 2 5 
5 4 0 7 9 1 
33 
1 6 . 5 
3 6 6 1 2 
1 1 3 4 3 8 0 
32 
3 3 . 6 
2 2 1 0 3 
8 2 6 7 6 8 
27 
2 0 . 3 
1 2 7 9 7 1 
3 8 9 9 0 4 6 
33 
7 4 5 3 0 
2 1 9 6 5 2 4 
34 
58 .2 
2 1 9 9 8 
6 1 1 5 0 9 
36 
1 7 . 2 
40746 
1 1 8 5 2 2 6 
34 
3 1 . 8 
2 6 1 7 1 
9 2 0 0 0 8 
28 



















































































































































































1 3 3 7 1 1 | 
4 2 1 5 8 5 0 1 
32 1 
I 
8 1 4 9 3 | 
2 4 8 6 2 8 9 1 
3 3 | 
6 0 . 9 1 
I 
2 0 5 S S I 
5 8 8 6 2 9 1 
3 5 | 




1 3 7 0 0 5 4 1 
3 3 | 
3 4 . 2 1 
I 
2 3 8 7 2 1 
8 7 8 7 9 3 1 
27 I 
1 7 . 9 1 
4 6 5 2 7 5 
1 6 2 5 1 8 6 5 
29 
273504 
8 0 5 8 7 7 1 
34 
5 8 . 8 
7 3 2 8 4 
2 1 2 6 4 4 3 
34 
1 5 . 8 
1 5 9 3 8 4 
4 5 7 8 4 4 9 
35 
3 4 . 3 
1 0 7 7 7 7 
3 8 6 5 1 8 1 
28 
2 3 . 2 
4 9 9 7 8 9 | 
1 8 5 2 2 8 9 6 1 
271 
I 
3 0 0 0 9 4 1 
9 2 4 1 4 3 2 1 
321 
6 0 . 0 1 
I 
8 2 2 7 5 1 
2 4 1 5 7 5 9 1 
3 4 | 
1 6 . 5 1 
I 
1 6 6 4 7 8 | 
5 0 1 8 1 0 6 1 
3 3 | 
3 3 . 3 1 
I 
9 6 8 1 0 1 
3 5 7 0 2 3 4 | 
2 7 | 
1 9 . 4 1 
I 
PHOSP.NATUR.CALCIUM ETC­
V EXTRA CE 
V CLASSE 2 
V ACP ( 5 7 ) 
X 




INDEX = 0 C T 7 8 ­ S E P 7 9 / 0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 
NS INDEX BETWEEN 
­ ­ INDEX BETWEEN 
­ INDEX Ι Ί l u l l t . 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 1 4 0 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 3 2 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
VALUE 1 0 0 0 L C U , Q: TONNES, U : UNIT VALUE ECU/TONNE 
PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA I C 
• I N D I C E = 
i l ) 
7 11 
9 0 
9 1 AND 1 1 0 
0CT78 
NS 
SEP79 / 0 C T 7 7 - S E P 7 8 
I N D I C E ENTRE 0 
— INDICE ENTRE 31 
- I N D I C E ENTRE 71 
I N D I C E ENTRE 91 
4 INDICE ENTRE 111 
44 I N D I C E ENTRE 141 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 







POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
56 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES 
TAB 5 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 



































V | a| ui 
XI 
1 






































































































65463 1 ( IV 






































2 6 . 0 1 / 1 2 ­ 1 9 
ROASTED IRON PYRITES 
26.01/12­19 






























































































































































































































































































































|V C L A S S E 2 ¡a 
iu 
|X I 



































MINERAIS DE MANGANESE 
1395051 4 |V EXTRA CE 
32997991 44 |Q 




• INDEX = 0CT78­SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
v: VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
/ 0CT77­SEP78 
0 AND 30 
31 AND 
71 AND 
91 AND 110 













> INDICE = 0CT78­SEP79 / 0CT77­SEP78 
NS INDICE ENTRE 
— INDICE ENTRE 
­ INDICE ENTRE 
INDICE ENTRE 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNI T­ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
57 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! J U L ­
COUNTRIES | SEP78 
I OCT­
I DEC78 




J U L ­
SEP79 
0 C T 7 7 ­ | 
SEP78 | 
0 C T 7 8 ­
SEP79 
CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 
2 6 . 3 1 / 2 1 , 2 9 
MANGANESE ORES 
2 6 . 0 1 / 2 1 , 2 9 
MINERAIS DE HANGANESE 
»EP.SOUTH A F R . 



























































































































































































































































2 6 . 0 1 / 3 1 , 3 9 , 4 1 , 4 9 
URANIUM,THORIUM ORES 










































































































































































































2 6 . 3 1 / 6 0 
ZINC ORES 
26.01/60 





























INDE« ■ OC178­SIP79 / OCT77­SEP78 
NS INDEX BETWEEN 0 AND 30 
31 AND 70 
71 AND 90 
91 AND 110 
111 AND 140 
141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, 0: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 







• INDICE « 0CT78­SEP79 / 0CT77­SEP78 
NS INDICE ENTRE 
— INDICE ENTRE 
­ INDICE ENTRE 
INDICE ENTRE 
0 ET 30 
31 ET 70 
71 ET 90 
91 ET 110 
INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
Q: TONNES, U: VALEUR UNI Τ.ECU/TONNE VALEUR 1000 ECU 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
58 
IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 


























































































































| I ­01 
1 1 
427521 







































































































MINERAIS DE CUIVRE 




































































































































































































V EXTRA CE 
Q 
U 


































0 AND 30 
31 AND 70 
71 AND 90 




» INDEX » 0CT78­SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, β: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 


















• INDICE ­ 0CT78­SEP79 / 0CT77­SEP78 
NS INDICE ENTRE O ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, β: TONNES, U: VALEUR UNIT­ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
59 
EC : IMPORTS OF COHHODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 













| OCT78­ | 
| SEP79 | 
CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 
2 6 . 0 1 / 7 3 
ALUHINIUM ORES 
2 6 . 0 1 / 7 3 







































































































































































































































V CLASSE 2 
V ACP ( 5 7 ) 
U 
X 




























8 1 7 1 
1311 
6 2 3 3 
2 4 . 4 
1 7 8 8 7 
1 2 9 2 1 
1384 
5 3 . 5 
4 7 8 6 
1265 
3 7 8 3 
1 4 . 3 
6 5 0 0 
8 2 7 
78 60 
1 9 . 4 
1 5 5 0 
2 1 6 
7 1 7 6 
4 . 6 
3 2 4 6 6 
1 0 9 3 9 
2 9 6 8 
2 6 4 2 3 
9 6 0 5 
2 7 5 1 
8 1 . 4 
10143 
1 2 4 6 
8 1 4 0 
3 1 . 2 
12250 
7 2 6 9 
1 6 8 1 
3 7 . 7 
5 778 
1293 
4 4 6 9 
1 7 . 8 
8 385 
1015 
8 2 6 1 
2 5 . 1 
1 6 2 9 
714 
7 6 1 2 
5 . 0 
3 0 8 1 2 
1 1 9 7 0 
2574 
2 4 2 4 4 
104 28 
2 3 2 5 




1 7 . 3 
1 2 3 5 3 
7895 
1565 
4 0 . 1 
5813 
1 3 3 0 
4 3 7 1 








3 . 4 
2 9 6 0 0 
14232 
2 0 8 0 
2 4 7 4 7 
13058 
1895 
8 3 . 6 
2 7 3 9 
568 
4 8 2 2 
9 . 3 
18971 
11496 
1 6 5 0 











8 5 2 1 
5 . 6 
2 1 0 0 2 1 
8 7 2 9 1 
2 4 0 6 1 
I 
1 6 9 3 7 1 
7 9 4 2 1 
2 1 3 3 1 
8 0 . 6 1 
I 
4 2 0 1 1 
9 7 2 1 
4 3 2 2 1 
2 0 . 0 1 I I 
1 2 0 6 5 1 
6 6 3 0 1 
1 8 2 0 1 
5 7 . 4 1 
I 
3 9 2 5 1 
7 6 9 | 
5104 1 
1 8 . 7 1 I 
2 3 9 1 | 
310 | 
7 7 1 3 1 
1 1 . 4 1 
I 
1741 | 
2 2 2 | 
7842 | 
8 . 3 1 
I 
1 3 8 8 3 4 
55473 
2503 
1 1 5 9 2 2 
4 9 4 4 8 
2 3 4 4 
8 3 . 5 
3 5 9 1 5 
5 3 2 5 
6 7 4 5 
2 5 . 9 
6 0 9 5 8 
3 9 3 3 0 
15 50 
4 3 . 9 
2 0 9 7 5 
5 5 3 5 
3 7 9 0 
1 5 . 1 
2 9 1 3 7 
3 8 4 7 
7 5 7 4 
2 1 . 0 
5 8 7 7 
8 4 3 
6 9 7 2 
4 . 2 




9 2 3 5 1 | 
4 1 0 3 3 1 
2 2 5 1 | 
81 . 1 | 
I 
2 2 3 9 9 1 
3 7 2 8 1 
6 0 0 8 1 
1 9 . 7 1 
I 
5 5 6 3 9 1 
3 3 3 1 0 1 
16 701 
4 8 . 9 1 
I 
2 0 1 1 1 | 
4 5 1 4 1 
4 4 5 5 1 
1 7 . 7 1 
1 5 6 1 8 1 
1 9 3 4 1 
8 0 7 5 1 
1 3 . 7 1 
I 
6 0 6 6 1 
7 7 7 | 
7 8 0 7 1 
5 . 3 | 
I 
V EXTRA CE 
a 
u 




V ACP ( 5 7 ) 
V B O L I V I E 
V R E P . A F R . D U SUD 
a 
INDEX ­ 0 C T 7 8 ­ S E P 7 9 / 0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 
NS INDEX BETWEEN 0 AND 3 0 
­ ­ INDEX BETWEEN 3 1 AND 7 0 
­ INDEX BETWEEN 7 1 AND 9 0 
INDEX BETWEEN 9 1 AND 1 1 0 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 1 4 0 
•4 INDEX BETWEEN 141 AND 3 2 0 
NS INDEX NON S I G N 1 F I C A I I V E 
: VALUE 100O E C U , 0 : TONNES, U : U N I T VALUE ECU/TONNE 
: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• I N D I C E = 0 C T 7 8 ­ S E P 7 9 / 0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 
NS I N D I C E ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 3 1 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
I N D I C E ENTRE 9 1 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 3 2 0 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1 0 0 0 ECU, Q: TONNES, U : VALEUR UNI Τ.ECU/TONNE 
X : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
60 
IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODIT IES! J U L ­
COUNTRIES | SEP78 
OCT­
DEC78 




| J U L ­
| SEP79 
0 C T 7 7 ­
SEP78 
0 C T 7 8 ­
SEP79 
CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 
2 6 . 3 1 / 7 7 
CHROMIUM ORES 
2 6 ­ 0 1 / 7 7 
H I Ñ E R A I S DE CHROHE 









SOVIET UNION V 
Q 
ACP SUDAN 
1 8 7 5 8 
2 9 8 3 9 3 
63 
6 0 0 8 
7 5 1 3 4 
8 0 
3 2 . 0 
3445 
4 6 5 3 3 
74 
1 8 . 4 
8 5 1 2 
1 5 5 4 3 1 
55 
4 5 . 4 
1 1 7 6 
1 7 1 0 5 
69 
6 . 3 
2 7 2 4 
3 7 9 4 8 
72 
1 4 . 5 
2 2 4 2 
4 0 8 1 1 
55 
1 2 . 0 
7 2 1 
8585 
84 
3 . 8 
1 2 3 0 6 
1 9 3 4 0 5 
64 
2 4 4 2 
3 1 2 5 3 
78 
1 9 . 8 
7 2 4 
1 0 3 0 8 
7 0 
5.V 
3 2 6 4 
56882 
57 
2 6 . 5 
2 8 7 0 
4 4 1 1 5 
65 
2 3 . 3 
6 8 7 
1 0 2 1 0 
67 
5 . 6 
477 
1 1 2 2 1 
43 





1 4 7 4 6 
2 3 9 5 6 3 
62 
1 9 6 1 
2 0 9 4 8 
94 
13.3 
4 2 8 
1 8 2 9 
234 
2 . 9 
6 5 1 6 
1 2 7 2 3 7 
51 
4 4 . 2 
32 02 
3 8 9 4 0 
82 





2 ­ 9 
2 1 8 0 7 
3 4 8 7 5 5 
63 
4695 
6 0 1 9 4 
78 
2 1 . 5 
1925 




1 1 4 3 1 2 
52 
2 7 ­ 4 
3395 
5 4 3 5 7 
62 
1 5 . 6 
1 4 6 9 
2 0 9 4 2 
70 
6 . 7 
1 0 7 2 
1 4 5 9 8 
73 
4 . 9 
456 
4 9 0 9 
93 
2 . 1 
1 7 3 2 6 1 
2 6 8 7 5 3 1 
6 4 | I 
2 6 1 7 1 
3 2 3 8 4 1 
8 1 | 
1 5 . 1 1 
I 
12631 
1 5 5 6 7 1 
8 1 1 
7 . 3 | 
I 
I 
5 9 2 1 | 
1 0 9 7 1 1 1 
5 4 | 
3 4 . 2 1 
I 
3 2 2 8 1 
4 1 8 9 3 1 
7 7 | 
1 8 . 6 1 
I 
6 7 8 | 
1 0 4 1 2 1 
6 5 | 
3 . 9 1 
I 
7 7 7 1 
1 4 4 1 1 1 
5 4 | 
4­51 
I 
5 8 5 | 
5 1 5 5 1 
1 1 3 1 
3­4­1 
I 
6 5 0 4 2 
9 1 8 5 1 6 
71 
1 9 4 2 7 
2 1 1 8 1 3 
92 
2 9 . 9 
8 9 3 9 
1 0 1 0 9 4 
88 
1 3 . 7 
2 8 8 3 7 
5 0 1 0 3 4 
58 
4 4 . 3 
9 1 3 8 
1 0 3 9 3 7 
88 
1 4 . 0 
7 9 9 2 
9 1 9 0 1 
87 
1 2 . 3 
5 0 2 1 
7 1 9 3 4 
70 
7 . 7 
9 4 7 
9 1 9 3 
1 0 3 
1 .5 
6 6 1 8 5 1 
1 0 5 0 4 7 6 1 
63 | 
I 
1 1 7 1 5 1 
1 4 4 7 7 9 1 
8 1 1 
1 7 . 7 1 
I 
4 3 4 0 1 
535551 
8 1 1 
6 . 6 | 
I I 
2 1 6 8 6 1 
4 0 8 1 4 2 1 
5 3 | 
3 2 . 8 1 
I 
1 2 6 9 5 1 
1 7 9 3 0 5 1 
7 1 1 
1 9 . 2 1 
I 
28341 
4 1 5 6 4 1 
6 8 | 
4 . 3 | 
I 
2 3 2 6 ) 
4 0 2 3 0 1 
58 | 
3 . 5 1 I 
1 5 0 6 1 
1 1 9 9 1 1 
1 2 6 | 
2 . 3 1 
I 





































2 7 . 3 9 / 0 0 
P E T S 0 L / 3 I T U M OILS CRUDE 
2 7 . 0 9 / 0 0 























01 u| x| 

















































































































































































































|V ACP (57) 
|a |u ix I I 












• INDEX ­ 0CT78­SEP79 / 0CT77­SEP78 
NS INDEX BETWEEN 0 AND 30 
­­ INDEX BETWEEN 31 AND 70 
­ INDEX BETWEEN 71 AND 90 
INDEX BETWEEN 91 AND 110 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, a: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
» INDICE - 0CT78­SEP79 / 0CT77­SEP78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE »1 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, β: TONNES, U: VALEUR UNIT. ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
61 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIHEXE CODES COMMODITIES! JUL­













| CODES NIHEXES PRODUITS 
| PATS 
2 7 . 0 9 / 0 0 
PETROL/B ITUH O ILS CRUDE 
2 7 . 0 9 / 0 0 
HUILES BRUTES PETR/BITUHES 
ACP N I G E R I A 






























































































































































































































































































































































































2 7 . 1 0 
P E T R / B I T U H OILS NOT CRUDE 
2 7 . 1 0 






















1 1 2 1 7 4 1 1 
9 0 
3 7 5 3 1 0 
4 4 3 6 9 5 4 
85 
3 7 . 2 
2 4 2 8 2 4 
3 0 3 8 6 0 7 
80 
2 4 . 1 
7 6 0 2 0 
8 5 9 4 6 » 
BS 
7 .5 
1 2 3 6 3 6 8 
1 7 8 8 3 1 7 8 
» 6 
3 9 4 4 2 3 
4 3 3 7 0 2 6 
» 1 
3 1 . 9 
2 3 3 0 2 1 
2 7 1 7 4 4 3 
86 
1 8 . Β 
1 0 0 3 3 6 
1 0 2 7 5 4 8 
98 
8 .1 
/ 0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 
0 AND 3 0 
3 1 AND 7 0 
7 1 AND 9 0 
9 1 AND 1 1 0 
111 AND 1 4 0 
141 AND 3 2 0 
1 3 5 4 3 1 6 
1 2 3 5 1 6 7 2 
1 1 0 
6 1 2 0 7 8 
6 4 6 1 6 9 3 
94 
4 5 . 2 
3 » 1 4 5 5 
4 3 2 1 1 0 1 
»1 
2 8 . » 
1 1 9 0 1 5 
1 0 8 7 5 0 9 
109 
6 . 8 
1 4 5 8 9 4 0 
9 6 8 2 6 0 5 
151 
5 6 6 1 7 2 
4323825 
131 
3 8 . 8 
3 4 4 9 2 7 
28 77268 
120 
2 3 . 6 
1 5 4 2 0 8 
9 1 1 3 6 6 
16» 
1 0 . 6 
2 1 1 2 0 9 1 1 
1 2 0 1 2 » 4 6 | 
1 7 6 | 
6 7 9 4 2 3 1 
4 0 5 2 2 4 » | 
168 | 
3 2 . 2 1 
1 
3 » 7 0 3 6 | 
2 5 4 1 1 0 5 1 
1 5 6 | 
1 8 . 8 1 
I 
1 2 7 4 5 7 1 
6 0 1 8 4 8 1 
2 1 2 1 
6 . 0 1 
I 
I 
4 0 7 2 6 2 7 
4 3 8 7 » 3 7 6 
»3 
1 5 4 5 5 6 2 
1 7 0 8 7 0 4 0 
»0 
3 7 . 9 
8 8 3 6 8 7 
1 0 2 4 0 3 5 6 
86 
2 1 . 7 
4 4 0 4 4 6 
4 5 7 0 6 7 4 
96 
1 0 ­ 8 
6,1 6 1 71 5 | 44 
4 6 9 3 0 4 0 0 1 
1 3 1 | 44 I 
2 2 5 2 0 9 6 1 44 
1919 4 7 8 4 1 4 
1 1 7 | 4 
3 6 . 5 1 I 
1 3 6 6 4 3 » ! ♦ ♦ 
1 2 4 5 6 9 1 7 1 4 
1 1 0 1 4 
2 2 . 2 1 I 
5 0 1 0 1 6 1 4 
3 6 2 8 2 7 1 1 ­
1 3 8 | 44 
8 . 1 1 I I 




| v CLASSE 2 I» lu 






IV ACP ( 5 7 ) 
|Q 
|U 
IX I I 
• INDEX ­ 0 C T 7 8 ­ S E P 7 » 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 
44 INDEX BETWEEN 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V : VALUE 1 0 0 0 E C U , β : TONNES, U : U N I T VALUE ECU/TONNE 
I : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• I N D I C E ­ OCT78­SEP7» / 0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 
NS I N D I C E ENTRE 0 ET 30 
— I N D I C E ENTRE 3 1 ET 70 
­ I N D I C E ENTRE 7 1 ET »0 
I N D I C E ENTRE » 1 ET 110 
4 I N D I C E ENTRE 1 1 1 ET 140 
44 I N D I C E ENTRE 1 4 1 ET 320 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1 0 0 0 E C U , 0 : TONNES, U : VALEUR UNIT .ECU/TONNE 
X : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
62 
EC : IHPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 

















1 * 1 
CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 
27.10 




































































































































































































































































































2 7 ­ 1 0 
HUILES NON B R U T . P E T R / B I T U M 










V ANTILLES NEERL 













2 8 . 2 0 / 1 1 , 1 5 
































5 0 9 6 5 
3 6 6 3 3 8 
1 3 9 
3 4 5 0 6 
2 5 9 2 1 1 
133 
6 7 . 7 
34504 
2 5 9 2 0 9 
1 3 3 
6 7 . 7 
2 2 5 6 8 
1 6 7 4 3 1 
1 3 5 
4 4 . 3 
7 3 3 7 
5 7 1 3 0 
128 
1 4 . 4 
9 1 7 0 
6 5 7 2 0 
140 
1 8 . 0 
66 42 8 
4 9 4 3 0 2 
134 
4 8 9 0 7 
3 7 5 6 9 5 
130 
7 3 . 6 
4 8 9 0 6 
3 7 5 6 9 4 
130 
7 3 . 6 
3 0 1 8 8 
2 2 1 1 3 3 
137 
4 5 . 4 
1 2 5 9 4 
1 0 2 1 2 1 
123 
1 9 . 0 
8 4 4 1 
6 1 4 9 5 
137 
1 2 . 7 
4 5 0 7 2 
3 4 1 2 9 1 
132 
2 7 1 2 0 
2 1 5 0 7 0 
126 
6 0 . 2 
27120 
215070 
1 2 6 
6 0 . 2 
1 0 8 3 4 
7 8 3 1 8 
1 3 8 
2 4 . 0 
8 5 1 2 
6 9 3 9 5 
123 
1 8 . 9 
9 1 6 4 
6 6 3 3 8 
138 
2 0 . 3 
5 0 0 1 9 
355080 
141 
3 3 8 4 7 
2 4 1 8 7 4 
140 
6 7 . 7 
3 3 8 4 5 
241872 
140 
6 7 . 7 
1 5 3 3 7 
1 0 2 5 7 3 
150 
3 0 . 7 
13624 
1 0 7 4 4 2 
127 
2 7 . 2 
7 1 8 0 
5 1 9 4 2 
138 
1 4 . 4 
6 2 4 7 9 | 
4 1 8 3 1 7 I 
1 4 9 | 
I 
4 4 0 9 7 1 
3 0 4 2 7 7 1 
1 4 5 | 
7 0 . 6 1 
I 
4 4 0 9 6 1 
3 0 4 2 7 6 1 
1 4 5 | 
7 0 . 6 1 
I 
I 
2 4 7 2 2 1 
1 5 9 6 0 1 | 
1 5 5 1 
3 9 . 6 1 
I 
1 4 1 4 9 1 
1 0 3 5 5 4 1 
1371 
2 2 . 6 1 
I 
5 6 2 2 1 
3 9 6 3 1 | 
142 | 
9 . 0 1 
I 
2 2 0 5 6 1 
1 5 4 7 7 9 0 
143 
1 4 2 8 4 1 
1 0 3 9 0 2 9 
137 
6 4 . 8 
1 4 2 8 3 9 
1 0 3 9 0 2 7 
137 
6 4 . 8 
7 5 0 7 9 
5 5 9 1 3 8 
134 
3 4 . 0 
4 1 2 1 5 
3 2 1 7 7 3 
128 
1 8 . 7 
4 2 6 9 8 
2 9 9 8 6 6 
142 
1 9 . 4 
2 8 . 2 0 / 1 1 , 1 5 
OXYDE,HYDROXYDE 0"ALUMINIUM 
2 2 3 9 9 8 1 |V EXTRA CE 
1 6 0 8 9 9 0 1 | 0 
1 3 9 | | U 
I I 
1 5 3 9 7 1 | |V CLASSE 2 
1 1 3 6 9 1 6 1 | a 
1 3 5 1 | U 
6 8 . 7 1 |X 
I 





1 5 3 9 6 7 1 
1 1 3 6 9 1 2 1 
1351 
6 8 . 7 1 
I 
I 
8 1 0 8 1 1 
5 6 1 6 2 5 1 
144 | 
3 6 ­ 2 I 
I 
4 8 8 7 9 I 
3 8 2 5 1 2 | 
1 28 | 
2 1 . 8 1 
I 
3 0 4 0 7 1 
2 1 9 4 0 6 1 
1 3 9 | 
















0 AND 30 
31 AND 70 
71 AND 90 
91 AND 110 
INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, β: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
INDEX · 0CT78­SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
• INDICE = 0CT78­SEP79 / 0CT77­SEP78 
NS INDICE ENTRE 
— INDICE ENTRE 







VALEUR 1000 ECU 
71 ET 
91 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
63 
IMPORTS OF COMHODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIHEXE CODES COMMODITIES! JUL-
COUNTRIES | SEP7B 
| OCT-
| DEC78 
I JAH- | 







SEP79 CODES HIHEXES PRODUITS PAYS 
2 8 . 2 0 / 1 1 , 1 5 
ALUMINIUM OXIDE,HYDROXIDE 




























































































































3 1 . 0 3 
ENGRAIS PHOSPHATES 
ACP SENEGAL 
3 3 . 3 1 / 2 3 
YLANG-YLANG OILS ETC 
2 1 1 6 5 
2 3 9 3 1 8 
88 
1 3 1 6 4 
1 4 7 1 9 9 
89 
6 2 . 2 
3 8 0 
1 2 8 3 2 
30 
1 . 8 
7540 
8 6 7 4 8 
87 
3 5 . 6 
7 1 6 0 
74515 
96 
3 3 . 8 
1434 
1 4 6 0 0 
98 
6 . 6 
3 8 0 
1 2 8 3 2 
30 
l . ' 
1 8 8 1 1 
2 2 4 8 9 8 
84 
1069C 
1 3 0 7 7 2 
8 2 
5 6 . 9 
4 0 3 
1 3 9 0 9 
2 9 
7 . 1 
7 2 4 0 
6 3 6 4 7 
87 
3 8 . 5 
5815 
6 1 4 9 3 
»5 
3 0 . 9 
8 8 6 




1 3 9 0 9 
2 9 
2 . 1 
1 5 8 1 2 
1 8 2 5 8 8 
87 
5574 
6 1 6 8 4 
90 




1 . 0 
8 9 5 7 
1 0 7 0 8 7 
84 
5 6 . 6 
3065 
3 3 3 1 0 
92 










2 0 1 0 9 6 
99 
11951 
1 1 5 0 2 2 
104 
6 0 . 2 
408 
1 2 5 3 0 
33 
2 . 1 
6848 
7 4 2 1 3 
92 
3 4 . 5 
7014 
6 1 8 9 2 
113 
3 5 . 3 
3299 
2 9 5 7 7 
112 
1 6 . 6 
408 
1 2 5 3 0 
33 
7 . 1 
2 4 1 3 2 1 
2 3 9 2 3 4 1 
1 0 1 | 
I 
1 2 6 5 5 1 
1 2 7 5 4 7 1 
9 9 | 
5 2 . 4 1 
I 
13331 
2 1 9 9 5 1 
6 1 1 
5 . 5 1 
I 
1 0 7 2 6 ! 
1 0 3 2 9 4 1 
1 0 4 ! 
4 4 . 4 1 
I 
9 3 3 8 1 
8 4 2 6 9 1 
1 1 1 | 
3 8 . 7 1 
I 
9 9 0 | 
8 1 2 6 1 
1 2 2 1 
4 . 1 1 
I 
13331 




6 6 1 4 8 
7 4 8 6 7 4 
88 
3 9 8 8 4 
4 4 9 7 2 8 
89 
6 0 . 3 
1 7 5 2 
5 5 2 2 1 
32 
2 . 6 
2 3 3 1 9 
2 6 6 2 6 1 
88 
3 5 . 3 
2 1 9 6 5 
2 3 0 7 0 4 
95 
3 3 . 2 
5 8 8 2 
5 9 2 6 9 
99 
8 . 9 
1 7 5 2 
5 5 2 2 1 
32 
2 . 6 
7 8 5 9 9 | 4 
8 4 7 8 1 6 | 4 
9 3 | 
I 
4 0 8 7 8 1 
4 3 5 0 2 5 1 
» 4 | 
5 2 . 0 1 
I 
2 3 0 9 1 4 
5 3 2 4 6 1 
4 3 | 4 



















































































|V EXTRA CE 
|β 
/ 0CT77-SEP78 
0 AND 30 
31 AND 
71 AND 70 »0 »1 AND 110 
INDEX · 0CT78-SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
- INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
: VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• INDICE = 0CT78-SEP79 / 0CT77-SEP78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
- INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, B: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
64 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES 
TAB 5 
IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES | 








J U L ­ I 0 C T 7 7 ­ | OCT78 ­
SEP79 ! SEP78 | SEP79 
CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 
3 3 . 0 1 / 2 3 




4 0 . 0 1 / 2 0 , 3 1 , 3 9 , 4 0 , 5 0 
RAW NATURAL RUBBER 
INDONESIA 
SR I LANKA 
ACP N I G E R I A 


























































































1 5 6 6 0 8 
8 0 1 
1 2 4 7 » 5 
1 5 5 7 7 3 
8 0 1 
9 9 . 5 
1 7 3 4 3 
2 2 1 0 0 
7 8 5 
1 3 . 8 
8 4 6 5 9 
1 0 4 4 7 4 
8 1 0 
6 7 . 5 
1 0 3 4 9 
1 4 3 5 0 
7 2 1 
8 . 2 
9 2 1 9 
1 0 7 0 3 
8 6 1 
7 . 3 
3 0 3 8 
3 9 1 3 
7 7 6 
2 . 4 
4 9 1 5 
6 0 9 2 
8 07 
3 . 9 
2 3 2 3 
2 9 3 3 
7 9 2 
1 . 9 
3 5 5 6 
4 5 3 7 
7S4 
2 .S 
2 3 5 8 : 
2 5 7 : 
9 1 7 5 : 
9 8 . 2 : 
1 9 8 8 : 
2 0 8 : 
9 5 5 8 : 
8 2 . 8 : 
1 0 1 5 : 
1 8 2 : 
5 5 7 7 : 
4 2 . 3 : 
971 : 
2 6 : 
3 7 3 4 6 : 
4 0 . 4 : 
1 7 0 : 
4 4 : 
3 8 6 4 : 
7 ­ 1 : 
1 5 0 5 8 6 : 
1 7 6 8 7 9 : 
8 5 1 : 
1 4 9 4 3 5 : 
1 7 5 5 4 8 : 
8 5 1 : 
9 9 . 2 : 
1 6 0 1 0 : 
2 0 0 0 0 : 
8 0 0 : 
1 0 . 6 : 
1 0 9 4 6 4 : 
1 2 6 6 4 9 : 
8 6 4 : 
7 2 . 7 : 
1 0 5 2 8 : 
1 S 0 5 7 : 
6 9 9 : 
7 . 0 : 
7 8 1 8 : 
8 4 0 7 : 
9 3 0 : 
5 . 2 : 
5 4 7 5 : 
5 2 7 0 : 
1 0 3 9 : 
3 . 6 : 
2 6 5 2 : 
3 5 0 3 : 
7 5 7 : 
1 . 8 : 
2 6 5 3 : 
3 3 9 7 : 
7 8 1 : 
1 . 8 : 
3 4 3 1 : 
4 2 3 0 : 
8 1 1 : 
2 . 3 : 
1 5 5 5 
215 
72 33 
9 6 . 1 




7 4 7 
143 
5224 
4 6 . 2 
464 
13 
3 5 6 9 2 
2 8 . 7 
182 
53 
3 4 3 4 
1 1 . 2 
1 5 5 1 8 6 
1 7 7 8 0 3 
873 
1 5 4 1 6 3 
1 7 6 6 1 9 
873 
9 9 ­ 3 
2 1 3 7 1 
25554 
8 3 6 
1 3 . 8 
1 0 7 6 2 5 
1 2 2 1 1 8 
8 8 1 
6 9 . 4 
9 6 8 2 
1 2 2 9 1 
786 
6 . 2 
1 0 5 8 7 
1 1 2 6 2 
9 4 0 
6 ­ 8 
3 9 0 2 
4245 
919 
2 . 5 
6 8 8 6 
8 5 0 8 
8 09 
4 . 4 
3 6 7 9 
4 5 3 6 
811 
2 . 4 
4 4 5 3 
S001 
8 90 




9 9 . 1 
1 4 9 1 
186 
8 0 1 6 
8 0 . 9 
857 
167 
5 1 3 2 
4 6 . 5 
619 
16 
3 8 6 8 8 
3 3 . 6 
155 
44 
3 5 2 3 
8 . 4 
1 6 8 0 1 9 
1 8 3 2 7 0 
917 
1 6 6 9 8 3 
182205 
916 
9 9 . 4 
17 898 
2 0 9 0 2 
856 
1 0 . 7 
1 1 5 3 0 4 
1 2 4 4 1 1 
927 
6 8 . 6 




1 1 2 9 5 
1 1 5 8 0 
975 
6 . 7 
6 8 8 8 
6923 
995 




3 . 1 
4 0 7 9 
5 0 1 8 
813 
2 . 4 
2516 
2 8 6 9 
877 
1.5 
2 3 5 4 1 
3 1 8 | 




2 3 7 | 
86621 
8 3 . 3 1 
I 
I 
9 0 4 | 
2 0 8 | 
4 3 4 6 1 
3 6 . 7 1 
I 
1 1 4 7 1 
2 9 | 
3 9 5 5 2 1 
4 6 . 5 1 
I 
2 3 4 | 
79 | 
2 9 6 2 1 
9 . 5 1 
I 
1 7 1 0 4 8 1 
1 6 6 1 0 1 | 
1 0 3 0 | 
I 
1 7 0 3 6 0 1 
1 6 5 3 9 2 1 
1 0 3 0 1 
9 9 ­ 6 1 
1 8 5 0 1 | 
1 9 1 9 7 1 
9 6 4 | 
1 0 . 8 1 
I 
I 
1 1 6 1 9 4 1 
1 1 1 4 8 4 1 
10421 
6 7 . 9 1 
I 
1 3 1 8 6 1 
1 4 2 8 5 1 
923 | 
7 . 7 1 
I 
1 3 1 2 4 1 
1 1 7 7 0 1 
1 1 1 5 1 
7 . 7 | 
I 
6 5 8 8 1 
5 8 5 1 | 
1 1 2 6 1 




9 6 4 | 
3 . 2 1 
3 1 9 4 1 
3 5 7 2 1 
894 | 
1 ­ 9 1 
I 
3 1 0 1 | 
3 1 9 4 I 
9 7 1 | 1.81 I 
5 6 4 0 
734 
7 6 8 4 
9 7 . 4 
4S33 
4 9 3 
9 1 9 5 
7 8 . 3 
2585 
4 2 9 
6 0 2 6 
4 4 . 6 
1 9 3 5 
63 
3 0 7 1 4 
3 3 . 4 
7 90 
2 3 2 
3405 
1 3 . 6 
5 3 8 1 1 3 
6 9 3 1 6 6 
776 
5 3 5 6 1 2 
6 9 0 0 1 2 
7 7 6 
9 9 . 5 
6 3 2 8 9 
8 3 7 5 8 
7 5 6 
1 1 . 8 
3 6 8 3 6 8 
4 6 8 5 5 6 
786 
6 8 . 5 
4 6 7 3 3 
6 6 2 3 4 
706 
8 . 7 
3 7 1 5 0 
4 5 4 3 8 
818 
6 . 9 




1 4 0 6 8 
1 8 4 4 2 
7 6 3 
2 . 6 
9 2 1 3 
1 2 4 3 4 
7 4 1 
1 . 7 
12303 
1 6 0 5 9 
7 6 6 
2 . 3 
3 3 ­ 0 1 
HU 
8 0 9 3 1 44 
1 0 3 5 1 44 
7 8 1 9 1 
9 7 . 2 1 
I 
6 7 5 1 1 44 
7 8 9 | 44 
8 5 5 6 1 




7 0 0 1 ♦ ♦ 
5 0 3 3 1 ­
4 2 . 3 1 
3 2 0 1 1 44 
8 4 | 4 
3 8 1 0 7 1 4 
3 8 . 4 1 
I 
7 4 1 1 
2 2 0 | 
3 3 6 8 1 
8 . 9 | I 
LES YLANG­YLANG ETC 































































V EXTRA CE 
Q 
U 






























Ο AND 30 
31 AND 70 
71 AND 90 
91 AND 110 
• INDEX ­ 0CT78­SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1030 ECU, β: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• INDICE = 0CT78­SEP79 / 0CT77­SEP78 
NS INDICE ENTRE 
— INDICE ENTRE 
­ INDICE ENTRE 
INDICE ENTRE 
4 INDICE ENTRE 
44 INDICE ENTRE 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, 9: TONNES, U: VALEUR UNIT .ECU/TONNE 




















EC : IMPORTS OF COMMODITIES 
TAB 5 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES | 








J U L ­
SEP79 
O C T 7 7 ­
SEP7B 
0 C T 7 8 ­
SEP79 
CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 
4 U . 0 1 / 2 0 , 3 1 , 3 9 , 4 O , 5 O 
RAW NATURAL RUBBER 
4 0 . 0 1 / 2 0 , 3 1 , 3 9 , 4 0 , 5 0 
CAOUTCHOUC BRUT NATUREL 
ACP ZAIRE 
ACP IVORY COAST 
4 1 . 0 1 








I I I 
X I 
I 
3 5 1 6 
4 7 7 3 
737 
2 . 8 
3 0 0 7 
3 7 3 1 
8 0 6 
2 . 4 
3 6 6 9 
4 4 2 0 
830 
2 . 4 
3 4 8 4 
4 3 1 3 
80S 
2 . 3 
2 9 7 1 
3535 
840 
1 . 9 
3 2 3 2 
3 7 7 6 
8 56 
2 . 1 
2 7 4 2 
3 3 4 » 
81» 
1.6 
3 2 2 1 
3 5 6 9 
902 
1 .9 
38 70 1 
3 9 7 2 1 
9 7 4 1 
2 . 3 1 
I 
2 7 6 9 1 
2 6 7 2 1 
1 0 3 6 1 
1 . 6 1 
I 
1 5 1 4 4 
20408 
742 
2 . 8 
1 2 2 9 6 
1 6 0 4 7 
766 

























ACP N IGERIA 
ACP SOMALIA 
ACP EiOTSUANA 
ACP UPPER VOLTA 
ACP CAMEROON 
1 2 8 8 9 5 
8 3 7 3 3 
1 5 3 9 
3 6 1 9 1 
1 6 4 1 0 
2205 
2 8 . 1 
1580B 
5 7 4 7 
2 7 5 1 
1 2 . 3 
3 5 7 0 1 
2 8 6 1 8 
1 2 4 8 
2 7 . 7 
1 6 7 1 6 
9 7 4 8 
1715 
1 3 . 0 
9 0 5 6 
6 9 5 6 
1302 
7 . 0 
3 0 7 6 
7 9 6 
3 8 6 4 
2 . 4 
1406 
7 1 6 
1964 
1 . 1 
2 6 2 8 
4 06 
6473 
2 . 0 
34E 
11C 
3 1 6 4 
. 3 
1 1 7 6 
1 4 3 3 
82 1 
.V 
8 8 6 
2 8 0 
3 1 6 4 
. 7 
7 , 7 
2 89 
2 4 9 8 
. 6 
1 5 7 9 5 6 
9 7 7 3 1 
1 6 1 6 
4 6 8 6 7 
2 0 6 7 2 
2 2 6 7 
2 9 . 7 
18463 
6 9 5 1 
2 656 
1 1 . 7 
3 6 3 9 0 
7 9 4 4 1 
1 2 3 6 
2 3 . 0 
2 0 2 0 9 
1098 5 
1 8 4 0 
1 2 . Β 
1 1 3 3 7 
7 9 0 3 
1435 
7 . 2 
5800 
1 6 8 9 
3 4 3 4 
3 . 7 
1 9 3 2 
1142 
1692 
1 . 2 
2 5 7 3 
2 9 4 
8 7 5 2 
1 . 6 
611 
187 
3 2 6 7 
. 4 









3 1 5 
2 4 8 6 
. 5 
1 5 4 6 1 7 
9 0 9 0 7 
1 7 0 1 
5 8 8 6 4 
1 5 2 2 9 
2 5 5 2 
2 5 . 1 
1 5 6 7 7 
5 2 4 8 
2 9 8 7 
1 0 . 1 
3 9 6 2 9 
2 9 6 2 9 
1 3 3 8 
2 5 . 6 
1 8 0 3 5 
8 5 3 2 
2114 
1 1 . 7 
1 6 2 7 6 
105O4 
1 5 5 0 
1 0 . 5 
4 9 4 2 
1471 
3 3 6 0 
3 . 2 
2 3 3 6 
1275 
1 8 3 2 
1 . 5 
2 1 7 7 
2 34 
9 3 0 3 
1 . 4 
6 2 9 
209 













2 1 3 8 7 0 
1 0 9 6 2 4 
1 9 5 1 
4 9 8 5 5 
1 8 4 2 9 
2705 
2 3 . 3 
19982 
6 0 9 1 
3 2 8 1 
9 . 3 
49325 
3 0 6 5 3 
1 6 0 9 
2 3 . 1 
3 0 9 4 3 
1 3 5 8 0 
2 2 7 9 
1 4 . 5 
2 9 6 4 9 
1 8 1 4 7 
1634 
1 3 . 9 
6303 
1 7 1 0 
3686 
2 . 9 
2B60 
1 3 0 2 
2197 



















3 2 6 9 
. 3 
1 8 8 3 7 6 
83184 
2 2 6 5 
6 1 1 0 7 
1 8 7 5 0 
3 2 5 9 
3 2 . 4 
2 5 4 2 9 
7 4 0 0 
3 4 3 6 
1 3 ­ 5 
42057 
2 4 3 4 1 
172B 
2 2 . 3 
2 0 0 9 1 
8 1 3 1 
2 4 7 1 
1 0 . 7 
1 6 9 7 1 
9 9 6 3 
1703 
9 . 0 
8 6 6 2 
1976 
4 3 8 4 
4 . 6 
3 9 5 7 
1723 
2 2 9 7 
2 . 1 
3 0 8 2 
4 0 7 
7572 
1 . 6 
1 9 0 6 
445 
4 2 8 3 






2 2 8 




3 3 9 6 
. 4 
5 1 1 8 5 4 
3 4 0 0 8 1 
1 5 0 5 
1 4 5 7 8 2 
6 6 8 9 8 
2 1 7 9 
2 8 . 5 
57288 
1 8 8 3 9 
3 0 4 1 
1 1 . 2 
1 3 9 5 3 9 
1 1 1 4 3 9 
1 2 5 2 
2 7 . 3 
5 6 5 6 4 
3 0 7 9 2 
1837 
1 1 . 1 
4 5 2 3 1 
3 8 0 1 7 
1 1 » 0 
8 . 8 
1 2 7 0 5 
3 2 8 0 
3 8 7 3 
2 ­ 5 
4 6 2 2 
2 3 3 6 
1 » 7 » 
. 9 
1 1 2 5 7 
2133 
5278 
2 . 2 
1 4 3 2 




2 4 7 9 
7 7 3 
.4 
2 2 4 9 
722 
3 1 1 5 
. 4 
2 6 9 9 
1 0 5 0 









































































































INDEX ■ 0 C I 7 8 ­ S E P 7 9 
NS INDEX BETWEEN 
­ ­ INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 3 2 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
: VALUE 1 0 0 0 E C U , a : TONNES, U : U N I T VALUE ECU/TONNE 
: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 
0 AND 3 0 
3 1 AND 7 0 
71 AND 9 0 
9 1 AND 1 1 0 
111 AND 1 4 0 
« I N D I C E * 0 C T 7 8 ­ S E P 7 9 / 0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 
V: 
X: 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
VALEUR 1000 ECU, β: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
66 
EC : IHPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEKE CODES COMMODITIES! JUL­









| 0 C T 7 7 ­ | OCT78­
| SEP78 | SÉP79 
CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 
41.01 








































































































































































































































































































































































































































































































































­­ |V TCHAD ACP 
— | Q 
lu 
IX I 





— |V OUGANDA ACP 





CUIRS PEAUX DE BOVINS ETC 

































• INDEX ­ 0CT78­SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
­­ INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 91 AND 110 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, 0: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• INDICE = OCT78­SEP79 / OCT77­SEP78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INOICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, β: TONNES, U: VALEUR UNI Τ.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
67 
IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIHEXE CODES COMMODITIES! JUL­























































































































































SHEEP AND LAMB SKIN LEATHER 
41.03 
PEAUX D'OVINS PREPAREES 
41 .04 









































































































































1 6 1 | 
84911 
S . 7 | 
I 
105121 



















2 3 6 | 



































































la 4 |U 
4 |V 
­ la 
4 | U 
IX 
4 |V 





44 | υ 
Ί 
4 |V 
































• INDEX ­ 0CT78­SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, a: TONNES, U : UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
/ OCT77­SEP7B 
0 AND 30 
31 AND 70 
71 AND 90 






























0 ET 30 
31 ET 70 
71 ET »0 
»1 ET 110 
111 ET 140 
141 ET 320 
HS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, β: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
68 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 














0 C T 7 8 -
SEP79 
CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 
4 1 . 0 4 
60AT AND K I D SKIN LEATHER 
4 1 . 0 4 
PEAUX DE CAPRINS PREPAREES 




ACP UPPER VOLTA 
4 4 - 0 3 
WOOD I N THE ROUGH 
ACP ( 5 7 ) 




























































































































8 0 0 3 
1 7 2 3 
4 6 4 5 
2 2 . 9 
1 7 4 4 4 
1 2 6 6 
1 3 7 7 9 
5 0 . 0 
5 0 8 5 
8 2 6 
6 1 5 6 
1 4 . 6 
2 3 2 2 
7 8 6 
2 9 5 4 
6 . 7 
471 
63 
7 4 7 6 
1 . 4 
56 
27 




3 1 4 3 
. 2 
2 08 203 
1 9 6 9 5 7 8 
106 
1 2 4 9 9 4 
7 9 5 3 7 9 
157 
6 0 - 0 
1 1 3 0 2 4 
6 9 6 6 5 3 
162 
5 4 . 3 
54850 
3 7 2 1 1 2 
147 
2 6 . 3 
1 5 9 4 6 
1 0 1 8 8 3 
157 
7 . 7 
1 2 2 2 6 
6 9 5 2 5 
176 
5 . 9 
9 9 8 3 
5 3 6 9 3 
186 
4 .6 
3 6 5 0 0 
4 2 7 6 
8 5 3 6 
9 1 . 0 
9 1 6 6 
1 7 8 0 
5 1 4 9 
2 2 . 9 
2 0 1 1 8 
1 3 3 1 
1 5 1 1 5 
5 0 . 2 
5835 
9 2 7 
6 2 9 4 
1 4 . 6 
2 2 1 5 
5 90 
3754 













1 9 3 2 7 1 
1 5 3 1 3 5 4 
1 2 6 
1 2 7 0 9 0 
7 8 2 0 4 3 
163 
6 5 . 8 
1 1 7 5 3 3 
7 1 9 0 8 2 
163 
6 0 . 8 
5 9 3 3 9 
3 8 8 9 4 9 
153 
3 0 - 7 
2 0 2 9 5 
1 2 8 3 1 2 
158 
1 0 . 5 
1 1 5 4 7 
6 3 4 1 4 
182 
6 . 0 
1 1 2 9 5 
6 2 8 7 0 
180 
5 . 8 
45 030 
4446 
1 0 1 2 8 
9 0 . 9 
1 1 4 1 4 
1605 
7 1 1 2 
2 3 - 0 
2 3 6 5 5 
1 3 1 9 
1 7 9 3 4 
4 7 . 8 
8 576 
976 
8 7 8 7 




3 . 1 
544 
54 
1 0 0 7 4 
1 . 1 
260 
74 




4 0 2 6 
. 3 
2 3 0 8 7 7 
1 9 3 8 1 5 0 
119 
1 3 7 8 0 6 
8 1 7 8 7 2 
168 
5 9 . 7 
1 2 6 9 1 6 
7 4 0 723 
171 
5 5 . 0 
6 4 5 9 6 
402 688 
160 
2 8 . 0 
18627 
1 1 0 7 2 1 
168 
8 . 1 
1 3 9 1 7 
7 1 6 1 1 
194 
6 . 0 
1 2 7 6 4 
6 7 5 1 5 
189 
5.5 
4 6 5 6 6 1 
3 4 7 9 1 
1 3 3 8 5 1 
9 2 . 8 1 
I 
9 6 3 8 1 
1 2 2 5 | 
7 8 6 8 1 
1 9 . 2 1 
I 
I 
2 5 9 5 7 1 
1 1 7 8 1 
2 2 0 3 5 1 
5 1 . 7 1 
I 
7 0 8 » | 
7351 
9 6 4 5 1 
1 4 . 1 1 
I 
1 5 9 0 ! 
3 0 6 | 
5 1 9 6 1 
3.21 
I 
4 2 6 | 
4 3 | 
9 9 0 7 1 
- 8 1 
I 
2 6 9 | 
7 9 | 
3 6 5 8 1 
. 6 | 
I 
101 | 
3 2 I 
3 1 5 6 1 
- 2 1 
I 
2 2 9 4 2 7 1 
1 9 6 8 5 8 4 1 
1171 
I 
1 3 8 1 5 6 1 
7 8 4 0 2 6 1 
1 7 6 | 
6 0 . 2 1 
I 
1 2 3 2 8 5 1 
6 8 1 8 9 3 1 
181 | 
5 3 . 7 | 
I 
I 
6 3 8 6 1 | 
3 7 0 5 3 2 | 
1 7 2 | 
2 7 . 8 | 
I 
1 9 6 0 4 1 
1 0 4 8 9 7 1 
1 8 7 | 
8 . 5 1 
I 
1 2 8 8 0 1 
6 6 4 7 3 | 
1 9 4 | 
5 . 6 1 
I 
1 4 0 8 1 | 
7 4 4 4 9 | 
1 89 | 
6 . 1 1 
9 5 1 6 3 
13222 
7 1 9 7 
9 2 . 1 
2 4 1 6 1 
4 7 8 5 
5 0 4 9 
2 3 . 4 
5 0 1 2 6 
3 9 5 3 
1 2 6 8 0 
4 8 . 5 
1 6 5 2 9 
2 8 0 1 
5 9 0 1 
1 6 . 0 
4 9 4 1 
1 2 8 7 
3 8 3 9 
4 . 8 
1 1 5 0 
144 
7 9 8 6 
1 . 1 
847 
3 2 0 




2 8 0 9 
. 6 
7 5 3 4 8 9 
6 7 0 2 7 7 5 
112 
468506 
2 9 2 9 0 7 0 
160 
6 2 . 2 
4 2 3 5 4 8 
2 5 9 9 5 3 8 
163 
5 6 . 2 
1 9 3 0 1 6 
1 2 8 1 3 6 6 
151 
2 5 - 6 
7 5 9 6 4 
5 1 8 8 9 5 
146 
1 0 . 1 
51243 
2 7 2 9 5 6 
188 
6 . 8 
3 4 4 0 0 
1 8 2 8 4 3 
188 
4 . 6 
I 
1 5 9 8 7 0 1 44 
1 6 4 4 8 1 4 
9 7 2 0 1 4 
9 1 . 5 1 
I 
3 8 2 2 1 | 44 
6 3 3 3 1 4 
6 0 3 5 1 4 
2 1 . 9 1 
I 
I 
8 7 1 7 4 1 44 
5 0 9 4 1 4 
1 7 1 1 3 1 4 
4 9 . 9 1 
I 
2 6 5 8 5 1 44 
3 4 6 4 1 4 
7 6 7 5 1 4 
1 5 . 2 1 
I 
7 6 6 4 1 44 
2 0 6 5 1 44 
3 7 1 1 | 
4 . 4 | 
I 
2 0 0 5 1 44 
2 3 5 | 44 
8 5 3 2 1 
1 . 1 1 
I 
6 4 9 | -
1 9 6 | — 
3 3 1 1 1 4 
- 4 1 
I 
5 0 0 | -
1 4 7 1 — 
3 4 0 1 | 4 
- 3 I 
I 
8 6 1 7 7 8 1 
7 4 0 7 6 6 6 1 
1 1 6 | 
I 
5 2 8 0 4 6 1 
3 1 7 9 3 2 0 1 
1 6 6 | 
61 - 3 | 
I 
4807581 
2 8 3 8 3 5 1 | 
1 6 9 | 
55 . 8 J 
I 
I 
2 4 2 6 4 6 I 
1 5 3 4 2 8 1 | 
1 5 8 | 
2 8 . 2 | 
I 
7 4 4 7 2 1 
4 4 5 8 1 3 1 
1 6 7 | 
8 . 6 | 
I 
5 0 5 7 0 1 
2 7 1 0 2 3 1 
1 8 7 | 




1 8 6 | 
5 . 6 | 
I 

















V EXTRA CE 
O 
u 




















INDEX = 0 C T 7 8 - S E P 7 9 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
- INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 
44 INDEX BETWEEN 
/ 0 C T 7 7 - S E P 7 8 
0 AND 30 









VALUE 1000 ECU, Q: TONNES, U : UNIT VALUE ECU/TONNE 
PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
« INDICE = 0CT78-SEP79 / 0CT77-SEP78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
- INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT .ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
69 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES 
TAB 5 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
N I M E X E C O D E S C O M M O D I T I E S ! 
C O U N T R I E S I 
4 4 . 0 3 
WOOD I N T H E R O U G H 
A C P G H A N A 
A C P C O N G O 
A C P Z A I R E 
A C P C E N T . A F R . E M P . 
A C P S I E R R A L E O N E 
A C P E Q U A T . G U I N E A 
A C P N I G E R I A 
4 4 . 3 4 
WOOD R O U G H L Y S Q U A R E D 
E X T R A EC 
C L A S S 2 
A C P ( 5 7 ) 
A C P S U R I N A M 
A C P L U U R I A 
A C P G H A N A 
A C P I V O R Y C O A S T 
A C P G U Y A N A 



































































J U L ­ I 
SEP78 | 
7 4 2 7 
3 7 6 6 6 
1»7 
4 . 0 
41 »3 
1 8 3 8 6 
228 





2 7 3 
1 2 4 8 









1 4 6 4 2 
199 
1 2 3 6 
4 4 5 4 
2 7 8 
4 2 . 5 
1 1 4 8 
4 1 4 9 
2 77 
3 9 . 5 
3 5 1 
2 0 8 9 
168 








7 . η 
143 













9 2 6 0 
4 7 2 0 9 
196 
4 . 4 
7 1 8 3 
35 082 
205 
Î . 4 

















3 5 9 » 
1 9 6 6 5 
183 
1384 
5 2 9 5 
2 6 1 
3 8 . 5 
1 1 6 7 
4 702 
248 




7 . 3 
4 4 7 
1 6 2 4 
275 












4 . 6 
4 
24 
1 6 / 
. 1 
J A N ­ I 
MAR79 I 
733B 
3 6 6 0 5 
2 0 0 
3 . 8 
5346 
2 4 9 0 1 
2 1 5 
2 . 8 
1 6 2 9 
7 7 2 7 
211 
. 8 







2 2 6 




7 0 0 
3943 
1 5 2 0 7 
2 5 » 
1301 
S363 
2 4 3 
3 3 . 0 
1 0 2 2 
447V 
2 2 8 
2 5 . » 
2 9 0 
1 7 7 6 
163 
7 . 4 
1 6 7 
5 95 
281 
4 . 2 
168 
116 
1 4 4 8 















8 2 9 1 
4 6 3 0 1 
17» 
3 . 6 
4 9 9 1 
23414 
213 
2 . 2 
2 5 9 7 




















3 9 4 0 
298 
2 0 . 7 
835 
2 8 7 2 
291 








5 . 7 
60 
53 












J U L ­
SEP79 
5 0 6 9 
3 1 0 7 5 
163 
2 . 2 
5 0 7 2 
2 1 0 2 1 
241 
2 . 2 
1 7 2 2 




1 4 0 1 
2 3 6 
. 1 
313 
1 7 3 1 
181 
175 
2 6 2 8 
6 7 
68 
2 3 6 
288 
3 0 8 7 
1 4 1 9 1 
2 1 8 
8 4 5 
3 3 9 6 
2 4 9 
2 7 . 4 
6 1 9 
2 5 9 6 
2 3 8 
2 0 . 1 
2 8 5 
1 7 7 3 
161 




2 . 0 
54 
44 
1 2 2 7 
1 . 7 
176 
423 
4 1 6 






0 C T 7 7 ­ | 
SEP78 | 
3 5 4 4 4 
1 8 6 8 2 2 
190 
4 . 7 
2 1 6 5 4 
1 0 1 5 4 1 
2 1 3 
2 . 9 
7 0 6 2 
2 9 4 4 6 
240 
. 9 
2 7 5 7 




5 3 6 7 
139 
189 
9 7 7 
193 
2 1 7 
1 0 7 5 
202 
1 5 6 4 1 
6 7 6 7 2 
2 3 1 
5 7 9 4 
2 2 0 0 0 
2 6 3 
3 7 . 0 
4 9 5 7 
1 9 0 5 2 
2 6 0 
3 1 . 7 
1 5 3 5 
9 5 1 6 
161 
9 . 8 
» 8 » 
3 7 3 0 
265 
6 . 3 
7 » 0 
582 
13 57 
5 . 1 
1 0 5 4 
2 3 9 0 
441 
6 . 7 
4 5 4 
2 4 6 0 
185 





0 C T 7 8 ­ | 
SEP7» | • CODES NIHEXES PAYS 
4 4 . 0 3 
BOIS BRUTS 
2 9 9 5 8 1 
1 6 1 1 9 0 1 
1 8 6 I 
3 . 5 1 
2 2 5 9 2 1 
1 0 4 4 1 8 1 
2 1 6 | 
2 . 6 1 
8 1 6 6 1 
3 4 4 5 7 1 
2 3 7 1 
­ 9 1 
1 6 5 3 1 
7 1 2 9 1 
2 3 2 1 
­21 
| 7 4 5 1 
4 2 1 8 1 
1 7 7 1 
7 2 5 1 
9 2 7 9 1 
7 8 | 
2 1 2 1 
1 0 0 6 1 







4 4 . 0 4 
BO 
1 6 2 9 7 1 
6 8 1 1 6 1 
2 3 » | 
4 7 0 5 1 
1 7 9 9 4 1 
2 6 1 | 
2 8 . 9 | 
3 6 4 3 1 
1 4 6 4 9 1 
2 4 9 | 
2 2 . 4 1 
1 1 0 5 1 
6 7 3 7 1 
1 6 4 | 
6 . 8 | 
9 7 2 | 
3 3 2 6 1 
2 9 2 | 
6 . 0 1 
4 7 5 1 
7 4 1 | 
6411 
2 . 9 | 
4 6 0 | 
1 0 0 9 1 
4 5 6 | 
2 ­ 8 | 
4 1 3 1 
2 3 0 5 1 
1 7 9 | 
2 ­ 5 | 
1 0 2 | 
3 4 0 1 
3 0 0 1 























V SIERRA LEONE 
a 
u 
V GUINEE EQUAT. 
a 
υ 





A C P 
ACP 




S SIHPLEHEHT EaUARRIS 
V EXTRA CE 
V CLASSE 2 
V ACP ( 5 7 ) 
V SURINAM 
V L I B E R I A 
V GHANA 











INDEX ■ 0CT78­SEP79 / OCT77­SEP78 
NS INDEX BETWEEN 0 AND 30 
31 AND 70 
71 AND 90 
91 AND 110 
111 AND 140 
141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 E C U , β: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 








• INDICE ­ 0CT78­SEP79 / 0CT77­SEP7B 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, 0: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
70 
EC : IMPORTS OF COHHODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
















CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 
4 4 . 3 5 
UOOD SAUN/SL ICED/PEELED>5MH 
INDONESIA 
PHILIPPINES 






































ν I 11214 
β| 38048 
U| 295 
X| 1.4 I 
V| 3995 
β| 9289 

















































































































































































































































































































































































|V EXTRA CE 
I« 
iu I 




































































































































































|V EXTRA CE 
la lu 
1 ι 
|V CLASSE 2 la lu 
II 1 
­SEP78 
0 ET 30 
31 ET 70 
71 ET 90 
91 ET 110 
111 ET 140 
141 ET 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, β: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
VALEUR 1000 ECU, 0: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
71 
EC : IHPORTS OF COMMODITIES 
TAB 5 
IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
N1HEXE CODES COMMODITIES! JUL­
COUNTRIES | SEP78 
OCT­
DEC78 




| J U L ­
| SEP79 
| 0 C T 7 7 ­
| SEP78 
| 0 C T 7 8 ­ i 
| SEP79 | 
CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 
44.14/51,55,61,65 
TROPIC HARDWOOD SAW/SLIC/PE 
4 4 . 1 4 / 5 1 , 5 5 , 6 1 , 6 5 
BOIS T R O P I C , F E U I L , S C / T R / D E R 
ACP CONGO 




1 1 6 7 9 
1 9 8 3 8 
5 8 9 
3 0 . 2 
4 4 0 2 
7 0 2 6 
6 2 7 
1 1 . 4 
3 1 6 3 
2 3 4 5 
1 3 4 9 
8 . 2 
2 2 5 6 
3 6 3 4 
6 2 1 
5 . 8 
1 6 4 8 
3 3 2 0 
4 9 6 
4 . 3 
1185 
4 S 6 
2 5 9 9 
3 . 1 
1 7 0 6 
381B 
4 4 7 
4 . 4 
1 0 2 » 
1168 
8 8 1 
2 . 7 
1 1 3 8 1 
1 9 2 2 8 
5 » 2 
2 7 . 8 
4 2 6 0 
6 8 5 2 
6 2 2 
1 0 . 4 
1 2 0 4 
6 6 7 
1805 
2 . » 
2 3 4 3 
3 8 7 1 
6 0 5 
5 . 7 
1 4 6 5 
2 6 4 1 
5 5 5 
3 . 6 
1 3 2 0 
5 3 4 
2 4 7 2 
3 . 2 
1 6 5 1 
3 8 4 4 
4 3 0 
4 . 0 
» 5 5 
1 1 8 » 
8 0 3 
2 . 3 
1 1 3 3 7 
1 9 4 1 5 
5 84 
2 6 . 8 
3 7 7 2 
6 2 2 5 
6 0 6 
8 . » 
3 2 7 0 
1 9 5 9 
1 6 6 9 
7 . 7 
2 3 1 3 
4 1 0 1 
5 6 4 
5 . 5 
2 1 7 1 
3 3 3 1 
6 5 2 
5 . 1 
2283 
1 0 3 9 
2 1 9 7 
5 . 4 
1 6 5 1 
4 0 2 9 
4 1 0 
3 . 9 
7 2 4 
7 9 9 
9 0 6 
1 . 7 
1 1 6 2 0 
1 9 1 1 2 
6 0 8 
2 2 . 0 
3 0 7 3 
5146 
5 » 7 




7 . 4 
3084 
4 6 8 8 
6 5 8 
5 . 8 
2263 
3367 
6 7 2 
4 . 3 
1745 
7 8 2 
2 2 3 1 
3 . 3 
1902 
4284 
4 4 4 
3 . 6 
5 6 1 
5 5 5 
1011 
1 . 1 
1 1 4 5 7 1 
1 8 7 1 4 1 
6 1 2 | 
2 4 . 5 1 
1 
1 
3 5 1 8 1 
5 7 5 6 1 
61T | 
7 . 5 1 
j 
2 6 4 1 | 
1213 | 
2 1 7 7 1 
5 . 6 1 
2 7 0 0 1 
4 1 6 9 1 
648 | 
5 ­ 8 1 
2 1 4 1 | 
3 3 7 5 | 
634 | 
4 . 6 I 
2 1 6 Ü I 
9 4 7 | 
2 2 8 1 | 
4 . 6 1 
1 5 2 5 1 
3 3 6 2 1 
4 5 4 | 
3 . 3 1 
8 4 0 | 
738 | 
1 1 3 8 1 
1 . 8 1 
1 
4 0 9 7 4 
7 1 3 5 6 
5 7 4 
2 5 . 9 
1 5 3 4 0 
2 4 7 0 2 
6 2 1 
9 . 7 
1 3 4 3 8 
8 4 0 3 
1 5 9 9 
8 . 5 
7 8 6 8 
1 3 3 9 3 
5 8 7 
5 .0 
5 072 
9 8 7 2 
5 1 4 
3 . 2 
7 6 5 1 
2 970 
2 5 7 6 
4 . 6 
6 8 4 5 
1 6 4 4 1 
4 1 6 
4 . 3 
34V9 
3 7 3 9 
9 3 6 
2 . 2 
4 5 7 9 5 I 
7 6 4 6 9 I 
5 9 » | 
25 . 0 1 
1 4 6 2 3 1 
2 3 9 7 9 1 
6 1 0 | 
8 . 0 1 
1 1 0 2 9 1 
6 3 2 4 | 
1 7 4 4 1 
6 . 0 | 
1 0 4 4 0 1 
1 6 8 2 9 1 
6 2 0 I 
5 . 7 | 
8 0 4 0 1 
1 2 7 1 4 1 
6 3 2 | 
4 . 4 | 
7 5 0 8 1 
3 3 0 2 1 
2 2 7 4 1 
4 ­ 1 | 
6 7 2 9 1 
1 5 5 1 9 1 
4 3 4 | 
3 . 7 | 
3 0 8 0 1 
3 2 8 1 | 
9 3 9 | 












































ACP ( 5 7 ) 
CONGO 
BRESIL 









EXTRA EC V 
CLASS2 V 
4 Q 
ACP ( 5 7 ) V 
FINLAND V 
CANADA V 
SOUTH KOREA V 
ACP GABON V 
• INDEX ■ 0 C T 7 8 ­ S E P 7 9 / 
1 4 2 9 3 1 
3 2 5 9 9 2 
4 3 8 
6 8 4 5 4 
1 5 2 3 6 5 
4 4 9 
4 7 . » 
4 6 8 6 
7 1 » 4 
6 5 1 
3 . 3 
2 2 0 5 6 
3 7 0 » » 
5 » 5 
1 5 . 4 
2 2 7 7 7 
5 6 2 5 5 
4 0 5 
1 5 . 9 
181B0 
4 0 7 8 9 
4 5 1 
1 2 . 7 
3 4 1 1 
5 0 6 0 
6 7 4 
2 . 4 
0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 
1 4 1 6 1 8 
3 2 1 8 3 9 
4 4 0 
S3300 
1 1 9 7 8 0 
4 4 5 
3 7 . 6 
5 1 5 3 
8 2 0 0 
6 2 B 
3 . 6 
3 3 1 0 2 
5 2 8 6 6 
6 2 6 
2 3 . 4 
2 2 2 5 2 
58 244 
38 2 
1 5 . 7 
1 5 3 5 1 
3 6 2 3 7 
4 2 4 
1 0 . 8 
4 2 7 6 
6688 
6 3 9 
5 . C 
1 7 9 0 6 2 
3 8 5 9 4 9 
4 6 4 
» 6 1 2 » 
2 0 8 1 9 8 
4 62 
5 3 . 7 
6 2 7 7 
1 0 3 1 3 
6 0 9 
3 . 5 
2 9 9 5 4 
4 5 6 8 8 
6 5 6 
1 6 . 7 
2 1 6 0 2 
5 5 4 9 9 
3 8 9 
1 2 . 1 
2 9 7 4 3 
6 4 9 1 0 
4 58 
1 6 . 6 
4 9 4 7 
7 8 5 8 
6 3 0 
2 . B 
2 1 3 8 1 4 
4 3 9 0 4 3 
4 8 7 
9 8 0 8 0 
1 9 3 2 4 7 
5 0 8 
4 S . 9 
6 3 6 0 
10141 
6 2 7 
3.C 
4 1 0 1 8 
6 1 9 9 2 
6 6 2 
1 9 . 2 
2 8 2 0 7 
6 6 7 6 0 
4 2 3 
1 3 . 2 
2 7 5 3 4 
5 4 0 6 2 
5 0 9 
1 2 . 9 
4823 
7 3 6 1 
6 5 5 
2 . 3 
1 6 7 5 2 0 1 
3 3 2 7 6 1 | 
5 0 3 1 
7 1 3 8 8 1 
1 2 9 5 6 1 1 
5 5 1 | 
4 2 . 6 1 
5 5 1 9 1 
8 3 8 1 1 
6 5 9 1 
3 . 3 | 
2 9 8 5 9 1 
4 3 5 7 6 1 
6 8 5 1 
1 7 . 8 1 
1 9 9 7 8 1 
4 7 1 0 2 1 
424 | 
1 1 . 9 1 
1 4 8 6 8 1 
2 8 2 1 5 1 
5 2 7 | 
8 ­ 9 | 
4 1 6 0 1 
6 1 2 0 1 
6 8 0 | 
2 ­ 5 | 
5 3 4 2 0 2 
1 2 1 2 9 8 5 
4 4 0 
2 3 1 7 0 7 
5 1 4 4 6 0 
4 50 
4 3 . 4 
1 6 6 7 2 
2 5 4 9 2 
6 5 4 
3 . 1 
9 8 5 0 7 
1 6 6 0 2 2 
5 9 3 
1 8 . 4 
8 9 4 5 5 
2 2 6 3 2 3 
3 9 5 
1 6 . 7 
6 5 7 7 4 
1 4 6 7 4 4 
4 4 8 
1 2 . 3 
1 2 9 6 6 
1 9 6 7 1 
6 5 9 
Γ.4 
• INDICE = 0CT78 
7 3 2 0 1 4 1 
1 4 7 9 5 9 2 ! 
4 7 4 1 
3 1 8 8 9 7 1 
6 5 0 7 8 6 1 
4 9 0 1 
45.41 
2 3 3 0 9 1 
3 7 0 3 5 1 
6 2 » I 
3 . 3 I 
1 3 3 9 3 3 1 
2 0 4 1 2 2 1 
6 5 6 | 
1 9 . 1 | 
9 2 0 3 9 1 
2 2 7 6 0 5 1 
4 0 4 | 
1 3 . 1 1 
8 7 4 9 6 1 
1 8 3 4 2 4 1 
4 7 7 | 
1 2 . 5 1 
1 8 2 0 6 1 
2 8 0 2 7 1 
6 5 0 | 



























¡a | u 
| X 
| v 












ACP ( 5 7 ) 
FINLANDE 
CANADA 




NS INDEX BETWEEN 0 AND 30 
— INDEX BETWEEN 31 AND 70 
­ INDEX BETWEEN 71 AND 90 
INDEX BETWEEN 91 AND 110 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
VALUE 1000 ECU, β: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 








I N D I C E 
I N D I C E 
I N D I C E 
I N D I C E 
I N D I C E 
I N D I C E 
I N D I C E 








3 1 ET 
71 ET 






1 1 0 
1 4 C 
3 2 C 
NON S I G N I F I C A T I F 
TONNES 
DE LA VALEUR / 




EC : IMPORTS OF COMMODITIES 
TAB 5 
IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE 
4 4 . 1 5 


























V I a| 
u | 
1 
NOT CARDED OR COMBED 
EXTRA EC 
CLASS2 
ACP ( 5 7 ) 
SOVIET UNION 
U - S . A . 
SUDAN 
SYRIA 




N I G E R I A 



























































J U L - | 
SEP78 | 
7 3 9 
1 0 6 5 
6 9 4 
. 5 







1 8 7 2 9 5 
1 5 4 5 9 0 
1 2 1 2 
9 9 1 0 0 
8 0 0 7 1 
1 2 3 8 
5 2 . 9 
3 1 2 9 8 
2 4 3 3 6 
1 2 8 6 
1 6 . 7 
2 4 3 2 1 
2 2 3 9 6 
1 0 8 6 
1 3 . 0 
1 9 5 9 5 
1 6 7 0 7 
1 1 7 3 
1 0 . 5 
9 1 4 1 
5 6 6 1 
1615 
4 . 9 
9 8 9 8 
9 2 4 4 
1 0 7 1 
5 . 3 
8 1 8 7 
7 0 1 5 
1 1 6 7 
4 . 4 
2 6 0 9 
2 0 6 7 
1 2 6 2 
1 . 4 
3 5 5 6 
3 0 1 8 
1178 
1 . » 
1 3 0 7 
1 1 5 7 











AND 3 0 
AND 7 0 
AND 9 0 
AND 1 1 0 
OCT- | 
DEC78 | 
3 5 8 : 
5 4 1 : 
6 6 2 : 
. 3 : 
2 9 4 : 
5 3 3 : 
5 5 2 : 
. 2 : 
1 1 5 : 
1 7 5 : 
6 5 7 : 
2 1 5 9 9 7 : 
1 8 3 4 8 7 : 
1 1 7 7 : 
9 9 5 7 6 : 
8 2 7 3 4 : 
1 2 0 4 : 
4 6 . 1 : 
3 3 7 1 7 : 
2 6 2 3 2 -
1 2 8 5 -
1 5 . 6 
3 9 7 8 5 
3 5 0 6 5 
1 1 3 5 
1 8 . 4 
2 0 3 2 9 
1 7 9 3 8 
1 1 3 3 
9 . 4 
1 2 2 4 7 
8 0 0 8 
1 5 2 9 
5 . 7 
1 0 8 3 4 
1 0 4 4 9 
1 0 3 7 
5 . 0 
7 303 
6 4 2 3 
1 1 3 7 
3 . 4 
2 2 0 9 
1 9 0 8 
1 1 5 8 
1 .0 
2 9 4 9 
2 570 
1 1 4 7 
1 . 4 
2 1 4 6 
1 9 0 2 
1 1 2 8 
1 .0 
1 0 9 8 
956 
1 1 4 6 
. 5 
J A N ­ | 
MAR79 | 
4 4 2 
6 3 2 
6 9 9 
. 2 
3 0 9 
5 0 1 
6 1 7 
. 2 
82 
1 5 1 
5 4 3 
2 3 9 8 0 3 
1 9 4 1 0 7 
1235 
1 0 5 5 0 9 
8 3 1 2 1 
1 269 
4 4 . 0 
4 6 6 4 3 
3 6 2 6 5 
1 2 8 6 
1 9 . 5 
3 8 5 5 1 
3 3 5 3 7 
1 1 5 0 
1 6 . 1 
2 1 8 1 8 
1 7 9 8 5 
1 2 1 3 
9 . 1 
1 4 0 6 5 
8 9 1 8 
1 5 7 7 
5 . 9 
9 2 5 4 
7 9 0 4 
1171 
3 . 9 
7 1 6 3 
6 1 6 6 
1162 ' 
3 . 0 
5 6 7 0 
4 7 7 7 
1 1 8 7 
2 . 4 
: 5818 
4 7 5 6 
1 2 2 3 
: 2 - 4 
: 3 4 7 5 
: 3 0 4 6 
1 1 4 1 
: 1 -4 
! 3 2 1 3 
: 2 8 0 4 
1 1 4 6 
: 1 -3 













2 5 5 9 4 7 
1 9 9 8 2 6 
1281 
1 3 1 4 5 1 
9 9 5 4 0 
1 3 2 1 
5 1 . 4 
4 9 8 3 3 
3 8 6 2 8 
1290 
1 9 . 5 
3 0 9 4 7 
2 6 8 1 4 
1 1 5 4 
1 2 . 1 
2 9 4 6 4 
2 4 2 4 3 
1215 
1 1 . 5 
1 4 1 4 3 
8 4 8 7 
1 6 6 6 
5 . 5 
8 3 5 8 
7 099 
1 1 7 7 
3 . 3 
13534 










2 . 1 








J U L - | 
SEP79 | 
6 2 6 1 
8 4 8 | 
7 3 8 | 
-41 
1 6 6 | 
2 4 5 ! 
6 7 8 | 
- ï 1 
1 1 2 | 
1 5 9 | 
7 0 4 | 
1 
1 9 8 2 0 1 1 
1 5 9 0 1 4 1 
1 2 4 6 1 
9 2 5 8 7 1 
7 2 4 9 9 1 
1 2 7 7 1 
4 6 . 7 1 
I 
2 8 2 5 2 ) 
2 2 6 2 2 1 
1 2 4 9 1 
1 4 . 3 1 
1 
1 
1 8 7 5 5 1 
1 7 7 7 7 1 
1 0 5 5 1 
9 . 5 1 
2 1 4 8 7 1 
1 8 6 5 6 ! 
1 1 5 2 I 
1 0 . 8 1 
1 2 2 1 2 1 
8 0 0 2 1 
1 5 2 6 1 
6 . 2 1 
4 9 6 8 1 
4 3 6 7 1 
1 1 3 8 1 
2 . 5 | 
3 5 6 3 1 
3 3 3 2 1 
1 0 6 9 1 
1 . 8 1 
3 0 8 6 1 
2 6 9 9 1 
1 1 4 3 1 




. 0 1 
2 3 3 8 1 
2 1 4 6 1 
1 0 8 9 1 
1 - 2 | 
1 9 1 5 1 
1 6 7 7 1 
1 1 4 2 1 
1 . 0 1 
1 
0 C T 7 7 - | 
SEP78 | 
1 9 2 0 
2 9 2 4 
6 5 7 
. 4 
1 0 7 6 




6 3 1 
609 
9 3 7 2 9 6 
7 8 8 5 3 4 
1 1 8 9 
4 4 7 5 8 5 
3 5 9 5 8 0 
124S 
4 7 . 8 
1 5 2 7 3 7 
1 1 9 4 0 6 
1 2 7 9 
1 6 . 3 
1 7 1 2 9 4 
1 5 9 1 3 7 
1 0 7 6 
1 8 . 3 
7 7 8 3 7 
6 5 5 0 2 
1 1 8 8 
8 . 3 
5 3 3 9 3 
3 1 7 5 1 
1 6 8 2 
5 . 7 
3 6 9 6 5 
3 4 8 4 5 
1 0 6 1 
3 . 9 
2 8 6 6 7 
2 6 0 5 1 
1 1 0 0 
3 . 1 
1 5 4 4 3 
1 2 8 9 8 
1 1 9 7 
1 . 6 
1 4 3 5 5 
1 2 5 4 5 
1 1 4 4 
1 .5 
7 5 7 4 
6 7 8 7 
1 1 1 6 
. 8 
2 9 8 5 
2 5 7 2 
1161 
. 3 
• I N D I C E = 0CT78 
NS 
­­­
0 C T 7 8 - | 
SEP79 | « 
4 4 . 1 5 
1 8 6 0 ! 
2 6 1 9 1 
7 1 0 | 
- 3 1 
9 4 7 | 
1 5 3 8 1 
6 1 6 | 
- I I 
4 8 7 | 
7 1 1 1 
6 8 5 | 
1 








5 5 . 0 1 
9 0 9 9 4 8 | 
7 3 6 4 3 4 | 
1 2 3 6 j 
4 2 9 1 2 3 1 
3 3 7 8 9 4 1 
1 2 7 0 1 
4 7 . 2 1 
1 5 8 4 4 5 1 
1 2 3 7 4 7 1 
1 2 8 0 1 
1 7 . 4 1 
1 
1 
1 2 8 0 3 8 1 
1 1 3 1 9 3 1 
1 1 3 1 1 
1 4 . 1 1 
9 3 0 9 8 1 
7 8 8 2 2 1 
1 1 8 1 1 
1 0 . 2 1 
5 2 6 6 7 1 
3 3 4 1 5 1 
1 5 7 6 1 
5 . 8 1 
1 
3 3 4 1 4 1 
2 9 8 1 9 1 
1 1 2 1 | 
3 . 7 | j 
3 1 5 6 3 1 
2 7 3 9 7 1 
1 1 5 2 1 
3 . 5 1 
1 5 5 0 0 1 
1 3 2 3 1 | 
1 1 7 1 1 
1 . 7 1 
1 4 0 2 3 1 
1 1 5 8 7 1 
1 2 1 0 1 
1 . 5 1 
1 2 1 1 9 1 
1 0 7 0 1 1 
1 1 3 3 1 
1.31 
8 3 1 3 1 
7 1 6 7 1 
1 1 6 0 1 





|V COTE D I V O I R E 
|a lu I I 















- S E P 7 9 / 0CT77 
I N D I C E ENTRE 
I N D I C E ENTRE 
I N D I C E ENTRE 
I N D I C E ENTRE 
|V EXTRA CE 
¡a | U 
|V CLASSE 2 
¡o lu |X 
|V ACP ( 5 7 ) 
¡a I u 
¡X 
¡V UNION S O V I E T . 
la lu 
IX 





¡a I u 
|X 
|V SYRIE 
¡a I u 
Ι X 
|V M A L I 










|V N I G E R I A 
la lu ¡X 
-SEP78 
0 ET 30 
3T ET 70 
71 ET 90 












4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, β: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
I: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
73 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIHEXE CODES COMMODITIES! J U L ­
COUNTRIES | SEP78 
| OC Τ ­
Ι DEC78 




J U L ­
SEP79 
















NOT C A R D E D OR 
C A M E R O O N 
















































































































































































































































































OTHER WOVEN FABRICS/COTTON 
55.0» 







CP IVORY COAST 
CP MADAGASCAR 
• INDEX ■ 0CT78­SEP7« 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 

























































































































































































































































































































































V: VALUE 1000 ECU, β: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
74 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE 




























V | ai U| 
I I 
1 
FIBRES ETC NON SPUN 
EXTRA EC 
CLASS2 







« INDEX = 0 C T 7 8 ­ S E P 7 9 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 
































J U L ­ | 
SEP78 j 
898 
2 7 4 
3 2 7 7 
.5 
4 5 1 
1 1 0 




2 6 2 » 
. 1 
6 7 2 3 
1 7 6 5 4 
3 8 1 
67 22 
1 7 6 5 0 
3 8 1 
1 0 0 . 0 
4 3 9 7 
1 1 0 9 0 
3 9 6 
6 5 . 4 
2 2 6 9 
6 4 3 3 
3 5 3 
3 3 . 7 
3 1 6 8 
7 9 6 8 
3 9 8 
4 7 . 1 
672 
1 7 7 2 
3 7 9 
1 0 . 0 
557 
1 3 5 0 
4 1 3 
6 . 3 
1 1 8 3 4 3 
1 2 2 3 1 
9 6 7 6 







AND 3 0 
AND 7 0 
AND 9 0 
AND 110 
AND 1 4 0 
AND 3 2 0 
OCT­
DEC78 
7 9 7 
2 4 9 
3 2 0 1 
. 4 
6 0 0 
137 
4 3 8 0 
. 3 
3 5 1 
126 
2 7 8 6 
. 2 
6 0 6 8 
1 7 2 4 1 
3 5 2 
6 0 6 7 
1 7 2 3 3 
3 5 2 
1 0 0 . 0 
4 0 9 2 
1 1 3 9 4 
3 5 9 
6 7 . 4 
1 8 8 2 
5 5 8 8 
337 
3 1 . 0 
1 9 9 2 
5 7 2 0 
348 
3 2 . 8 
1 5 1 1 
4 1 5 3 
3 6 4 
2 4 . 9 
589 
1 5 2 1 
3 6 / 
9 . 7 
1 1 5 8 9 4 
1 1 9 6 2 
9 6 8 9 
J A N ­ | 
HAR79 | 
1 1 0 4 
3 2 3 
3 4 1 8 
. 5 
5 1 9 
1 1 1 
4 6 7 6 
. 2 
1 8 0 
63 
2 8 5 7 
. 1 
5 8 1 9 
1 5 8 8 8 
3 6 6 
5 6 7 7 
1 5 5 1 3 
3 6 6 
9 7 . 6 
3 1 1 7 
8 5 1 2 
3 66 




4 2 . 8 
1 3 1 3 
36 07 
3 6 4 
2 2 . 6 
8 4 6 
2 3 8 3 
3 5 5 
1 4 . 5 
9 5 8 
: 2 5 2 2 
: 380 
: 1 6 . 5 
: 1 8 3 0 9 8 
: 1 7 5 4 0 















9 6 0 9 
2 4 4 2 9 
393 
9 6 0 9 
2 4 4 2 9 
393 
1 0 0 . 0 
5 6 5 2 
1 4 1 9 1 
398 
5 8 . Β 
3 0 5 9 
7 9 4 5 
385 
3 1 . 8 
2 6 6 4 
6713 
3 9 7 
2 7 . 7 
1528 
3 7 6 6 
406 
1 5 . 9 
1 4 6 0 
3 7 1 2 
393 
1 5 . 2 
1 6 8 4 9 6 
16358 
1 0 3 0 1 
J U L ­ | 
SEP79 | 
1 0 6 8 ! 
2 9 7 1 
3 5 9 6 1 
­ 4 1 
1 
3 5 5 1 
7 7 | 
4 6 1 0 1 
­ 1 1 
1 4 2 1 
5 1 1 
2 7 8 4 1 
­ 1 1 
8 2 7 9 1 
1 8 1 7 7 1 
4 5 5 1 
8 2 7 9 1 
1 8 1 7 7 1 
4 5 5 1 
1 0 0 . 0 1 
6 0 9 8 1 
1 3 3 6 2 1 
4561 
7 3 . 7 1 
1 
1 
2 0 9 1 1 
4 5 7 6 1 
4 5 7 1 
2 5 . 3 1 
2 8 4 8 1 
6 8 0 6 1 
4 1 8 | 
3 4 . 4 1 
1 8 9 4 1 
3 6 6 7 ! 
5 1 6 | 
2 2 . 9 1 
1 3 5 6 1 
2 8 8 9 1 
4 6 9 | 
1 6 . 4 1 
1 
1 4 7 8 1 5 1 
1 4 9 2 5 1 
9 9 0 4 1 
1 
0 C T 7 7 ­ | 
SEP78 | 
3 9 4 7 
1 2 8 3 
3 0 7 6 
. 5 
1 7 4 6 
440 
3 9 6 8 
. 2 
653 
2 6 6 
2 4 5 5 
­ 1 
2 7 7 8 7 
7 0 3 6 5 
3 9 5 
2 7 3 9 5 
6 9 3 7 1 
3 9 5 
9 8 . 6 
1 4 6 0 5 
3 6 2 5 9 
4 0 3 
5 2 . 6 
1 1 6 5 3 
3 0 5 9 3 
3 8 1 
4 1 . 9 
8 6 9 9 
2 1 9 3 7 
3 9 7 
3 1 . 3 
3 9 6 6 
9 7 9 5 
405 
1 4 . 3 
1 9 4 0 
4 5 2 7 
429 
7 . 0 
5 3 7 4 6 7 
5 3 4 4 2 
1 0 0 5 7 





0 C T 7 8 ­ | 
SEP79 | * 
1 
1 
5 5 . 0 9 
4 1 5 1 | 
1 1 9 1 | 
3 4 8 5 1 
­ 5 1 
1 9 4 8 1 
4 2 7 | 
4 5 6 2 1 
­ 2 | 
1 0 0 6 1 
3 4 9 | 
2 8 8 3 1 
­ 1 1 
1 
2 9 7 7 5 1 
7 5 7 3 5 1 
3 9 3 | 
2 » 6 3 2 | 
7 5 3 5 2 1 
3 » 3 | 
9 9 . 5 1 
1 8 9 5 9 1 
4 7 4 5 9 1 
3 9 9 | 
6 3 . 7 1 
9 5 2 5 1 
2 4 9 4 8 1 
3 8 2 | 
3 2 . 0 1 
B 8 1 7 I 
2 2 8 4 6 1 
3 8 6 1 
2 9 . 6 1 
5 7 7 9 1 
1 3 9 6 9 1 
4 1 4 | 
1 9 . 4 1 
4 3 6 3 1 
1 0 6 4 4 1 
4 1 0 1 
1 4 . 7 1 
6 1 5 3 0 3 1 
6 0 7 8 5 1 
1 0 1 2 3 1 
1 
CODES N IHEXES PRODUITS 
PAYS 
















































































­SEP79 / 0 C T 7 7 ­ S E P 7 8 
I N D I C E ENTRE 
I N D I C E ENTRE 
I N D I C E ENTRE 
I N D I C E ENTRE 
I N D I C E ENTRE 












ET 3 2 0 
NS INDEX NON S I G N I F I C A T I V E 
V : VALUE 1 0 0 0 E C U , Q: TONNES, U : U N I T VALUE ECU/TONNE 
I : PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
NS I N D I C E NON S I G N I F I C A T I F 
V : VALEUR 1 0 0 0 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNI Τ.ECU/TONNE 
X : POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
75 
IMPORTS OF COMMODITIES 
TAB 5 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COHMODIT IES | J U L ­
COUNTRIES | SEP78 
OCT­
DEC78 




J U L ­
SEP79 
O C T 7 7 ­
SEP78 
0 C T 7 8 ­
SEP79 
CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 







ACP MAURIT IUS 
ACP BENIN 






































4 8 2 2 9 
5 3 5 4 
9 0 0 8 
4 0 . 8 
505 
63 
8 0 1 6 
. 4 
1 7 2 9 4 
1 8 5 8 
9 3 0 8 
1 4 . 6 
1 4 5 2 3 
1 4 7 0 
9 8 8 0 
1 2 . 3 
1 0 7 2 4 
9 8 1 
1 0 9 3 2 
9 . 1 
7 5 1 2 
873 
8 6 0 5 
6 . 3 
157 
12 
1 3 0 8 3 
. 1 
. 0 
4 3 0 1 5 
4 6 8 3 
9 1 8 5 
3 7 . 1 
6 4 0 
96 
6 6 6 7 
. 6 
1 7 1 0 5 
1 7 8 8 
» 5 6 7 
1 4 . 8 
14694 
1 4 9 8 
9 8 0 » 
1 2 . 7 
1 0 8 1 6 
961 
11255 
9 . 3 
4 598 
579 
7 9 4 1 
4 . 0 
84 
7 






8 0 6 8 5 
7 8 6 3 
1 0 2 6 1 
4 4 . 1 
8 4 2 
1 0 5 
B O I » 
. 5 
2 5 9 5 6 
2 4 1 5 
1 0 7 4 8 
1 4 . 2 
2 3 4 3 6 
2 1 4 8 
1 0 9 1 1 
1 2 . 8 
1 7 8 3 3 
15 69 
1 1 3 6 6 
9 . 7 
9 6 5 0 
9 9 8 
9 6 6 9 
5 . 3 
92 
8 




6 7 5 9 
. 1 
7 3 3 2 3 
7 0 4 2 
10412 





2 5 4 4 8 
2 4 2 4 
1 0 4 9 8 
1 5 . 1 
20398 
1 » 0 9 
10685 
1 2 . 1 
1 2 7 4 1 
1 1 5 0 
11079 
7 . 6 
7 0 1 2 
686 
10222 









6 4 9 8 3 1 
6 7 2 5 1 
9 6 6 3 1 
4 4 . 0 1 
8 8 2 | 
1 0 4 | 
8 4 8 1 1 
­ 6 1 
2 1 7 5 5 1 
2 2 8 2 1 
9 5 3 3 1 
1 4 . 7 1 
1 3 1 1 6 1 
1 3 1 6 1 
9 9 6 7 1 
8 ­ 9 | 
1 1 5 2 3 1 
1 0 2 1 | 
1 1 2 8 6 1 
7 . 8 | 
1 0 5 8 5 1 
1 1 5 1 | 
9 1 9 6 1 
7 . 2 | 
2 9 0 | 
24 | 
1 2 0 8 3 1 
­ 2 1 
5 3 | 
7 | 
7 5 7 1 | 
­Ol 
2 2 1 4 8 6 
2 2 7 5 6 
9 7 3 3 
4 1 . 2 
2 3 8 0 
279 
8 5 3 0 
. 4 
7 2 4 7 2 
6965 
1 0 4 0 5 
1 3 . 5 
8 1 3 5 9 
7 6 1 0 
1 0 6 9 1 
1 5 . 1 
5 6 8 7 9 
5 2 0 5 
1 0 9 2 8 
1 0 . 6 
2 6 7 5 3 
2 9 5 4 
9 0 5 7 
5 . 0 
652 
50 




7 2 0 0 
.C 
2 6 9 4 0 5 
2 1 1 4 7 
1 2 7 4 0 
1 6 5 9 5 7 
1 3 7 9 9 
1 2 0 2 7 
61 . 6 
9 5 8 6 
6 7 5 
1 4 2 0 4 
3 . 6 
6 5 9 2 6 
4 3 3 2 
1521B 
2 4 . 5 
25400 
1656 
1 3 6 8 5 
9 . 4 
2 7 6 8 5 
3 0 8 9 
8 9 6 2 
1 0 . 3 
9374 
6 3 7 
1 4 7 1 6 
3 . 5 
2 2 2 0 2 6 
1 8 2 1 2 
1 2 1 9 1 
1 1 8 3 3 6 
1 0 4 7 6 
1 1 2 9 6 
5 3 . 3 
8 9 0 9 
6 3 7 
1 3 9 8 6 
4 . 0 
4 0 3 6 6 
2 9 4 8 
1 3 6 9 3 
1 8 . 2 
2 7 0 8 9 
2 1 2 7 
12736 
1 2 . 2 
2 0 2 2 5 
2 2 4 1 
9 0 2 5 
9 . 1 
8 7 1 1 
604 
14422 
3 . 9 
2 5 0 1 8 2 
1 9 0 7 8 
1 3 1 1 4 
1 1 9 4 9 4 
9 9 2 8 
1 2 0 3 6 
4 7 . 8 
4 6 8 5 
3 6 7 
1 2 7 6 6 
1 . 9 
4 2 9 3 3 
29 66 
1 4 4 7 5 
1 7 . 2 
3 6 6 0 8 
2 7 3 4 
1 3 3 9 0 
1 4 . 6 
164 78 
1715 
9 6 0 8 
6 . 6 
4323 
307 
1 4 0 8 1 
1 . 7 
2 1 7 6 3 8 
1 7 3 4 1 
1 2 5 5 0 
1 1 2 6 2 0 
9 1 1 7 
12353 
5 1 . 7 
7 1 8 0 
465 
14804 
3 . 3 
3 9 7 5 1 
2 8 4 9 
1 3 9 5 3 
l i . 3 
2 9 9 5 4 
2 3 4 4 
1277» 




6 . 1 
6 9 4 0 
444 
15631 
3 . 2 
3205271 
2 4 4 8 5 1 
1 3 0 9 1 I 
I 
1 8 1 8 8 0 1 
1 4 5 7 9 1 
1 2 4 7 5 1 
5 6 . 7 1 
I 
1 1 8 7 1 1 
772 1 
1 5 3 7 7 1 
3 . 7 1 
I 
I 
6 4 6 5 4 1 
43551 
1 4 8 4 6 1 
2 0 . 2 1 
I 
3 6 4 9 9 1 
2 7 5 5 1 
1 3 2 4 8 1 
1 1 . 4 1 
2 7 2 3 1 | 
2 6 1 4 1 
1 0 4 1 7 1 
8 . 5 1 
I 
1 1 7 7 9 1 
7 5 7 | 
1 5 5 6 0 1 
3 . 7 1 
I 
8 3 8 8 4 5 
6 5 8 5 8 
1 2 7 3 7 
4 7 4 4 S 5 
40O69 
1 1 8 4 1 
5 6 . 6 
2 6 2 5 6 
1805 
1 4 5 4 6 
3 . 1 
1 9 8 3 0 8 
1 3 8 9 9 
1 4 2 6 8 
2 3 . 6 
8 5 9 1 5 
6 2 8 7 
1 3 6 6 5 
1 0 . 2 
7 0 8 7 4 
8 0 2 0 
8 8 3 7 
6 . 4 
2 5 7 6 8 
1 7 5 0 
14725 
3 . 1 
2 6 2 0 0 6 
2 6 3 1 3 
9 9 5 7 
4 2 . 6 
3 4 1 2 
4 4 1 
7 7 3 7 
. 6 
9 0 2 6 4 
8 9 0 9 
1 0 1 3 2 
1 4 . 7 
7 1 6 4 4 
6 8 7 1 
1 0 4 2 7 
11 . 6 
5 2 9 1 3 
4 7 0 1 
1 1 2 5 6 
8 . 6 
3 1 8 4 5 
3 4 1 4 
9 3 2 8 
5 . 2 
8 0 4 
6 5 
1 2 3 6 9 
. 1 
6 3 9 
1 0 7 















V CLASSE 2 
















6 0 . 0 5 
VETEMENTS DE DESSUS 
1 0 1 0 3 7 3 1 4 
7 9 1 1 6 1 4 
1 2 7 7 1 | I 
5 3 2 3 3 0 1 4 
4 4 1 0 0 1 4 
1 2 0 7 1 1 
5 2 . 7 1 
3 2 6 4 5 1 4 
2 2 6 1 1 4 
1 4 4 3 8 1 
3 . 2 1 
I 
I 
1 8 7 7 0 4 1 
1 3 1 1 8 1 
1 4 3 0 9 1 
1 8 . 6 1 
I 
1 3 0 1 5 0 1 44 
9 9 6 0 1 44 
1 3 0 6 7 1 
1 2 . 9 1 
I 
771751 
7 8 1 5 1 
9 8 7 5 1 4 
7 . 6 1 
I 
3 1 7 5 3 1 4 
2 1 1 2 1 4 
1 5 0 3 5 1 
3 . 1 I 
I 
V EXTRA CE 
Q 
V CLASSE 2 
a 
V ACP ( 5 7 ) 
V HONG­KONG 





0 AND 3 0 
31 AND 
71 AND 
9 1 AND 110 
111 AND 1 4 0 
141 AND 3 2 0 
70 
• INDEX » 0CT7B­SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 
44 INDEX BETWEEN 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 E C U , D : TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
« INDICE = 0CT78­SEP79 / 0CT77­SEP78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1O0O ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
76 
EC : IMPORTS OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! 
COUNTRIES 
J U L -
SEP78 
I OCT- | J A N - | 
| DEC78 | HAR79 | 
APR-
JUN79 
J U L -
SEP79 
0 C T 7 7 -
SEP78 
O C T 7 8 -
SEP79 
CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 
61 . 0 1 
MENS OUTER GARMENTS 
6 1 . 0 1 





ACP IVORY COAST 
ACP MAURIT IUS 
ACP BENIN 
6 1 . 0 2 
HONENS OUTER GARMENTS 
3 0 2 3 4 9 
3 0 7 9 1 
9 8 1 9 
1 5 1 5 8 0 
1 9 7 1 4 
7 6 8 9 
5 0 . 1 
2 0 2 4 
2 1 5 
9 4 1 4 
. 7 
6 0 9 5 0 
8 3 9 0 
7 2 6 5 
2 0 . 2 
3 4 0 8 4 
4 5 2 5 
7 5 3 2 
1 1 . 3 
2 3 2 4 8 
1 4 2 0 
1 6 3 7 2 
7 . 7 
1 4 7 4 2 
1 3 7 3 
10737 
4 . 9 
841 
106 









3 0 7 2 8 8 
3 0 5 9 4 
1 0 0 4 4 
1 4 3 4 1 9 
1 8 2 9 7 
7 8 3 8 
4 6 . 7 
1 3 6 1 
141 
































1 7 6 3 4 5 
21504 
82 01 
4 8 . 3 
2 7 8 5 
3 4 3 
8 1 2 0 
. 8 
6 8 9 9 9 
8 6 6 2 
79 66 
1 8 . 9 
2 9 8 8 5 
35 97 
83 08 
8 . 2 
2 8 9 5 9 
1 6 6 9 
1 7 3 5 1 
7 . 9 
2 1 3 2 2 
1 9 2 8 
1 1 0 5 9 
5 . 8 
1 1 3 3 
2 1 4 
5 2 9 4 
.3 
8 1 9 
62 




3 7 3 3 
3 4 7 2 6 6 
3 4 7 6 8 
9 9 8 8 
1 7 7 6 0 2 
2 1 2 0 4 
8376 
5 1 . 1 




6 9 0 4 4 
8 6 6 4 
7 9 6 » 
1 9 . 9 
3 2 0 6 9 
3 5 5 0 
9 0 3 4 
9 . 2 
2 2 6 8 3 
1395 
1 6 2 6 0 
6 . 5 
2 1 1 9 1 
1994 
1 0 6 2 7 
6 . 1 
1 1 8 0 
154 









4 0 5 2 0 7 I 
3 8 1 7 9 I 
1 0 6 1 3 1 
I 
2 1 1 3 7 7 1 
2 3 6 9 6 1 
8 9 2 0 1 
5 2 . 2 1 
I 
2 1 8 9 1 
2 4 2 | 
9 0 4 5 1 
- 5 1 
I 
I 
8 0 4 9 2 1 
9 1 2 8 ! 
8 8 1 8 1 
1 9 . 9 1 
I 
475041 
5 2 7 8 1 
9 0 0 0 1 
1 1 . 7 1 
I 
2 2 5 1 8 1 
1 3 0 8 1 
1 7 2 1 6 1 
5 . 6 1 
I 
1 7 5 5 2 1 
1 7 3 1 1 
1 0 1 4 0 ! 
4 . 3 ! 
I 
1 2 4 1 1 
1 6 7 | 
7 4 3 1 | 
- 3 I 
I 
9 2 6 | 
7 3 | 
1 2 6 8 5 1 
- 2 1 
I 
1 5 | 
2 1 
75001 
1 0 9 8 2 2 7 
1 1 3 0 1 3 
9 7 1 8 
5 1 8 5 0 2 
6 7 7 5 3 
7653 
4 7 . 2 
6 7 0 0 
6 8 2 
9 8 2 4 
. 6 
2 1 7 1 2 4 
3 0 6 9 8 
7 0 7 3 
1 9 . 8 
1 0 3 9 2 8 
1 3 5 2 6 
7 6 8 4 
9 . 5 
9 2 7 6 7 
5 9 1 0 
1 5 6 9 7 
8 . 4 
6 0 0 4 1 
S718 
10500 
5 . 5 




3 3 7 8 
3 3 3 




6 0 0 0 
1 4 2 5 1 4 4 1 4 
1 3 9 2 6 1 1 4 
1 0 2 3 4 1 
I 
7 0 8 7 4 3 1 4 
8 4 7 0 1 1 4 
8 3 6 8 1 
4 9 . 7 1 
I 
8 5 6 4 1 4 
9 7 0 | 44 
8 8 2 9 1 -
- 6 1 
I 
I 
2 7 5 4 3 1 1 4 
3 3 9 2 1 1 4 
8 1 2 0 1 4 
1 9 . 3 1 
I 
1 3 6 0 8 0 1 4 
1 6 1 2 7 1 4 
8 4 3 8 1 
9 . 5 1 
9 9 3 3 5 1 
5 8 9 8 1 
1 6 8 4 2 1 
7 . 0 1 
I 
8 0 0 1 5 1 4 
7 4 2 6 1 4 
1 0 7 7 5 1 
S - 6 | 
I 
3 9 2 8 1 44 
5 7 8 | 44 
6 7 9 6 1 -
- 3 | 
I 
3 5 4 7 1 
2 9 5 | -
1 2 0 2 4 1 4 
- 2 | 
I 
1 0 1 | NS 
2 3 | NS 
4 3 9 1 1 -
I 
V EXTRA CE 
a 
υ 



































6 1 . 0 2 



























3 2 1 3 5 8 
2 2 6 6 1 
1 4 1 8 1 
1 6 6 3 3 9 
1 3 7 2 5 
1 2 1 1 9 
5 1 . 8 
1 4 2 2 
88 
1 6 1 5 9 
. 4 
8 0 5 9 6 
6 4 6 8 
1 2 4 6 1 
2 5 . 1 
2 7 1 7 3 
1 8 2 6 
1 4 8 8 1 
8 . 5 
2 7 3 4 0 4 
1 9 1 3 0 
1 4 2 9 2 
1 3 9 0 9 6 
1 1 3 6 7 
12237 
5 0 . 9 
1 0 7 9 
62 
1 7 4 0 3 
. 4 
5 9 5 1 9 
4 8 1 3 
1 2 3 6 6 
2 1 . 8 
20 334 
1 4 4 8 
14043 





1 6 5 2 8 
1 3 4 3 9 
5 4 - 7 
1 8 2 0 
102 
1 7 8 4 3 
. 4 
9 1 5 0 3 
6 7 3 4 
1 3 5 8 8 
2 2 . 5 
3 8 8 64 
2 3 1 7 
1 6 7 7 3 
9 . 6 
3 3 2 1 7 7 
2 2 0 4 4 
1 5 0 6 9 
1 8 9 6 9 3 
1 3 8 5 6 
13690 
5 7 . 1 
1 2 5 1 
63 
1 9 8 5 7 
. 4 
7 6 1 1 9 
5 760 
1 3 2 1 5 
2 2 . 9 
36 221 
1953 
1 8 5 4 6 
1 0 . 9 
4 1 5 8 7 5 1 
2 6 6 5 2 1 
1 5 6 0 4 1 
I 
2 3 0 5 3 1 | 
1 6 5 0 7 1 
1 3 9 6 6 1 
5 5 . 4 1 
I 
1 4 8 2 1 
7 6 | 
1 9 5 0 0 1 
- 4 1 
I 
I 
9 7 1 9 4 1 
6 7 8 3 1 
1 4 3 2 9 1 
2 3 . 4 1 
I 
4 1 8 1 0 1 
2 6 3 4 ! 
1 5 8 7 3 1 





















































|V ACP (57) 
la 
lu 












0 AND 30 
31 AND 70 
71 AND 90 
91 AND 110 
INDEX = 0CT78-SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
- INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
: VALUE 1000 ECU, β: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• INDICE = 0CT78-SEP79 / 0CT77-SEP78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
- INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, β: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
77 
EC : IMPORTI OF COMMODITIES IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIHEXE CODES COMMODITIES! J U L ­
COUNTRIES | SEP78 






J U L ­
SEP79 




CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 
61.02 
WOMENS OUTER GARMENTS 
6 1 . 0 2 
VETEMENTS DESSUS FEMMES 
SOUTH KOREA 
ACP MAURITIUS 
ACP IVORY COAST 
ACP BENIN 
ACP TOGO 
6 1 . 0 3 
MENS UNDER GARMENTS 
1 6 8 7 7 
1 7 4 5 
» 6 7 2 
5 . 3 
6 4 0 1 
4 5 6 
1 4 0 3 7 
2 . 0 
744 
57 




2 1 4 6 2 
. 1 
1 6 4 6 « 
1 7 1 3 
9 6 1 4 
6 . 0 
8 5 1 7 
574 
1 4 8 3 8 
3 . 1 
544 
33 












2 8 2 2 » 
2 6 7 8 
1 0 5 4 1 
7 . 0 
1 0 1 9 8 
6 52 
1 5 6 4 1 
2 . 5 
766 
56 








6 0 0 0 
19 
2 
9 5 0 0 
1 9 6 4 1 
1 6 1 7 
1 2 1 4 7 
5 . » 
1 2 1 5 » 
881 
13801 












2 5 5 4 2 1 
2 2 0 2 1 
1 1 5 9 9 1 
6 ­ 1 1 
1 0 3 5 5 1 
6 7 4 1 
1 5 3 6 4 1 
2 . 5 | 
1 1 5 1 1 
6 3 | 
1 8 2 7 0 1 













7 8 4 3 1 
8 1 4 5 
9 6 2 9 
7 . 2 
2 7 8 8 8 
2 0 1 1 
1 3 8 6 8 
2 . 5 
2 4 4 8 
155 
1 5 7 9 4 
. 2 
1 7 3 7 
76 




8 » 8 8 1 | 
8 2 1 0 1 
1 0 9 4 8 1 
6 . 3 1 
4 1 2 2 9 1 
2 7 8 1 | 
1 4 8 2 5 1 
2 . 9 | 
3 1 5 1 1 
1 8 9 | 
1 6 6 7 2 1 
­ 2 1 
1 1 0 1 1 
4 2 1 
2 6 2 1 4 1 
­ 1 1 
83 1 
121 
6 9 1 7 1 
24 1 
3 | 







































COREE DU SUD 
T U N I S I E 
HAURICE 
COTE D I V O I R E 
BENIN 
TOGO 
6 1 . 0 3 
VETEMENTS DESSOUS HOMMES 
EXTRA EC 
CLASS? 
ACP ( 5 7 ) 
HONG KONG 
SOUTH KOREA 




































1 2 0 7 5 9 
1 1 7 7 0 
102 60 
» 3 5 6 » 
9 1 7 3 
102 00 
7 7 . 5 
8 2 3 
6 2 
1 3 2 7 4 
. 7 
3 » 5 7 7 
3 8 6 6 
1 0 2 3 7 
3 2 . 8 
1 8 4 3 » 
1 8 8 0 
9 8 0 8 
1 5 . 3 
8 2 8 7 
6 6 5 
1 2 4 6 2 
6 . 9 
809 
59 
1 3 7 1 2 
. 7 
1 2 2 0 9 4 
1 1 9 0 4 
1 0 2 5 7 
8 9 3 2 0 
BB31 
1 0 1 1 4 
7 3 . 2 
800 
64 
1 2 5 0 0 
. 7 
3» 6« 6 
3923 
1 0 1 1 9 
3 2 . 5 
1 2 9 1 3 
1 3 2 8 
9 724 
1 0 . 6 
60B4 
500 
1 2 1 6 8 
5 . 0 
688 
5 2 
1 3 2 3 1 
. 6 
1 5 4 5 8 9 
1 3 » 7 3 
1 1 0 6 3 
1 1 5 9 8 8 
1 0 4 51 
1 1 0 » 8 
7 5 . 0 
11 »7 
84 
1 3 » 1 » 
. 8 
4 5 6 2 1 
4 2 2 0 
1 0 8 1 1 
2» .5 
2 0 6 0 6 
1 » 0 » 
1 0 7 » 4 
1 3 . 3 
1 4 3 6 0 
1 1 1 » 
1 2 8 3 3 
9 . 3 
9 9 0 
68 
1 4 5 5 9 
. 6 
1 5 3 7 2 9 
12868 
11947 
1 1 5 9 4 8 
9 6 7 6 
1 1 9 8 3 
7 5 . 4 
1083 
76 
1 4 2 5 0 
. 7 
4 7 6 5 8 
4 0 5 2 
11762 
3 1 . 0 
1 8 7 2 8 
1505 
1 2 4 4 4 
1 2 . 2 
1 3 4 7 3 
»66 
1 3 » 4 7 
8 . 8 
1002 
71 
1 4 1 1 3 
. 7 
1 5 9 8 5 1 | 
1 3 6 6 4 1 
116991 
1 1 9 7 7 5 | 
1 0 1 3 9 1 
1 1 8 1 3 1 
7 4 . 9 1 
1 1 
9 2 4 | 
7 6 | 
1 2 1 5 8 1 
. 6 | 
1 1 
4 8 8 8 2 1 
4 1 7 2 1 
1 1 7 1 7 1 
3 0 . 6 1 
1 8 6 3 4 1 
1 5 5 6 1 
1 1 9 7 6 1 
1 1 . 7 1 
1 5 3 0 2 1 
1 1 4 5 1 
1 3 3 6 4 1 
9 . 6 1 
9 0 8 | 
74 | 
1 2 2 7 0 1 
.61 
1 
4 7 0 4 4 0 
4 5 6 5 4 
1 0 3 0 4 
3 6 3 0 7 0 
3 5 7 4 9 
1 0 1 5 6 
7 7 . 2 
3 3 1 4 
2 4 7 
1 3 4 1 7 
. 7 
1 5 2 6 0 1 
1 4 9 0 3 
1 0 2 4 0 
3 2 . 4 
7 2 9 6 0 
7834 
» 3 1 3 
1 5 . 5 
3 0 5 2 » 
2 4 8 4 
1 2 2 » 0 
6 . 5 
3 0 8 0 
2 3 0 
1 3 3 » ! 
. 7 
5 9 0 2 6 3 1 
5 2 4 0 9 1 
1 1 2 6 3 1 
■ 
4 4 1 0 3 1 | 
3 9 0 9 7 1 
1 1 2 8 0 1 
7 4 . 7 1 
4 0 0 4 1 
3 0 2 1 
1 3 2 5 8 1 
­ 7 | 
1 
1 
1 8 1 8 5 7 1 
1 6 3 6 7 1 
1 1 1 1 1 1 
3 0 . 8 1 
7 0 8 8 1 | 
6 2 9 8 1 
1 1 2 5 5 1 
1 2 . 0 1 
4 9 2 1 9 1 
3 7 3 0 1 
1 3 1 9 5 1 
8 . 3 | 
3 5 8 8 1 
2 6 5 | 
1 3 5 4 0 1 
















































6 1 . 0 4 
UOMtNS, INFANTS UNDER GARM. 












15550 13281 18301) 44816 63162 | 4 |v EXTRA CE 
144« 1287 17801 4382 58531 4 |a 
10732 1031» 102811 10227 102791 ¡U 
I I I 
/ 0CT77­SEP7B 





• INDEX ­ 0CT7B­SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
­­ INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 91 AND 110 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, 9: TOHHES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• INDICE « 0CT78­SEP79 / 0CT77­SEP78 
NS INDICE ENTRE O ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, β: TONNES, U: VALEUR UNI Τ.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
78 
IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE COOES COMHODIT IES | 
COUNTRIES 








J U L ­
SEP79 




CODES N IHEXES PRODUITS 
PAYS 
6 1 . 3 4 
UOHENS, INFANTS UNDER GARH. 
6 1 . 0 4 
VETEHENTS DE S SOUS,F EMM ES,EN 
CLASS2 
































9 1 5 4 
1 0 2 7 
8 9 1 3 
7 4 . 5 
128 
3 
4 2 6 6 7 
1 . 0 
3 1 0 9 
3 3 7 
9 2 2 6 
2 5 . 3 
1456 
181 
8 0 4 4 
1 1 . 8 
1 2 7 2 
129 
9 8 6 0 
1 0 . 4 
7 7 1 7 : 
8 7 2 : 
8 8 5 0 : 
5 9 . 2 : 
2 : 
. 0 : 
2 9 3 0 : 
3 3 2 : 
8 8 2 5 : 
2 2 . 5 : 
1 4 2 2 : 
1 7 3 : 
8 2 2 0 : 
1 0 ­ » : 
3 5 8 : 
3 6 : 
9 9 4 4 : 
2 . 7 : 
1 0 6 7 2 
1023 
1 0 4 3 2 
6 8 . 6 
193 
11 
1 7 5 4 5 
1 . 2 
3 2 6 1 
2 8 8 
1 1 3 2 3 
2 1 . 0 
1745 
1 6 2 
1 0 7 7 2 
1 1 . 2 
8 3 6 
81 
1 0 3 2 1 






1 0 1 2 4 






2 3 . 8 
1 4 7 0 
145 
1 0 1 3 8 
1 1 . 1 
562 
49 
1 1 4 6 9 
4 . 2 
1 2 7 0 7 1 
1 3 0 8 | 
9 7 1 5 1 
6 9 . 4 1 
! 
131 1  
1 3 0 0 0 1 
. 1 1 
1 
1 
5 1 6 7 1 
535 1 
9 6 5 8 1 
2 8 . 2 1 
2 2 4 3 1 
2 4 5 | 
9 1 5 5 1 
1 2 . 3 1 
8 7 1 | 
72 1 
1 2 0 9 7 1 
4 . 8 1 
1 1 
1 3 | 
U 
1 3 0 0 0 1 
1 
3 0 2 8 7 
3 1 3 2 
9 6 7 0 
6 7 . 6 
145 
6 
2 4 1 6 7 
. 3 
8 7 0 5 
8 8 7 
9 8 1 4 
1 9 . 4 
4 7 1 6 
5 4 4 
8 6 6 9 
1 0 . 5 
4 8 2 6 
4 7 1 
1 0 2 4 6 
1 0 . 8 
4 0 1 8 7 
4 1 0 1 
9 7 9 9 
6 6 . 8 
2 0 9 
12 
1 7 4 1 7 
. 3 
1 4 5 1 3 
1 4 7 8 
9 8 1 9 
2 4 . 1 
6 8 8 0 
7 2 5 
9 4 9 0 
1 1 . 4 
2 6 2 7 
2 3 8 
1 1 0 3 8 
4 . 4 
47 
5 










































ACP ( 5 7 ) 
HONG­KONG 
MACAO 
COREE DU SUD 
BENIN 
7 4 . 0 1 / 1 1 
UNREFINED UNWROUGHT COPPER 
74.01/11 




































9 4 3 7 4 
8 8 0 2 2 
1 0 7 2 
6 1 3 6 2 
6 3 1 6 2 
972 
6 5 . 0 
3 7 4 9 3 
3 8 6 3 9 
9 7 0 
3 9 . 7 
3 5 0 0 7 
3 6 4 3 8 
9 6 1 
3 7 . 1 
2 0 5 7 5 
2 1 1 1 3 
975 
2 1 . 8 
1 7 4 6 6 
1 5 4 6 8 
1 1 2 9 
1 8 . 5 
3 2 2 1 
3 4 0 1 
9 4 7 
3 .4 
2 2 8 4 
2 0 0 0 
1142 




1 0 4 3 3 2 
8 5 5 0 1 
1 2 2 0 
7 2 1 9 5 
6 5 8 2 0 
1 0 9 7 
6 9 . 2 
4 2 7 3 1 
3 9 7 0 7 
1076 
4 1 . 0 
4 2 7 3 1 
3 9 7 0 7 
1 0 7 6 
41 . 0 
2 3 0 9 1 
2 0 8 3 2 
1 1 0 8 
2 2 . 1 
1 4 9 1 8 
1 1 2 2 8 
1 3 2 9 
1 4 . 3 
52 56 
4 7 5 8 
1 1 0 5 




















































































































































































91 AND 110 
• INDEX = 0CT78­SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
— INDEX BETWEEN 
­ INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 111 AND 140 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 100O ECU, Q: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
• INDICE = 0CT78­SEP79 / 0CT77­SEP78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
­ INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE 91 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, Q: TONNES, U: VALEUR UNIT.ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
79 
IMPORTS OF COMMODITIES CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES! JUL-
COUNTRIES | SEP78 
OCT-







SEP79 CODES NIMEXES PRODUITS PAYS 
7 4 . 0 1 / 1 1 
UNREFINED UNPJROUGHT COPPER 









7 4 . 3 1 / 3 0 
RtFIN.UNWR.COPPER NOT ALLOY 
74.01/11 


















































UNWROUGHT ALUHIN.NOT ALLOY. 











2 4 0 5 7 9 
2 2 5 1 2 5 
1069 
57.3 
1 2 8 6 5 8 
1 2 2 0 2 1 
1054 
3 0 . 6 
1 0 1 5 9 6 
936B9 
1 0 8 4 
2 4 . 2 
6 6 5 8 8 
62 5 3 9 
1 0 6 5 
1 5 . 8 
5 9 9 5 5 
5 7 3 8 9 
1045 
1 4 . 3 
3 7 9 9 7 
34 581 
1099 
9 . 0 
2 6 1 1 3 
2 4 0 2 6 
1 0 8 7 
6.2 
2 4 3 0 5 
2 1 5 6 7 
1 1 2 7 
5 . 8 
9 7 8 0 
8 9 0 8 
1 0 9 8 
2 . 3 
2 1 1 4 
2 0 9 1 





1 1 0 1 5 6 




3 6 8 0 5 9 
1243 
2 9 3 4 3 0 
2 3 8 9 2 3 
122B 
6 4 . 1 
1 6 0 6 9 5 
1 3 3 5 6 4 
1203 
3 5 . 1 
1 1 1 7 9 8 
8 9 6 6 0 
1 2 4 7 
2 4 . 4 
9 6 3 6 5 
7 5 5 6 5 
1275 
2 1 . 1 
6 1 2 0 9 
5 5 1 6 4 
1 1 1 0 
1 3 . 4 
3 5 3 0 6 
28005 
1261 




5 . 6 
2 1 2 9 8 
1 6 1 9 4 
1315 
4 . 7 
1 9 6 8 8 
1 4 6 6 3 
1 3 4 3 








1 3 1 1 6 8 
1 4 1 1 0 6 
9 3 0 
5 6 0 6 4 0 
3 8 5 1 7 9 
1456 
3 7 9 5 6 6 
2 6 1 9 6 2 
144» 
6 7 . 7 
1 8 5 1 8 7 
1 3 3 1 8 2 
1390 
3 3 . 0 
1 6 9 2 9 2 
1 1 1 7 3 8 
1515 
3 0 . 2 
1 2 4 7 7 0 
8 8 8 6 4 
1404 
2 2 . 3 
5 9 3 5 4 
4 3 6 1 2 
1361 









2 4 » » 6 
1 6 6 5 0 
1 5 0 1 
4 .5 
2 3 2 2 7 
1 5 7 8 3 
1472 
4 . 1 




1 4 7 4 9 1 
1 4 6 6 7 7 
1006 






1 | NS 


































































































































































4 4 | 
4 
4 
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CUIVRE BRUT AFFIN.NON ALLIE 
V EXTRA CE 












































• INDEX » 0CT78-SEP79 
NS INDEX BETWEEN 
-- INDEX BETWEEN 
- INDEX BETWEEN 
INDEX BETWEEN 
4 INDEX BETWEEN 
44 INDEX BETWEEN 141 AND 320 
NS INDEX NON SIGNIFICATIVE 
V: VALUE 1000 ECU, 0: TONNES, U: UNIT VALUE ECU/TONNE 
X: PERCENTAGE OF VALUE / EXTRA EC 
/ 0CT77-SEP78 
0 AND 30 
31 AND 70 
71 AND 90 
91 AND 110 
111 AND 140 
• INDICE - 0CT7B-SEP79 / 0CT77-SEP78 
NS INDICE ENTRE 0 ET 30 
— INDICE ENTRE 31 ET 70 
- INDICE ENTRE 71 ET 90 
INDICE ENTRE »1 ET 110 
4 INDICE ENTRE 111 ET 140 
44 INDICE ENTRE 141 ET 320 
NS INDICE NON SIGNIFICATIF 
V: VALEUR 1000 ECU, a: TONNES, U: VALEUR UNIT .ECU/TONNE 
X: POURCENTAGE DE LA VALEUR / EXTRA CE 
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IMPORTS OF COMMODITIES 
TAB 5 
CE : IMPORTATIONS PRODUITS DE BASE 
NIMEXE CODES COMMODITIES) J U L -
COUNTRIES I SEP78 
OCT-
DEC78 




J U L -
SEP79 
| 0 C T 7 7 -
| SEP78 
0 C T 7 8 - | 
SEP79 | 
CODES NIHEXES PRODUITS 
PAYS 
7 6 . 0 1 / 1 1 










a| u| X| 
VI 
0 1 
u| X I 
ν 1 
o 1 u| X | 
ν 1 
o 1 
u| x 1 
ν 1 
0 1 
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6.01/11 



















































lattonal currency to EUA 





Belg.­Lux United Kingdom I Ireland ! 


















I II I 
IV I ! ! 
I I 
II 1 








































































































































































Specification of SITC Section« and Division 
need in the Tablee 
Libellé dee eeotiona et divisione de la CTCI 











Pood and lire animale 
Beverage« and tobacco 
Crude material», Inedible, except fuels 
Mineral fuela, lubricante and related 
■ateríale 
anisai and vegetable olle end fate 
Cheatoele 
Manufactured good» c l s s s i f i s d by aater ia l 
Machinery and transport equipment 
Mleoellaneoue manufactured goode 
Comoditi«! and traneaction» not 
olaaelf ied e l » 
Anlmaur vivante et produite alimentaire« 
BoiMona e t tabacs 
Natieree premieree non ooaeetiblee (aauf 
carburante) 
Cosbustiblee minérenx, lubrif iante e t 
produite connexe« 
Corp« gra«, graissée , huilée d'origine 
anísale ou végétale 
Produite chimique« 
Art ic i ·« manufacturée classé« par 
s a t i è r e s 
Machinée et matériel de traneport 
ar t ic le« manufacturée divers 
Produite et transactions non classés par 













D i v l e i o n 
22 011 eeede and oleaglnou« fruit 
27 Cruda fertiliser« and crude Binerai« 
(excluding coal , petroleus and 
nreoioue etonee) 
28 Metalliferous oree end se ta l acrap 
67 Iron and s tee l 
68 Hon­ferrou« Betsla 
Ex 2 Section 2 exoept divielone 22, 27, 28 
Ex 6 4 8 Section 6 4 8 except divleion« 67 and 
Orarne«, noix, amande« oléagineuse« 
Engraie natursis et produits minéraux 
non Béta l l i f èree («auf charbon, 
pétrole et p ierre · gemae«) 
Minarais «t déchet* de métaux 
Fonte· , fer et s c i er 







Ex 2 Section 2, à l 'exception dee divis ions 
22, 27, 28 
Section 6 4 8 , i l 'exception dee d i v i ­ Ex 6 4 
eione 67 et 68 
82 
MAJOR AREAS PRINCIPALES ZONES 
World : 
Grand Total 
Intra EC : 
Member States of the Community : France, 
Belgium and Luxembourg, Netherlands, Federal 
Republic of Germany, Italy, United Kingdom, 
Ireland and Denmark 
Extra EC : 
Grand Total less Member States of the Community 
Other Class 1 : 
Western industrialized countries 
Class 2 : 
Developing countries 
Class 3 : 
Countries with state-trade 
OPEC : 
Algeria, Libya, Nigeria, Gabon, Venezuela, 
Ecuador, Iraq, Iran, Saudi Arabia, Kuwait, 
Qatar, United Arab Emirates 
ACP (53) (») : 
Bahamas, Barbados, Benin, Botswana, Burundi, 
Cameroon, Cape Verde, Central African Empire, 
Chad, Comoros, Congo, Djibouti, Equatorial Guinea, 
Ethiopia, Fiji, Gabon, Gambia, Ghana, Grenada, 
Guinea, Guinea Bissau, Guyana, Ivory Coast, 
Jamaica, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, 
Malawi, Mali, Mauritania, Mauritius, Niger, 
Nigeria, Papua-New Guinea, Rwanda, Sao Tome & 
Principe, Senegal, Seychelles, Sierra Leone, 
Solomon Is., Somalia, Sudan, Surinam, Swaziland, 
Tanzania, Togo, Tonga, Trinidad & Tobago, Uganda, 
Upper Volta, Western Samoa, Zaire, Zambia 
Africa : 
Countries of the African continent 
South Mediterranean : 
Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, 
Lebanon, Syria, Cyprus, Israel, Jordan 
Arab League : 
Morocco, Algeria, Tunisia, Libya, Egypt, Sudan, 
Mauritania, Somalia, Lebanon, Syria, Iraq, 
Jordan, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, 
United Arab Emirates, Oman, North Yemen, South 
Yemen 
Developing America : 
Mexico, Bermuda, Guatemala, Belize, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, 
Panama Canal Zone, Cuba, Haiti, Bahamas, Turks 
& Caicos Islands, Dominican Republic, Virgin 
Islands of the United States, Guadeloupe, 
Martinique, Cayman Islands, Jamaica, Barbados, 
West Indies, Trinidad & Tobago, Grenada, Nether­
lands Antilles, Colombia, Venezuela, Guyana, 
Surinam, French Guyana, Ecuador, Peru, Brazil, 
Chile, Bolivia, Paraguay, Uruguay, Argentina, 
Falkland Islands & dependencies 
South & South-East Asia : 
Afghanistan, Pakistan, India, Bangladesh, Mal­
dives, Sri Lanka, Nepal, Bhutan, Burma, 
Thailand, Laos, Cambodia, Indonesia, Malaysia, 
Brunei, Singapore, Philippines, South Korea, 
Taiwan, Hong Kong, Macao 
Persian Gulf & Libya : 
Iraq, Iran, Saudi Arabia, Kuwait, Bahrain, Qatar, 
United Arab Emirates, Oman, North Yemen, South 
Yemen 
Miscellaneous : 
Stores & provisions, Countries & territories not 
determined or not disclosed for commercial and 
military reasons 
(*) ACP (54) ! This regrouping does not include the 
most recent adherents to the Lomé Convention 
(Tuvalu, Kiribati, St Luoia * Dominica), data for 




Intra CE : 
E t a t s membres de l a Communauté : F r ance , Belg ique 
e t Luxembourg, Pays-Bas , R. F . d 'Al lemagne , 
I t a l i e , Royaume-Uni, I r l a n d e e t Danemark 
Extra CE : 
Total général moins les Etats membres de la 
Communauté 
Autre Classe 1 : 
Pays tiers industrialisés occidentaux 
Classe 2 : 
Pays en voie de développement 
Classe 3 : 
Pays à commerce d'état 
OPEP : 
Algérie, Libye, Nigeria, Gabon, Venezuela, 
Equateur, Irak, Iran, Arabie Saoudite, Koweit, 
Qatar, Emirats arabes 
ACP (53) («) : 
Bahamas, Barbade, Bénin, Botswana, Burundi, 
Cameroun, Cap Vert, Comores, Congo, Côte d'Ivoire, 
Djibouti, Ethiopie, Fidji, Gabon, Gambie, Ghana, 
Grenade, Guinée, Guinée Bissau, Guinée Equatoriale, 
Guyane, Haute-Volta, Jamaïque, Kenya, Lesotho, 
Liberia, Madagascar, Malawi, Maurice, Mauritanie, 
Mali, Niger, Nigeria, Ouganda, Papouasie-Nouvelle 
Guinée, Empire Centrafricain, Rwanda, Samoa 
occidentales, Sao Tomé, Sénégal, Seychelles, 
Sierra Leone, Salomon, Somalie, Soudan, Surinam, 
Swaziland, Tanzanie, Tchad, Tonga, Togo, Trinidad 
et Tobago, Zaïre, Zambie 
Afrique : 
Pays du continent africain 
Méditerranée Sud : 
Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Liban, 
Syrie, Chypre, Israël, Jordanie 
Ligue Arabe : 
Maroc, Algérie, Tunisie, Libye, Egypte, Soudan, 
Mauritanie, Somalie, Liban, Syrie, Irak, Jordanie, 
Arabie Saoudite, Koweit, Bahrein, Qatar, Emirats 
arabes unis, Oman, Yemen du Nord, Yemen du Sud 
PVD d'Amérique : 
Mexique, Bermudes, Guatemala, Belize, Honduras, 
El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panama, Zone 
du Canal de Panama, Cuba, Haïti, Bahamas, Iles 
Turks et Caicos, République Dominicaine, Iles 
Vierges des US, Guadeloupe, Martinique, Iles 
Cayman, Jamaïque, La Barbade, Indes Occidentales, 
Trinidad et Tobago, Grenade, Antilles Néerlandai­
ses, Colombie, Venezuela, Guyana, Surinam, Guyane 
française, Equateur, Pérou, Brésil, Chili, 
Bolivie, Paraguay, Uruguay, Argentine, Iles 
Falkland 
Asie du Sud et du Sud-Est : 
Afghanistan, Pakistan, Inde, Bangladesh, Maldives, 
Sri Lanka, Népal, Bhoutan, Birmanie, Thaïlande, 
Laos, Cambodge, Indonésie, Malaysie, Brunei, 
Singapour, Philippines, Corée du Sud, Taïwan, 
Hong Kong, Macao 
Golfe Persigue et Libye : 
Irak, Iran, Arabie Saoudite, Koweit, Bahrein, 
Qatar, Emirats arabes unis, Oman, Yemen du Nord, 
Yemen du Sud 
Divers : 
Avitaillement et soutage, Pays et territoires non 
déterminés ou non précisés pour des raisons commer­
ciales ou militaires 
(*) ACP(54) · Ce regroupement ne comprend pas les 
Etats qui viennent d'adhérer à la Convention de 
Lomé (Tuvalu, Kiribati, Sainte-Lucie et Dominique'), 
les données pour ces pays n'étant pas ventilées 
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